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1. OBJETIVO 
El presente proyecto abarca la ejecución de una nave industrial sin uso 
determinado adosada a las naves ya existentes, con estructura compartida en su fachada 
noroeste, un edificio auxiliar que será ampliación del edificio ya existente en su fachada 
noroeste, compuesto por planta baja (laboratorio) y planta 1ª (oficinas) y la ampliación 
en su fachada sureste por los correspondientes laboratorios tanto en planta baja como en 
1ª y 2ª planta.  
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2. ALCANCE 
Se realizará el cálculo de una estructura metálica de una nave adosada, con 
estructura compartida, el cálculo de la estructura de un edificio auxiliar (oficinas y 
laboratorio) que será la ampliación del edificio ya existente en su fachada noroeste, y en 
su fachada sureste, la ampliación de los laboratorios situados en cada una de las 
distintas plantas.  Las dimensiones de las edificaciones serán las siguientes: 
- La  nave tendrá una anchura total de 32,55 m. de ancho por 86,96 m. de largo.  
- La altura libre será de 10,50 m.  
- La ampliación del edificio existente en su fachada noroeste estará formado por 
planta baja (laboratorio) más planta primera (oficinas), y tendrá una superficie 
construida de 776,4  m
2
. 
- El edificio existente se ampliará en su fachada sureste en planta baja 
(laboratorio) 87,97 m
2
, en planta 1ª se ampliará 87,97 m
2 
(laboratorio) y por 
último se ampliará el en  2ª planta que tendrá una superficie construida de 91,72 
m
2
 (laboratorio). 
Todo ello se realizará bajo el amparo de la normativa urbanística de la localidad 
de Onda.   
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3. UBICACIÓN 
La empresa Vernís se encuentra ubicada en la localidad de Onda, perteneciente a 
la provincia de Castellón de la Plana. Está situada a 3,4km de distancia de la CV-10 y a  
35km del Puerto del Grao de Castellón. 
 
Los detalles de la superficie ampliada en relación con la superficie ya existente 
se detallarán en el documento Planos de este mismo proyecto.  
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4. ANTECEDENTES 
Vernís nace en Mayo de 1969 como empresa fabricante de fritas, esmaltes y 
colorantes cerámicos en Onda, Castellón.   
Sus casi 50 años de actividad le han permitido contribuir a la evolución 
tecnológica en la industria cerámica, desde la aparición de la monococción porosa hasta 
la tecnología de decoración digital por inyección de tinta.   
A lo largo de los años se han sucedido diversas ampliaciones así como la 
creación de la sede de Vernís Italia, que han permitido adecuar las instalaciones a la más 
moderna tecnología y garantizar unos niveles de stock y capacidad de producción que 
aseguren un suministro de elevada calidad y consistencia.  
Para poder seguir en su línea de producción y poder abastecer el creciente 
mercado internacional e el que se ha abierto camino durante años atrás, se ve en la 
obligación de realizar una nueva ampliación. En la que se ampliará tanto la nave 
industrial que se pretende destinar a almacenaje y producción, como un nuevo edificio 
de laboratorios y oficinas en los que poder prestar el servicio técnico internacional.  
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5. NORMATIVA  
5.1 Normativa española 
Todos los materiales y unidades de obra que integran las partidas objeto del 
presente proyecto así como su puesta en la obra se ajustarán a la normativa vigente del 
CTE relativa a las mismas. 
Así como será obligatorio cumplimiento las siguientes disposiciones. 
5.1.1 Acciones 
- Documento básico de seguridad estructural. Acciones en la edificación (DB-SE 
AE). 
- Decreto 195/1.963 de 17 de Enero (B.O.E. 1.963-02-09). 
- Normas sismorresistentes NCSE-02. 
5.1.2 Agua 
- DB-HS: Salubridad. 
- DB-HS 4: Suministro de agua 
- DB-HS 5: Evacuación de agua. 
- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua Orden del 
Ministerio de Industria de 9 de Diciembre de 1.975 (B.O.E. 1.976-01-13). 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua. 
- Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas 
residuales al mar. 
5.1.3 Cemento 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos RC-
88 EHE 
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5.1.4 Estructura 
- DB SE: Seguridad estructural 
- Normas para la aplicación del decreto de 20 de Enero de 1.966. Resolución de la 
Dirección General de Industria para la Construcción de 31 de Octubre de 1.966 
(B.O.E 1.966-11-09). 
 
5.1.5 Cubiertas 
DB HS: Salubridad. 
5.1.6 Electricidad 
- DB-HE 2 
- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
- Reglamento Electrotécnico Para Baja Tensión. 
- Normas complementarias para la aplicación del Reglamento Electrotécnico Para 
Baja Tensión. 
5.1.7 Seguridad e higiene en el trabajo 
- DB SU: Seguridad de uso. 
- DB HR: Protección frente al ruido. 
- DB HS: Salubridad. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de 
Construcción. 
- Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
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5.2 Software utilizado 
- Programa de cálculo estructural CYPE INGENIEROS. 
- Microsoft Office 2007. 
- Autodesk Autocad 2013.  
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6. REQUISITOS DE DISEÑO 
6.1.  Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
Se trata de la ampliación de las naves y del edificio de oficinas, cuyos núcleos de 
comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible los 
recorridos de acceso. 
En la edificación se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de 
circulación no útiles, como son los pasillos, ubicando las distintas zonas accesibles nada 
más entrar. 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por 
el Decreto de habitabilidad en vigor. 
La edificación está dotada de todos los servicios básicos. 
Los accesos a las naves y a las oficinas, están proyectados de tal manera que 
sean accesibles a personas con movilidad reducida, ajustándose a lo dispuesto por el 
CTE. 
La obra se ha proyectado de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 
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6.2.  Requisitos básicos relativos a la seguridad 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para el proyecto que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 
Condiciones urbanísticas: la edificación, tanto la nave como la ampliación del 
edificio de oficinas, es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo cumple las condiciones suficiente para la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al sector de incendios de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en la edificación, se proyectaran de tal manera que puedan ser usado para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
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6.3.  Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
El proyecto reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. La nave se ha proyectado de tal manera que pueda 
ser utilizada para cualquier actividad que se desarrolle en ella, por lo que requerirá un 
proyecto específico de acondicionamiento para la actividad concreta que en ella se 
desarrolle. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en 
su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
Se dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
Dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 
normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión de aire viciado por los contaminantes. 
Dispone de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes 
interiores, paredes de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico 
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (elementos horizontales 
separadores de cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico 
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
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Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de 
la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
Disponen de una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones. 
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7. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
7.1.  Movimiento de tierras 
Se realizará con los medios mecánicos o manuales adecuados al sistema de 
cimentación que marcan los planos de cimentación. Los trabajos perseguirán la limpieza 
y explanación del terreno o solar, dejándolo apto para el replanteo y la construcción. 
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7.2.  Hormigonado en tiempo frío y tiempo caluroso 
7.1.1  En tiempo frío 
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes  puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0º C. En los 
casos en que, por absoluta necesidad, se tuviera que realizar el hormigonado en tiempo 
de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado 
y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en 
los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. Si no es posible garantizar que, con las medidas 
adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los 
ensayos de información (artículo 70) necesarios para estimar la resistencia realmente 
alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. La temperatura de la masa 
de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º 
C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a 0º C. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en 
cada caso, del Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de 
atacar a las armaduras, en especial las que contienen ión cloro. Cuando el hormigonado 
se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 
de 40º C e incluso calentar previamente los áridos.  
Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura 
superior a la antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre 
en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 40º C. 
 
7.1.2.  En tiempo caluroso 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas, en particular durante el transporte del hormigón, para reducir la temperatura 
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de la masa. Los materiales almacenados, con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y 
los encofrados o moldes destinados a recibirlo, deberán estar protegidos del 
soleamiento. Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y 
especialmente del viento, para evitar que se deseque. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá  el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa del Director de 
Obra, se adopten medidas especiales tales como enfriar el agua, amasar con hielo 
picado, enfriar los áridos, etc. 
 
7.2.  Cimentación 
Se ha resuelto con zapatas de hormigón armado aisladas y arriostradas. Antes de 
la colocación de las parrillas de armado, se procederá a extender una capa de hormigón 
de limpieza del grosor necesario según el correspondiente detalle, así como a prolongar 
las armaduras en patilla hacia la parte superior según la EHE. 
En las zanjas de cimentación se colocará, previo al hormigonado, el cable de 
cobre desnudo para la puesta a tierra y uniendo las armaduras de los pilares, como se 
indica en el plano de cimentación. En caso de surgir durante la excavación, para la 
cimentación, algún problema o imprevisto en cuanto a deficiencias del terreno, se 
pondrá inmediatamente en conocimiento de la Dirección Técnica, que optará por la 
modificación del sistema cimentante, o incremento de las dimensiones de las zapatas, o 
cualquier otra decisión que considere oportuna, siendo esto de todo punto 
imprescindible a la hora de pretender cualquier variación en el estado de mediciones de 
los materiales de cimentación. 
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7.3.  Solera 
El pavimento de la nave será solera de hormigón de 20 cm de espesor con fibras 
metálicas con una dosificación de 25 Kg/m
2
 y acabado fratasado mediante helicóptero. 
Se realizarán juntas de dilatación con cuadriculas de 5x5. Se realizará un acabado con 
corindón con una dosificación de 2 Kg/m
2
. El pavimento del edificio auxiliar y las 
distintas ampliaciones se realizará mediante azulejo de gres cerámico antideslizante. 
 
7.4.  Estructura 
La estructura es de pilares y vigas metálicas. El cambio de cualquier elemento 
estructural, tanto en dimensiones como sección deberá contar con el Vº Bº del Director 
de la Obra que podrá proporcionar los datos necesarios si estimara procedente cualquier 
modificación al respecto. Los materiales de los elementos estructurales se protegerán 
convenientemente.  
 
7.5.  Cubierta 
La cubierta inclinada de la nave estará formada por chapa galvanizada 6 mm y 
traslucido acrílico y la cubierta plana del edificio de oficinas estará formada sobre 
forjado por una formación de pendiente con hormigón celular, una membrana 
impermeabilizante situada bajo el aislante térmico los cuales tendrán una capa 
separadora. Y como acabado superficial se pondrá grava. 
 
7.6.  Cerramientos 
Los cerramientos de fachadas, serán igual que el de las naves existentes, 
formados por un zócalo de bloque de hormigón  hasta 1,2 m y resto de chapa pre lacada, 
y para la parte de oficinas el cerramiento de fachada estará compuesto por hoja interior 
de ladrillo hueco 7, aislante térmico y acústico, hoja exterior de ladrillo hueco 11 con 
revestimiento exterior compuesto por capa de enfoscado de espesor 3 cm tipo monocapa 
y ladrillo caravista esmaltado. La carpintería exterior estará compuesto por ventanas de 
aluminio con cristal 3+3/12/6. 
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7.7.  Carpintería exterior 
Se instalarán puertas pre levas para paso de camiones de 4,85 x 5,00 m. en la 
nave. 
 
7.8.  Pluviales 
Son recogidas mediante canalón y  mediante bajantes que se vierten 
directamente al colector existente que está conectado a la red municipal. 
 
7.9.  Electricidad 
Será bajo tubo empotrado corrugado de PVC y cajas de registro en cada 
derivación. Se utilizará una tensión nominal de servicio de 220 V. Deberá instalarse en 
cualquier caso de nivel de electrificación un circuito de otros usos para conexión de 
fuerza de aparatos trifásicos. También se instalará la puesta a tierra según se refleja en 
planos y bajo las direcciones de la normativa correspondiente según se expone en la 
memoria de instalaciones.  
 
7.10.  Condiciones generales de los materiales 
Para el hormigón en cimientos, rellenos y demás obras se dispondrá de un 
hormigón de resistencia en probeta cúbica a los 28 días superior a 250 kg/cm
2
. La 
dosificación en peso de cemento no podrá exceder de 350 kg/m
3
, por consiguiente la 
resistencia exigida a la rotura en probeta cúbica deberá conseguirse a base de áridos 
debidamente dosificados, relación agua-cemento baja. 
La ejecución de todas las partes de obra necesarias para llevar a cabo el proyecto 
en cuestión se regirán por las especificaciones de los Documentos Básicos que prescribe 
el Código Técnico de la Edificación que les correspondan. 
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8. RESULTADOS FINALES 
8.1.  Replanteo 
Tras los trabajos previos de limpieza del terreno se procederá a replantear con 
camillas, dejándolas de modo que no se pueda confundir las señales existentes con ellas 
y que se mantengan a pesar de la excavación. 
 
8.2.  Profundidad 
La cota de cimentación se llevará hasta 10 cm. más de la profundidad indicada 
en el plano correspondiente, manteniéndose dicha profundidad en el resto de las zapatas, 
para asentar sobre la misma capa de terreno. No se podrá proceder al llenado de las 
cimentaciones hasta haber recibido por escrito en el Libro de Órdenes la aprobación del 
Director de la Obra. 
 
8.3.  Cimentaciones 
Se han diseñado zapatas aisladas y arriostradas. Sobre la excavación ya 
realizada, se verterá una capa de hormigón de limpieza del grosor necesario según el 
correspondiente detalle, y sobre ella irá el hormigón de 250 Kg/cm
2
 de Resistencia, 
característica para el que la Norma EHE aconseja una dosificación en Kg y para su 
consistencia adecuada para picar con barra de 335 de CP-350, 185 de agua, 645 de 
arena y 1.290 de grava, siendo el tamaño máximo del árido (rodado) de 40 mm.   
A la altura especificada en el detalle se colocará la armadura correspondiente al 
pilar de que se trata y que irá indicada en el plano de cimentación.  
8.4.  Estructura metálica 
La estructura portante de la nave será metálica tanto en pilares como jácenas y 
correas metálicas para soportar la cubierta.  
La estructura metálica del edificio auxiliar y las distintas ampliaciones estará 
formada por pilares y jácenas metálicas atornilladas. 
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8.5.  Acero 
Estructura primaria de acero laminado en caliente, calidad S.275.-JR.  
 
8.6.  Cubierta 
La cubierta inclinada de la nave estará formada por chapa galvanizada de 6 mm 
y traslucido acrílico.  
La cubierta plana del edificio auxiliar estará compuesto sobre el forjado, por una 
formación de pendiente con hormigón celular, una membrana impermeabilizante situada 
bajo el aislante térmico los cuales tendrán una capa separadora. Y como acabado 
superficial se pondrá grava.  
 
8.7  Vertido de aguas 
Es importante resaltar el montaje de canalones de recogida de aguas pluviales, 
estos canalones se montarán bajo cubierta en la cabeza de los pilares. Los colectores se 
mantendrán aéreos y de PVC y las bajantes se montarán también de PVC canalizadas 
hasta colector enterrado y conexión a la red general. 
8.8.  Fachadas 
Los cerramientos de las fachadas de la nave, serán igual que el de las naves 
existentes, formados por un zócalo de bloque de hormigón  hasta 1,2 m y resto de chapa 
pre lacada. 
Para la parte de oficinas el cerramiento de fachada estará compuesto por hoja 
interior de ladrillo hueco 7, aislante térmico y acústico, hoja exterior de ladrillo hueco 
11 con revestimiento exterior compuesto por capa de enfoscado de espesor    3 cm tipo 
monocapa y ladrillo caravista esmaltado. La carpintería exterior estará compuesto por 
ventanas de aluminio con cristal 3+3/12/6. 
8.9.  Pavimento 
El pavimento de la nave será solera de hormigón de 20 cm de espesor con fibras 
metálicas con una dosificación de 25 Kg/m
2
 y acabado fratasado mediante helicóptero. 
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Se realizarán juntas de dilatación con cuadriculas de 5x5. Se realizará un acabado con 
corindón con una dosificación de 2 Kg/m
2
.  
El pavimento del edificio auxiliar y las distintas ampliaciones del edificio 
existente se realizará mediante azulejo de gres cerámico antideslizante. 
 
8.10.  Forjados 
Se realizarán los siguientes forjados: 
- El forjado en el edificio auxiliar, para la separación entre la planta baja y la         
1ª planta.  
- El forjado en 2ª planta que separará la planta baja de la nave industrial con la       
2ª planta del edificio existente. 
 
Los forjados estarán compuestos por placas alveolares de 30 cm de espesor más 
8 cm de capa de compresión reforzado con mallazo. El forjado estará acabado con 
azulejo de gres cerámico antideslizante.  
 
8.11.  Electricidad 
Se instalará la baja tensión de acuerdo con Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y la Normativa Vigente especificada a las Normas Técnicas de Calidad. 
 
8.12.  Carpintería exterior 
En la nave se instalarán 2 puertas prelevas exteriores cuyas dimensiones serán     
4,85 x 5 m. 
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8.13.  Cuadro de superficies 
 
- Ocupación de Parcela  
- Parcela............................................................................................ 54.159,00 m2 
- Total Superficie construida existente.............................................   8.819,80 m2 
- Superficie construida ampliada………………………………......   3.761,09 m2 
- Superficie total construida después de la ampliación………......... 12.580,89 m2 
- Ocupación parcela...........................................................................    23,23% 
- Coeficiente Edificabilidad..............................................................0,2323 m2t/m2s 
- Volumen máximo…………………………………………………     1,99 m3/m2 
 
 
8.14.  Naturaleza del terreno 
La naturaleza del terreno es rocosa. Para éste tipo de suelo, el coeficiente de 
trabajo se ha tomado de 3 kg/cm
2
, siendo el máximo asiento admisible de 75 mm.  
 
8.15.  Planificación 
Se prevé que desde la obtención de la correspondiente licencia de obras se 
necesitarán DOCE meses para la finalización de la obra. 
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9. CONCLUSIONES 
Tras realizar el estudio del proyecto de ampliación y después de haber planteado 
todos los requisitos que tiene que tener el proyecto, se puede determinar que el proyecto 
cumple con las necesidades del promotor. Por lo que se va  poder proceder a realizar los 
diferentes análisis técnicos y económicos. Realizando estos estudios siempre dentro de 
los límites legales y cumpliendo la normativa que requiere un proyecto de estas 
características. 
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1. LABORATORIO 
 
Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO    Fecha:12/01/16 
 FORJADO LABORATORIO      
1.-Barras: Materiales Utilizados      
        
 
Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec.  
 
(kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³) 
 
   
 Acero S275 2100000.00 807692.31 2600.00 1.2e-005 7.85  
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO        Fecha:12/01/16 
 FORJADO LABORATORIO          
2.-Carga (Barras)             
               
 
Barras 
 
Hipót. Tipo 
 Cargas   Dirección  
  
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X 
 
Y Z 
 
        
 1/2  1 (PP 1) Uniforme 0.125 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 2/4  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 2/4  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 2/11  1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 2/11  2 (SC 1) Uniforme 0.500 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 3/4  1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 4/6  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 4/6  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 5/6  1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 6/8  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 6/8  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 7/8  1 (PP 1) Uniforme 0.125 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 8/20  1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 8/20  2 (SC 1) Uniforme 0.500 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 9/10  1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 10/11  1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 10/13  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 10/13  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 10/22  1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 10/22  2 (SC 1) Uniforme 0.500 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 11/14  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 11/14  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 12/13  1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 13/14  1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 13/16  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 13/16  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 14/17  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 14/17  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 15/16  1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 16/17  1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 16/19  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 16/19  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 17/20  1 (PP 1) Uniforme 0.042 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 17/20  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 18/19  1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 19/20  1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 19/24  1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 19/24  2 (SC 1) Uniforme 0.500 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 21/22  1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 22/24  1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 22/24  2 (SC 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
 23/24  1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000  
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Esfuerzos 
Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO 
   
Fecha:12/01/16     
  FORJADO LABORATORIO       
3.- Esfuerzos         
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
1/2  0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -13.3343 -13.2243 -13.1143 -13.0043 -12.8943 -12.7844 -12.6744 -12.5644 -12.4544 
 N+ -0.8719 -0.7892 -0.7065 -0.6238 -0.5411 -0.4584 -0.3757 -0.2931 -0.2104 
 Ty- -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 
 Ty+ -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 
 Tz- -1.6420 -1.6420 -1.6420 -1.6420 -1.6420 -1.6420 -1.6420 -1.6420 -1.6420 
 Tz+ -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -2.6337 -1.5459 -0.4581 0.0054 0.0149 0.0243 0.0337 0.0431 0.0525 
 My+ -0.0228 -0.0134 -0.0040 0.6297 1.7175 2.8053 3.8931 4.9809 6.0687 
 Mz- -1.4578 -0.8931 -0.3283 0.0104 0.0356 0.0607 0.0858 0.1109 0.1360 
 Mz+ -0.0649 -0.0398 -0.0147 0.2364 0.8011 1.3659 1.9306 2.4953 3.0601 
2/4  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 
 N+ -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 Tz- -9.6053 -7.1772 -4.7491 -2.3210 0.0010 0.0222 0.0433 0.0644 0.0855 
 Tz+ -0.0834 -0.0623 -0.0412 -0.0201 0.1071 2.5351 4.9632 7.3913 9.8194 
 Mt- -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -6.0684 -1.8971 0.0098 0.0249 0.0299 0.0239 0.0077 -2.2183 -6.4967 
 My+ -0.0525 -0.0163 1.1088 2.8520 3.4298 2.7449 0.8946 -0.0194 -0.0567 
 Mz- -0.0004 -0.0006 -0.0007 -0.0009 -0.0011 -0.0012 -0.0014 -0.0016 -0.0017 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
2/11  0.000 m 0.912 m 1.825 m 2.737 m 3.650 m 4.563 m 5.475 m 6.387 m 7.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 
 N+ -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 
 Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Tz- -2.8492 -2.1216 -1.3941 -0.6666 0.0028 0.0353 0.0677 0.1002 0.1326 
 Tz+ -0.1270 -0.0945 -0.0621 -0.0296 0.0610 0.7885 1.5160 2.2436 2.9711 
 Mt- -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -3.0610 -0.8063 0.0364 0.0776 0.0904 0.0724 0.0260 -1.1401 -3.5060 
 My+ -0.1361 -0.0356 0.8110 1.7379 2.0275 1.6267 0.5885 -0.0512 -0.1568 
 Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0002 
 Mz+ 0.0005 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 
3/4  0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -19.7465 -19.7196 -19.6928 -19.6659 -19.6391 -19.6123 -19.5854 -19.5586 -19.5318 
 N+ -0.3314 -0.3112 -0.2911 -0.2709 -0.2507 -0.2305 -0.2103 -0.1902 -0.1700 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
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 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Tz+ 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0001 0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0020 -0.0040 -0.0060 -0.0080 -0.0100 
 My+ 0.0060 0.0040 0.0020 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 
 Mz- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 
 Mz+ 0.0026 0.0024 0.0022 0.0020 0.0018 0.0015 0.0013 0.0011 0.0009 
4/6  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.6390 -1.6390 -1.6390 -1.6390 -1.6390 -1.6390 -1.6390 -1.6390 -1.6390 
 N+ -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 
 Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -9.7123 -7.2843 -4.8562 -2.4281 -0.0000 0.0211 0.0422 0.0633 0.0845 
 Tz+ -0.0845 -0.0633 -0.0422 -0.0211 -0.0000 2.4281 4.8562 7.2842 9.7123 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -6.4867 -2.2618 0.0068 0.0224 0.0279 0.0224 0.0068 -2.2618 -6.4867 
 My+ -0.0565 -0.0198 0.7976 2.5943 3.2256 2.5944 0.7976 -0.0198 -0.0565 
 Mz- -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 
 Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
5/6  0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -19.7465 -19.7196 -19.6928 -19.6659 -19.6391 -19.6123 -19.5854 -19.5586 -19.5318 
 N+ -0.3314 -0.3112 -0.2911 -0.2709 -0.2507 -0.2305 -0.2103 -0.1902 -0.1700 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 Tz- -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 
 Tz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -0.0060 -0.0040 -0.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 
 My+ -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0020 0.0040 0.0060 0.0080 0.0100 
 Mz- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 
 Mz+ 0.0026 0.0024 0.0022 0.0020 0.0018 0.0015 0.0013 0.0011 0.0009 
6/8  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 -1.6421 
 N+ -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 -0.0142 
 Ty- -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Tz- -9.8194 -7.3913 -4.9633 -2.5352 -0.1071 0.0201 0.0412 0.0623 0.0834 
 Tz+ -0.0855 -0.0644 -0.0433 -0.0222 -0.0011 2.3210 4.7491 7.1772 9.6052 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 
 My- -6.4967 -2.2183 0.0077 0.0239 0.0299 0.0249 0.0098 -1.8971 -6.0684 
 My+ -0.0567 -0.0194 0.8946 2.7449 3.4298 2.8520 1.1088 -0.0163 -0.0525 
 Mz- -0.0017 -0.0016 -0.0014 -0.0012 -0.0011 -0.0009 -0.0007 -0.0006 -0.0004 
 Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7/8  0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -13.3343 -13.2243 -13.1143 -13.0043 -12.8943 -12.7844 -12.6744 -12.5644 -12.4544 
 N+ -0.8719 -0.7892 -0.7065 -0.6238 -0.5411 -0.4584 -0.3757 -0.2931 -0.2104 
 Ty- -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 -0.8524 
 Ty+ -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 
 Tz- 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 
 Tz+ 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 
 Mt- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 0.0228 0.0134 0.0040 -0.6297 -1.7175 -2.8053 -3.8931 -4.9809 -6.0687 
 My+ 2.6337 1.5459 0.4581 -0.0054 -0.0149 -0.0243 -0.0337 -0.0431 -0.0525 
 Mz- -1.4578 -0.8931 -0.3283 0.0104 0.0356 0.0607 0.0858 0.1109 0.1360 
 Mz+ -0.0649 -0.0398 -0.0147 0.2364 0.8011 1.3659 1.9306 2.4953 3.0601 
8/20  0.000 m 0.912 m 1.825 m 2.737 m 3.650 m 4.563 m 5.475 m 6.387 m 7.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 -0.8521 
 N+ -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 
 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -2.8492 -2.1216 -1.3941 -0.6666 0.0028 0.0353 0.0677 0.1002 0.1326 
 Tz+ -0.1270 -0.0945 -0.0621 -0.0296 0.0610 0.7885 1.5160 2.2436 2.9711 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 My- -3.0610 -0.8063 0.0364 0.0776 0.0904 0.0724 0.0260 -1.1401 -3.5060 
 My+ -0.1361 -0.0356 0.8110 1.7379 2.0275 1.6267 0.5885 -0.0512 -0.1568 
 Mz- -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 
9/10  0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -25.1736 -25.1305 -25.0875 -25.0444 -25.0014 -24.9584 -24.9153 -24.8723 -24.8292 
 N+ -0.7879 -0.7556 -0.7232 -0.6908 -0.6585 -0.6261 -0.5937 -0.5614 -0.5290 
 Ty- -0.5699 -0.5699 -0.5699 -0.5699 -0.5699 -0.5699 -0.5699 -0.5699 -0.5699 
 Ty+ -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 
 Tz- 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 
 Tz+ 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- 0.0186 0.0091 -0.0107 -0.2243 -0.4379 -0.6514 -0.8650 -1.0786 -1.2921 
 My+ 0.4164 0.2028 -0.0004 -0.0099 -0.0194 -0.0290 -0.0385 -0.0480 -0.0575 
 Mz- -0.7477 -0.4770 -0.2063 0.0006 0.0029 0.0052 0.0075 0.0098 0.0121 
 Mz+ -0.0064 -0.0041 -0.0018 0.0644 0.3350 0.6057 0.8764 1.1471 1.4178 
10/11  0.000 m 0.187 m 0.375 m 0.562 m 0.750 m 0.937 m 1.125 m 1.312 m 1.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.4173 -12.4003 -12.3834 -12.3664 -12.3494 -12.3324 -12.3154 -12.2984 -12.2814 
 N+ -0.3154 -0.3027 -0.2899 -0.2771 -0.2643 -0.2516 -0.2388 -0.2260 -0.2132 
 Ty- -6.2369 -6.2369 -6.2369 -6.2369 -6.2369 -6.2369 -6.2369 -6.2369 -6.2369 
 Ty+ -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 
 Tz- -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 
 Tz+ -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 
 Mt- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 0.1000 0.1071 0.1142 0.1213 0.1284 0.1355 0.1426 0.1497 0.1568 
 My+ 2.2281 2.3878 2.5474 2.7071 2.8668 3.0265 3.1862 3.3458 3.5055 
 Mz- -4.2253 -3.0559 -1.8865 -0.7171 0.0038 0.0138 0.0238 0.0338 0.0438 
 Mz+ -0.0361 -0.0262 -0.0162 -0.0062 0.4523 1.6217 2.7912 3.9606 5.1300 
10/13  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 
 N+ 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 
 Ty- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Ty+ 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 
 Tz- -9.4632 -7.0351 -4.6070 -2.1790 0.0025 0.0236 0.0448 0.0659 0.0870 
 Tz+ -0.0819 -0.0608 -0.0397 -0.0186 0.2491 2.6772 5.1053 7.5334 9.9614 
 Mt- -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -5.6426 -1.5423 0.0126 0.0269 0.0311 0.0244 0.0075 -2.2897 -6.6391 
 My+ -0.0483 -0.0128 1.3925 3.0647 3.5714 2.8156 0.8942 -0.0204 -0.0584 
 Mz- -0.0019 -0.0023 -0.0028 -0.0032 -0.0037 -0.0041 -0.0046 -0.0051 -0.0055 
 Mz+ 0.0001 0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
10/22  0.000 m 0.912 m 1.825 m 2.737 m 3.650 m 4.562 m 5.475 m 6.387 m 7.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 
 N+ -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 
 Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Ty+ 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 
 Tz- -2.9487 -2.2211 -1.4936 -0.7661 -0.0385 0.0306 0.0631 0.0955 0.1280 
 Tz+ -0.1316 -0.0992 -0.0667 -0.0343 -0.0018 0.6890 1.4165 2.1441 2.8716 
 Mt- -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -3.5205 -1.1751 0.0235 0.0690 0.0861 0.0724 0.0302 -0.9640 -3.2392 
 My+ -0.1575 -0.0527 0.5331 1.5508 1.9311 1.6211 0.6737 -0.0427 -0.1441 
 Mz- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0010 -0.0020 -0.0030 -0.0040 -0.0050 -0.0060 
 Mz+ 0.0021 0.0011 0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
11/14  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 
 N+ -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 Tz- -9.3103 -6.8822 -4.4541 -2.0261 0.0039 0.0250 0.0461 0.0672 0.0883 
 Tz+ -0.0806 -0.0595 -0.0384 -0.0172 0.4020 2.8301 5.2582 7.6863 10.1144 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 My- -5.1303 -1.1064 0.0157 0.0294 0.0329 0.0255 0.0079 -2.3125 -6.7383 
 My+ -0.0438 -0.0090 1.7520 3.3477 3.7780 2.9457 0.9479 -0.0206 -0.0593 
 Mz- -0.0003 -0.0006 -0.0008 -0.0010 -0.0013 -0.0015 -0.0017 -0.0020 -0.0022 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
12/13  0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -39.7152 -39.6960 -39.6767 -39.6575 -39.6382 -39.6190 -39.5998 -39.5805 -39.5613 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 N+ -0.5057 -0.4912 -0.4768 -0.4623 -0.4478 -0.4334 -0.4189 -0.4044 -0.3900 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
 Tz- -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 
 Tz+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0058 -0.0052 -0.0045 -0.0038 -0.0032 -0.0025 -0.0018 -0.0012 -0.0005 
 My+ -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 
 Mz- -0.0004 -0.0009 -0.0014 -0.0019 -0.0024 -0.0029 -0.0034 -0.0039 -0.0044 
 Mz+ 0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
13/14  0.000 m 0.187 m 0.375 m 0.562 m 0.750 m 0.937 m 1.125 m 1.312 m 1.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -19.8875 -19.8799 -19.8723 -19.8647 -19.8571 -19.8495 -19.8419 -19.8343 -19.8267 
 N+ -0.2185 -0.2128 -0.2071 -0.2014 -0.1956 -0.1899 -0.1842 -0.1785 -0.1728 
 Ty- 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 
 Ty+ 0.1981 0.1981 0.1981 0.1981 0.1981 0.1981 0.1981 0.1981 0.1981 
 Tz- -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
 Tz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 
 Mz- 0.0015 0.0011 0.0007 0.0003 -0.0159 -0.0531 -0.0902 -0.1274 -0.1646 
 Mz+ 0.1327 0.0955 0.0584 0.0212 -0.0002 -0.0006 -0.0010 -0.0014 -0.0018 
13/16  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 
 N+ 5.4688 5.4688 5.4688 5.4688 5.4688 5.4688 5.4688 5.4688 5.4688 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -9.7123 -7.2843 -4.8562 -2.4281 -0.0000 0.0211 0.0422 0.0633 0.0845 
 Tz+ -0.0845 -0.0633 -0.0422 -0.0211 -0.0000 2.4281 4.8562 7.2842 9.7123 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -6.5021 -2.2773 0.0066 0.0222 0.0277 0.0222 0.0066 -2.2772 -6.5021 
 My+ -0.0568 -0.0200 0.7821 2.5789 3.2102 2.5789 0.7821 -0.0200 -0.0568 
 Mz- -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 
 Mz+ -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
14/17  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.0386 -6.0386 -6.0386 -6.0386 -6.0386 -6.0386 -6.0386 -6.0386 -6.0386 
 N+ -0.0511 -0.0511 -0.0511 -0.0511 -0.0511 -0.0511 -0.0511 -0.0511 -0.0511 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -9.7123 -7.2843 -4.8562 -2.4281 -0.0000 0.0211 0.0422 0.0633 0.0845 
 Tz+ -0.0845 -0.0633 -0.0422 -0.0211 -0.0000 2.4281 4.8562 7.2842 9.7123 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -6.5738 -2.3490 0.0059 0.0215 0.0270 0.0215 0.0059 -2.3489 -6.5738 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 My+ -0.0575 -0.0207 0.7104 2.5072 3.1385 2.5072 0.7104 -0.0207 -0.0575 
 Mz- -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 
 Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
15/16  0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -39.7152 -39.6960 -39.6767 -39.6575 -39.6382 -39.6190 -39.5998 -39.5805 -39.5613 
 N+ -0.5057 -0.4912 -0.4768 -0.4623 -0.4478 -0.4334 -0.4189 -0.4044 -0.3900 
 Ty- -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 
 Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Tz- -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 
 Tz+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt- -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -0.0058 -0.0052 -0.0045 -0.0038 -0.0032 -0.0025 -0.0018 -0.0012 -0.0005 
 My+ -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 
 Mz- -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Mz+ 0.0004 0.0009 0.0014 0.0019 0.0024 0.0029 0.0034 0.0039 0.0044 
16/17  0.000 m 0.187 m 0.375 m 0.562 m 0.750 m 0.937 m 1.125 m 1.312 m 1.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -19.8875 -19.8799 -19.8723 -19.8647 -19.8571 -19.8495 -19.8419 -19.8343 -19.8267 
 N+ -0.2185 -0.2128 -0.2071 -0.2014 -0.1956 -0.1899 -0.1842 -0.1785 -0.1728 
 Ty- -0.1981 -0.1981 -0.1981 -0.1981 -0.1981 -0.1981 -0.1981 -0.1981 -0.1981 
 Ty+ -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 
 Tz- -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
 Tz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 
 Mz- -0.1327 -0.0955 -0.0584 -0.0212 0.0002 0.0006 0.0010 0.0014 0.0018 
 Mz+ -0.0015 -0.0011 -0.0007 -0.0003 0.0159 0.0531 0.0902 0.1274 0.1646 
16/19  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 
 N+ 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 5.6659 
 Ty- -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 
 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Tz- -9.9615 -7.5334 -5.1053 -2.6772 -0.2491 0.0186 0.0397 0.0608 0.0819 
 Tz+ -0.0870 -0.0659 -0.0448 -0.0236 -0.0025 2.1789 4.6070 7.0351 9.4632 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 My- -6.6391 -2.2897 0.0075 0.0244 0.0311 0.0269 0.0126 -1.5423 -5.6426 
 My+ -0.0584 -0.0204 0.8942 2.8156 3.5714 3.0647 1.3925 -0.0128 -0.0483 
 Mz- -0.0055 -0.0051 -0.0046 -0.0041 -0.0037 -0.0032 -0.0028 -0.0023 -0.0019 
 Mz+ -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 
17/20  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 -6.2368 
 N+ -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 -0.0533 
 Ty- -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Tz- -10.1144 -7.6863 -5.2582 -2.8301 -0.4020 0.0172 0.0384 0.0595 0.0806 
 Tz+ -0.0883 -0.0672 -0.0461 -0.0250 -0.0039 2.0260 4.4541 6.8822 9.3103 
 Mt- -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -6.7384 -2.3125 0.0079 0.0255 0.0329 0.0294 0.0157 -1.1064 -5.1302 
 My+ -0.0593 -0.0206 0.9479 2.9457 3.7780 3.3477 1.7520 -0.0090 -0.0438 
 Mz- -0.0022 -0.0020 -0.0017 -0.0015 -0.0013 -0.0010 -0.0008 -0.0006 -0.0003 
 Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18/19  0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -25.1736 -25.1305 -25.0875 -25.0444 -25.0014 -24.9584 -24.9153 -24.8723 -24.8292 
 N+ -0.7879 -0.7556 -0.7232 -0.6908 -0.6585 -0.6261 -0.5937 -0.5614 -0.5290 
 Ty- 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 
 Ty+ 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 
 Tz- 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 
 Tz+ 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 0.4496 
 Mt- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 0.0186 0.0091 -0.0107 -0.2243 -0.4379 -0.6514 -0.8650 -1.0786 -1.2921 
 My+ 0.4164 0.2028 -0.0004 -0.0099 -0.0194 -0.0290 -0.0385 -0.0480 -0.0575 
 Mz- 0.0064 0.0041 0.0018 -0.0644 -0.3350 -0.6057 -0.8764 -1.1471 -1.4178 
 Mz+ 0.7477 0.4770 0.2063 -0.0006 -0.0029 -0.0052 -0.0075 -0.0098 -0.0121 
19/20  0.000 m 0.187 m 0.375 m 0.562 m 0.750 m 0.937 m 1.125 m 1.312 m 1.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.4173 -12.4003 -12.3834 -12.3664 -12.3494 -12.3324 -12.3154 -12.2984 -12.2814 
 N+ -0.3154 -0.3027 -0.2899 -0.2771 -0.2643 -0.2516 -0.2388 -0.2260 -0.2132 
 Ty- 0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 
 Ty+ 6.2369 6.2369 6.2369 6.2369 6.2369 6.2369 6.2369 6.2369 6.2369 
 Tz- -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 -0.8516 
 Tz+ -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 -0.0379 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- 0.1000 0.1071 0.1142 0.1213 0.1284 0.1355 0.1426 0.1497 0.1568 
 My+ 2.2281 2.3878 2.5474 2.7071 2.8668 3.0265 3.1862 3.3458 3.5055 
 Mz- 0.0361 0.0262 0.0162 0.0062 -0.4523 -1.6217 -2.7912 -3.9606 -5.1300 
 Mz+ 4.2253 3.0559 1.8865 0.7171 -0.0038 -0.0138 -0.0238 -0.0338 -0.0438 
19/24  0.000 m 0.912 m 1.825 m 2.737 m 3.650 m 4.562 m 5.475 m 6.387 m 7.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 -1.3003 
 N+ -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 -0.0578 
 Ty- -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -2.9487 -2.2211 -1.4936 -0.7661 -0.0385 0.0306 0.0631 0.0955 0.1280 
 Tz+ -0.1316 -0.0992 -0.0667 -0.0343 -0.0018 0.6890 1.4165 2.1441 2.8716 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 My- -3.5205 -1.1751 0.0235 0.0690 0.0861 0.0724 0.0302 -0.9640 -3.2392 
 My+ -0.1575 -0.0527 0.5331 1.5508 1.9311 1.6211 0.6737 -0.0427 -0.1441 
 Mz- -0.0021 -0.0011 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO     Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Mz+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 
21/22  0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -33.4928 -33.4046 -33.3163 -33.2280 -33.1397 -33.0515 -32.9632 -32.8749 -32.7866 
 N+ -1.4973 -1.4309 -1.3646 -1.2982 -1.2318 -1.1655 -1.0991 -1.0327 -0.9663 
 Ty- 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 
 Ty+ 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 
 Tz- -17.9734 -17.9734 -17.9734 -17.9734 -17.9734 -17.9734 -17.9734 -17.9734 -17.9734 
 Tz+ -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -18.4270 -9.8896 -1.3523 0.2014 0.4406 0.6799 0.9192 1.1584 1.3977 
 My+ -0.5164 -0.2772 -0.0379 7.1851 15.7225 24.2599 32.7972 41.3346 49.8720 
 Mz- 0.0756 0.0482 0.0207 -0.1509 -0.7686 -1.3862 -2.0039 -2.6215 -3.2392 
 Mz+ 1.7020 1.0844 0.4667 -0.0067 -0.0342 -0.0617 -0.0891 -0.1166 -0.1441 
22/24  0.000 m 1.500 m 3.000 m 4.500 m 6.000 m 7.500 m 9.000 m 10.500 m 12.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -17.9723 -17.9723 -17.9723 -17.9723 -17.9723 -17.9723 -17.9723 -17.9723 -17.9723 
 N+ -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 -0.5037 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -29.9150 -22.4363 -14.9575 -7.4788 -0.0000 0.2096 0.4192 0.6288 0.8384 
 Tz+ -0.8384 -0.6288 -0.4192 -0.2096 -0.0000 7.4787 14.9575 22.4362 29.9150 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -49.8725 -10.8334 0.4887 0.9540 1.1174 0.9540 0.4887 -10.8331 -49.8722 
 My+ -1.3977 -0.3036 17.4363 34.0392 39.8726 34.0393 17.4365 -0.3036 -1.3977 
 Mz- -0.0059 -0.0059 -0.0059 -0.0059 -0.0059 -0.0059 -0.0059 -0.0059 -0.0059 
 Mz+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
23/24  0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -33.4928 -33.4046 -33.3163 -33.2280 -33.1397 -33.0515 -32.9632 -32.8749 -32.7866 
 N+ -1.4973 -1.4309 -1.3646 -1.2982 -1.2318 -1.1655 -1.0991 -1.0327 -0.9663 
 Ty- 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 
 Ty+ 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 1.3003 
 Tz- 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 
 Tz+ 17.9734 17.9734 17.9734 17.9734 17.9734 17.9734 17.9734 17.9734 17.9734 
 Mt- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 0.5164 0.2772 0.0379 -7.1851 -15.7225 -24.2599 -32.7972 -41.3346 -49.8720 
 My+ 18.4270 9.8896 1.3523 -0.2014 -0.4406 -0.6799 -0.9192 -1.1584 -1.3977 
 Mz- 0.0756 0.0482 0.0207 -0.1509 -0.7686 -1.3862 -2.0039 -2.6215 -3.2392 
 Mz+ 1.7020 1.0844 0.4667 -0.0067 -0.0342 -0.0617 -0.0891 -0.1166 -0.1441 
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO      Fecha:12/01/16 
  FORJADO LABORATORIO         
4.- Tensiones           
             
 
Barras 
   TENSIÓN MÁXIMA      
 TENS. (t/cm²) Aprov. (%) Pos. (m) N (t) Ty (t)  Tz (t) Mt (t·m) My (t·m) Mz (t·m)  
 1/2 0.8876 34.14 5.300 -12.4544 -0.8524  -1.6420 0.0001 6.0687 3.0601  
 2/4 2.1824 83.94 4.000 -1.6421 0.0003  9.8194 -0.0009 -6.4967 -0.0017  
 2/11 1.2797 49.22 7.300 -0.8521 0.0001  2.9711 -0.0003 -3.5060 -0.0002  
 3/4 1.6294 62.67 0.000 -19.7465 0.0003  0.0030 0.0000 0.0060 0.0026  
 4/6 2.1652 83.28 0.000 -1.6390 -0.0000  -9.7123 0.0000 -6.4867 -0.0017  
 5/6 1.6294 62.67 0.000 -19.7465 0.0003  -0.0030 -0.0000 -0.0060 0.0026  
 6/8 2.1824 83.94 0.000 -1.6421 -0.0003  -9.8194 0.0009 -6.4967 -0.0017  
 7/8 0.8876 34.14 5.300 -12.4544 -0.8524  1.6420 -0.0001 -6.0687 3.0601  
 8/20 1.2797 49.22 7.300 -0.8521 -0.0001  2.9711 0.0003 -3.5060 0.0002  
 9/10 0.9656 37.14 3.800 -24.8292 -0.5699  0.4496 0.0001 -1.2921 1.4178  
 10/11 2.3906 91.94 1.500 -12.2814 -6.2369  -0.8516 -0.0001 3.5055 5.1300  
 10/13 2.2611 86.97 4.000 5.6659 0.0009  9.9615 -0.0003 -6.6391 -0.0055  
 10/22 1.3314 51.21 0.000 -1.3003 0.0011  -2.9487 -0.0005 -3.5205 0.0021  
 11/14 2.3465 90.25 4.000 -6.2368 0.0005  10.1144 0.0005 -6.7384 -0.0022  
 12/13 1.3289 51.11 0.000 -39.7152 0.0010  -0.0014 0.0000 -0.0058 -0.0004  
 13/14 0.7397 28.45 1.500 -19.8267 0.1981  -0.0005 -0.0000 0.0005 -0.1646  
 13/16 2.2075 84.91 0.000 5.4688 0.0000  -9.7123 0.0000 -6.5021 -0.0055  
 14/17 2.2701 87.31 0.000 -6.0386 0.0000  -9.7123 0.0000 -6.5738 -0.0022  
 15/16 1.3289 51.11 0.000 -39.7152 -0.0010  -0.0014 -0.0000 -0.0058 0.0004  
 16/17 0.7397 28.45 1.500 -19.8267 -0.1981  -0.0005 0.0000 0.0005 0.1646  
 16/19 2.2611 86.97 0.000 5.6659 -0.0009  -9.9615 0.0003 -6.6391 -0.0055  
 17/20 2.3465 90.25 0.000 -6.2368 -0.0005  -10.1144 -0.0005 -6.7384 -0.0022  
 18/19 0.9656 37.14 3.800 -24.8292 0.5699  0.4496 -0.0001 -1.2921 -1.4178  
 19/20 2.3906 91.94 1.500 -12.2814 6.2369  -0.8516 0.0001 3.5055 -5.1300  
 19/24 1.3314 51.21 0.000 -1.3003 -0.0011  -2.9487 0.0005 -3.5205 -0.0021  
 21/22 2.4304 93.48 3.800 -32.7866 1.3003  -17.9734 0.0001 49.8720 -3.2392  
 22/24 2.3254 89.44 0.000 -17.9723 0.0000  -29.9150 0.0000 -49.8725 -0.0059  
 23/24 2.4304 93.48 3.800 -32.7866 1.3003  17.9734 -0.0001 -49.8720 -3.2392  
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5.- Flechas (Barras) 
 
 Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Barras Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
 Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
1/2 
3.313 1.22 3.313 0.48 3.313 1.14 3.313 0.48 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
2/4 
4.000 0.06 2.000 4.28 4.000 0.06 2.000 4.23 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
2/11 
- 0.00 3.650 10.24 - 0.00 3.650 9.56 
- L/(>1000) 3.650 L/713 - L/(>1000) 3.650 L/763  
3/4 
2.650 0.03 3.313 0.02 2.650 0.03 3.313 0.02 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
4/6 
2.000 0.07 2.000 4.29 2.000 0.06 2.000 4.24 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
5/6 
2.650 0.03 3.313 0.02 2.650 0.03 3.313 0.02 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
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Nombre Obra:  VERNIS LABORATORIO    Fecha:12/01/16 
 FORJADO LABORATORIO      
         
 Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Barras Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
 Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
6/8 
0.000 0.06 2.000 4.28 0.000 0.06 2.000 4.23 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
7/8 
3.313 1.22 3.313 0.48 3.313 1.14 3.313 0.48 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
8/20 
- 0.00 3.650 10.24 - 0.00 3.650 9.56 
- L/(>1000) 3.650 L/713 - L/(>1000) 3.650 L/763  
9/10 
2.850 0.87 2.375 0.18 2.850 0.86 2.375 0.17 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
10/11 
0.000 0.36 0.750 0.31 0.000 0.35 0.750 0.29 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
10/13 
4.000 0.19 2.000 4.61 4.000 0.18 2.000 4.56 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
10/22 
4.745 0.05 3.650 9.42 4.745 0.05 3.650 8.79 
- L/(>1000) 3.650 L/775 - L/(>1000) 3.650 L/830  
11/14 
4.000 0.07 2.000 5.06 4.000 0.07 2.000 4.99 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
12/13 
2.375 0.02 1.425 0.01 1.900 0.02 1.425 0.01 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
13/14 
1.125 0.04 - 0.00 1.125 0.04 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
13/16 
2.000 0.21 2.000 4.43 2.000 0.20 2.000 4.38 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
14/17 
2.000 0.08 2.000 4.49 2.000 0.08 2.000 4.43 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
15/16 
2.375 0.02 1.425 0.01 1.900 0.02 1.425 0.01 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
16/17 
1.125 0.04 - 0.00 1.125 0.04 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
16/19 
0.000 0.19 2.000 4.61 0.000 0.18 2.000 4.56 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
17/20 
0.000 0.07 2.000 5.06 0.000 0.07 2.000 4.99 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
18/19 
2.375 0.62 2.375 0.26 2.375 0.62 2.375 0.25 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
19/20 
1.125 0.23 0.750 0.25 1.125 0.22 0.750 0.23 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
19/24 
4.745 0.05 3.650 9.42 4.745 0.05 3.650 8.79 
- L/(>1000) 3.650 L/775 - L/(>1000) 3.650 L/830  
21/22 
2.375 0.56 2.375 1.57 2.375 0.52 2.375 1.51 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
22/24 
6.000 0.04 6.000 24.26 6.000 0.04 6.000 23.24 
- L/(>1000) 6.000 L/494 - L/(>1000) 6.000 L/516  
23/24 
2.375 0.56 2.375 1.57 2.375 0.52 2.375 1.51 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
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2. AMPLIACIÓN NAVE 
 
Nombre Obra:  VERNIS 32M    Fecha:12/01/16 
 AMPLIACION NAVE 40M      
1.- Barras: Materiales Utilizados      
        
 
Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec.  
 
(kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³) 
 
   
 Acero S275 2100000.00 807692.31 2600.00 1.2e-005 7.85  
 Acero S275 2100000.00 807692.31 2400.00 1.2e-005 7.85  
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2.- Cargas (Barras) 
 
Barras Hipót. Tipo 
 Cargas    Dirección 
P1 P2 
 
L1 (m) L2 (m) X 
 
Y Z       
101/102 1 (PP 1) Uniforme 0.044 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
101/102 1 (PP 1) Faja 0.029 t/m -  1.200 10.700 0.000  0.000 -1.000 
101/102 2 (V 1) Uniforme 0.300 t/m -  - - 0.000  1.000 0.000 
101/102 3 (V 2) Uniforme 0.300 t/m -  - - 0.000  1.000 0.000 
101/102 4 (V 3) Uniforme 0.343 t/m -  - - 0.000  -1.000 0.000 
101/102 5 (V 4) Uniforme 0.129 t/m -  - - 0.000  -1.000 0.000 
101/102 6 (V 5) Uniforme 0.129 t/m -  - - 0.000  -1.000 0.000 
101/102 7 (V 6) Uniforme 0.461 t/m -  - - 0.000  -1.000 0.000 
102/103 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
102/104 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
102/104 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
102/104 2 (V 1) Trapez. 0.395 t/m 0.395 t/m  0.000 1.998 0.000  -0.238 0.971 
102/104 2 (V 1) Trapez. 0.144 t/m 0.144 t/m  1.998 4.196 0.000  -0.238 0.971 
102/104 3 (V 2) Trapez. 0.075 t/m 0.075 t/m  0.000 1.998 0.000  0.238 -0.971 
102/104 3 (V 2) Trapez. 0.075 t/m 0.075 t/m  1.998 4.196 0.000  0.238 -0.971 
102/104 4 (V 3) Uniforme 0.242 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971 
102/104 5 (V 4) Uniforme 0.109 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971 
102/104 6 (V 5) Uniforme 0.019 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971 
102/104 7 (V 6) Trapez. 0.319 t/m 0.319 t/m  0.000 4.196 0.000  -0.238 0.971 
102/104 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
102/104 9 (N 2) Uniforme 0.055 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
102/104 10 (N 3) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
103/104 1 (PP 1) Uniforme 0.006 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
103/105 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
103/106 1 (PP 1) Uniforme 0.005 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
104/106 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
104/106 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
104/106 2 (V 1) Trapez. 0.144 t/m 0.144 t/m  0.000 4.196 0.000  -0.238 0.971 
104/106 3 (V 2) Trapez. 0.075 t/m 0.075 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 -0.971 
104/106 4 (V 3) Uniforme 0.242 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971 
104/106 5 (V 4) Uniforme 0.109 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971 
104/106 6 (V 5) Uniforme 0.019 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971 
104/106 7 (V 6) Trapez. 0.319 t/m 0.319 t/m  0.000 3.372 0.000  -0.238 0.971 
104/106 7 (V 6) Trapez. 0.316 t/m 0.316 t/m  3.372 4.196 0.000  -0.238 0.971 
104/106 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
104/106 9 (N 2) Uniforme 0.055 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
104/106 10 (N 3) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
105/106 1 (PP 1) Uniforme 0.006 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M        Fecha:12/01/16 
 AMPLIACION NAVE 40M           
                
 
Barras Hipót. Tipo 
 Cargas    Dirección   
 
P1 P2 
 
L1 (m) L2 (m) X 
 
Y Z 
  
         
 105/107 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 105/108 1 (PP 1) Uniforme 0.010 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 106/108 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 106/108 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 106/108 2 (V 1) Trapez. 0.144 t/m 0.144 t/m  0.000 4.196 0.000  -0.238 0.971   
 106/108 3 (V 2) Trapez. 0.075 t/m 0.075 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 -0.971   
 106/108 4 (V 3) Uniforme 0.242 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971   
 106/108 5 (V 4) Uniforme 0.109 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971   
 106/108 6 (V 5) Uniforme 0.019 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971   
 106/108 7 (V 6) Trapez. 0.316 t/m 0.316 t/m  0.000 4.196 0.000  -0.238 0.971   
 106/108 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 106/108 9 (N 2) Uniforme 0.055 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 106/108 10 (N 3) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 107/108 1 (PP 1) Uniforme 0.006 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 107/109 1 (PP 1) Uniforme 0.010 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 107/110 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 108/109 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 108/109 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 108/109 2 (V 1) Trapez. 0.144 t/m 0.144 t/m  0.000 4.196 0.000  -0.238 0.971   
 108/109 3 (V 2) Trapez. 0.075 t/m 0.075 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 -0.971   
 108/109 4 (V 3) Uniforme 0.242 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971   
 108/109 5 (V 4) Uniforme 0.109 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971   
 108/109 6 (V 5) Uniforme 0.019 t/m -  - - 0.000  -0.238 0.971   
 108/109 7 (V 6) Trapez. 0.316 t/m 0.316 t/m  0.000 4.196 0.000  -0.238 0.971   
 108/109 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 108/109 9 (N 2) Uniforme 0.055 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 108/109 10 (N 3) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 110/109 1 (PP 1) Uniforme 0.012 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 111/109 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 111/109 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 111/109 2 (V 1) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 2.198 0.000  0.238 0.971   
 111/109 2 (V 1) Trapez. 0.565 t/m 0.565 t/m  2.198 4.196 0.000  0.238 0.971   
 111/109 3 (V 2) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 2.198 0.000  0.238 0.971   
 111/109 3 (V 2) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  2.198 4.196 0.000  0.238 0.971   
 111/109 4 (V 3) Uniforme 0.335 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971   
 111/109 5 (V 4) Trapez. 0.178 t/m 0.178 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971   
 111/109 6 (V 5) Trapez. 0.219 t/m 0.219 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971   
 111/109 7 (V 6) Uniforme 0.378 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971   
 111/109 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 111/109 9 (N 2) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  0.000 4.196 0.000  0.000 -1.000   
 111/109 10 (N 3) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  0.000 4.196 0.000  0.000 -1.000   
 110/111 1 (PP 1) Uniforme 0.006 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 110/112 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 112/111 1 (PP 1) Uniforme 0.010 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 113/111 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 113/111 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000   
 113/111 2 (V 1) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971   
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Nombre Obra:  VERNIS 32M        Fecha:12/01/16 
 AMPLIACION NAVE 40M          
               
 
Barras Hipót. Tipo 
 Cargas    Dirección  
 
P1 P2 
 
L1 (m) L2 (m) X 
 
Y Z 
 
        
 113/111 3 (V 2) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 113/111 4 (V 3) Uniforme 0.335 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971  
 113/111 5 (V 4) Trapez. 0.178 t/m 0.178 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 113/111 6 (V 5) Trapez. 0.219 t/m 0.219 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 113/111 7 (V 6) Uniforme 0.378 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971  
 113/111 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 113/111 9 (N 2) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  0.000 4.196 0.000  0.000 -1.000  
 113/111 10 (N 3) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  0.000 4.196 0.000  0.000 -1.000  
 112/113 1 (PP 1) Uniforme 0.006 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 112/114 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 114/113 1 (PP 1) Uniforme 0.007 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 115/113 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 115/113 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 115/113 2 (V 1) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 115/113 3 (V 2) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 115/113 4 (V 3) Uniforme 0.335 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971  
 115/113 5 (V 4) Trapez. 0.178 t/m 0.178 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 115/113 6 (V 5) Trapez. 0.219 t/m 0.219 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 115/113 7 (V 6) Uniforme 0.378 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971  
 115/113 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 115/113 9 (N 2) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  0.000 4.196 0.000  0.000 -1.000  
 115/113 10 (N 3) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  0.000 4.196 0.000  0.000 -1.000  
 114/115 1 (PP 1) Uniforme 0.006 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 114/118 1 (PP 1) Uniforme 0.018 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 1 (PP 1) Uniforme 0.036 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 1 (PP 1) Uniforme 0.029 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 2 (V 1) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 118/115 3 (V 2) Trapez. 0.380 t/m 0.380 t/m  0.000 4.196 0.000  0.238 0.971  
 118/115 4 (V 3) Uniforme 0.335 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971  
 118/115 5 (V 4) Trapez. 0.253 t/m 0.253 t/m  0.000 1.998 0.000  0.238 0.971  
 118/115 5 (V 4) Trapez. 0.178 t/m 0.178 t/m  1.998 4.196 0.000  0.238 0.971  
 118/115 6 (V 5) Trapez. 0.295 t/m 0.295 t/m  0.000 1.998 0.000  0.238 0.971  
 118/115 6 (V 5) Trapez. 0.219 t/m 0.219 t/m  1.998 4.196 0.000  0.238 0.971  
 118/115 7 (V 6) Uniforme 0.378 t/m -  - - 0.000  0.238 0.971  
 118/115 8 (N 1) Uniforme 0.110 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 9 (N 2) Trapez. 0.161 t/m 0.161 t/m  0.000 2.060 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 9 (N 2) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  2.060 4.196 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 10 (N 3) Trapez. 0.161 t/m 0.161 t/m  0.000 2.060 0.000  0.000 -1.000  
 118/115 10 (N 3) Trapez. 0.110 t/m 0.110 t/m  2.060 4.196 0.000  0.000 -1.000  
 116/117 1 (PP 1) Uniforme 0.032 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
 117/118 1 (PP 1) Uniforme 0.032 t/m -  - - 0.000  0.000 -1.000  
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Nombre Obra:  VERNIS 32M 
    
Fecha:12/01/16      
  AMPLIACION NAVE 40M       
3.- Esfuerzos          
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
101/102  0.000 m 1.337 m 2.675 m 4.012 m 5.350 m 6.688 m 8.025 m 9.363 m 10.700 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -5.8496 -5.7635 -5.6361 -5.5061 -5.3762 -5.2462 -5.1162 -4.9863 -4.8563 
 N+ 5.8668 5.9314 6.0273 6.1250 6.2227 6.3204 6.4181 6.5159 6.6136 
 Ty- -3.9427 -3.1469 -2.8848 -2.6269 -2.3689 -2.1110 -1.8531 -1.5951 -1.3372 
 Ty+ 5.1703 4.5684 3.9666 3.3648 2.7629 2.1611 2.3243 3.2494 4.1744 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -20.2064 -15.8374 -11.7996 -8.1611 -4.9726 -2.2360 -3.5027 -5.1696 -6.7436 
 Mz+ 23.4995 17.0029 11.5356 7.2185 5.6916 4.9650 3.3549 3.3519 5.1412 
102/103  0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.038 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -10.8044 -10.8044 -10.8044 -10.8044 -10.8044 -10.8044 -10.8044 -10.8044 -10.8044 
 N+ 10.4867 10.4867 10.4867 10.4867 10.4867 10.4867 10.4867 10.4867 10.4867 
 Ty- -0.1948 -0.1825 -0.1703 -0.1580 -0.1458 -0.1335 -0.1213 -0.1090 -0.0968 
 Ty+ 0.1700 0.1792 0.1884 0.1976 0.2068 0.2161 0.2253 0.2345 0.2437 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.4775 -0.3821 -0.2929 -0.2099 -0.1332 -0.0628 -0.0464 -0.1635 -0.2853 
 Mz+ 0.5576 0.4687 0.3751 0.2767 0.1799 0.0957 0.0851 0.0991 0.1512 
102/104  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.2420 -12.2105 -12.1789 -12.1474 -12.1159 -12.0843 -12.0528 -12.0213 -11.9897 
 N+ 16.0829 16.0910 16.0992 16.1073 16.1155 16.1236 16.1317 16.1399 16.1480 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -1.8211 -1.6926 -1.5641 -1.4356 -1.3111 -1.1973 -1.0835 -0.9697 -0.8559 
 Tz+ 2.6880 2.4700 2.2519 2.0339 1.8158 1.5977 1.3797 1.1695 1.0695 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -4.6637 -3.7684 -2.9303 -2.1544 -1.4357 -0.7969 -0.3531 -0.8786 -1.4329 
 My+ 6.1859 4.8356 3.5950 2.4734 1.5676 1.0880 0.8958 0.8312 1.1726 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
103/104  0.000 m 0.125 m 0.250 m 0.375 m 0.500 m 0.625 m 0.750 m 0.875 m 1.000 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -1.2497 -1.2490 -1.2483 -1.2475 -1.2468 -1.2461 -1.2454 -1.2447 -1.2439 
 N+ 0.6564 0.6574 0.6583 0.6593 0.6603 0.6612 0.6622 0.6631 0.6641 
 Ty- -0.1211 -0.1211 -0.1211 -0.1211 -0.1211 -0.1211 -0.1211 -0.1211 -0.1211 
 Ty+ 0.1517 0.1517 0.1517 0.1517 0.1517 0.1517 0.1517 0.1517 0.1517 
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 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0597 -0.0446 -0.0294 -0.0143 -0.0019 -0.0209 -0.0398 -0.0588 -0.0778 
 Mz+ 0.0740 0.0550 0.0360 0.0171 0.0008 0.0160 0.0311 0.0462 0.0614 
103/105  0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.038 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -12.6089 -12.6089 -12.6089 -12.6089 -12.6089 -12.6089 -12.6089 -12.6089 -12.6089 
 N+ 11.8251 11.8251 11.8251 11.8251 11.8251 11.8251 11.8251 11.8251 11.8251 
 Ty- -0.0832 -0.0709 -0.0587 -0.0464 -0.0365 -0.0273 -0.0181 -0.0089 0.0004 
 Ty+ -0.0105 -0.0012 0.0080 0.0172 0.0287 0.0410 0.0532 0.0655 0.0777 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.1922 -0.1572 -0.1268 -0.1012 -0.0803 -0.0640 -0.0525 -0.0456 -0.0501 
 Mz+ 0.0936 0.1031 0.1064 0.1034 0.0943 0.0789 0.0572 0.0293 -0.0007 
103/106  0.000 m 0.567 m 1.135 m 1.702 m 2.270 m 2.837 m 3.405 m 3.972 m 4.539 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -1.5329 -1.5311 -1.5293 -1.5275 -1.5258 -1.5240 -1.5222 -1.5204 -1.5186 
 N+ 3.1457 3.1470 3.1484 3.1497 3.1510 3.1524 3.1537 3.1551 3.1564 
 Ty- -0.0163 -0.0127 -0.0091 -0.0055 -0.0020 0.0007 0.0034 0.0061 0.0089 
 Ty+ -0.0094 -0.0066 -0.0039 -0.0012 0.0017 0.0054 0.0090 0.0126 0.0163 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0208 -0.0126 -0.0075 -0.0040 -0.0021 -0.0017 -0.0029 -0.0063 -0.0125 
 Mz+ -0.0004 0.0042 0.0083 0.0104 0.0104 0.0084 0.0043 -0.0011 -0.0073 
104/106  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -11.9737 -11.9422 -11.9107 -11.8791 -11.8476 -11.8161 -11.7845 -11.7530 -11.7215 
 N+ 16.1824 16.1906 16.1987 16.2069 16.2150 16.2231 16.2313 16.2394 16.2476 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.4775 -0.2908 -0.1230 -0.2071 -0.4252 -0.6433 -0.8613 -1.0781 -1.2939 
 Tz+ 0.4471 0.2300 0.0659 0.1828 0.3113 0.4618 0.6496 0.8374 1.0251 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.3552 -1.5302 -1.5954 -1.5417 -1.3781 -1.0956 -0.7034 -0.2491 -0.5165 
 My+ 1.1112 1.1825 1.1890 1.1255 0.9973 0.7990 0.5360 0.2029 0.4274 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
105/106  0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 1.250 m 1.500 m 1.750 m 2.000 m 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -2.3875 -2.3856 -2.3837 -2.3818 -2.3799 -2.3780 -2.3760 -2.3741 -2.3722 
 N+ 1.8393 1.8408 1.8422 1.8436 1.8451 1.8465 1.8480 1.8494 1.8508 
 Ty- -0.0081 -0.0081 -0.0081 -0.0081 -0.0081 -0.0081 -0.0081 -0.0081 -0.0081 
 Ty+ 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0080 -0.0059 -0.0039 -0.0018 0.0001 -0.0034 -0.0071 -0.0108 -0.0145 
 Mz+ 0.0151 0.0114 0.0077 0.0040 0.0003 0.0022 0.0043 0.0063 0.0083 
105/107  0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.037 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -10.1630 -10.1630 -10.1630 -10.1630 -10.1630 -10.1630 -10.1630 -10.1630 -10.1630 
 N+ 10.0914 10.0914 10.0914 10.0914 10.0914 10.0914 10.0914 10.0914 10.0914 
 Ty- -0.0282 -0.0160 -0.0052 0.0041 0.0133 0.0225 0.0317 0.0409 0.0501 
 Ty+ -0.0111 -0.0019 0.0087 0.0210 0.0332 0.0455 0.0578 0.0700 0.0823 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0364 -0.0267 -0.0218 -0.0215 -0.0260 -0.0397 -0.0605 -0.0886 -0.1230 
 Mz+ 0.0267 0.0316 0.0303 0.0227 0.0091 -0.0064 -0.0265 -0.0514 -0.0809 
105/108  0.000 m 0.633 m 1.265 m 1.898 m 2.530 m 3.163 m 3.795 m 4.428 m 5.060 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -3.0394 -3.0359 -3.0323 -3.0287 -3.0252 -3.0216 -3.0180 -3.0144 -3.0109 
 N+ 4.2271 4.2319 4.2366 4.2414 4.2461 4.2509 4.2556 4.2604 4.2651 
 Ty- -0.0295 -0.0231 -0.0166 -0.0102 -0.0037 0.0015 0.0064 0.0112 0.0161 
 Ty+ -0.0167 -0.0118 -0.0070 -0.0021 0.0027 0.0088 0.0152 0.0217 0.0281 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0304 -0.0137 -0.0024 0.0024 0.0026 -0.0006 -0.0069 -0.0171 -0.0329 
 Mz+ -0.0150 -0.0056 0.0029 0.0107 0.0145 0.0143 0.0099 0.0023 -0.0069 
106/108  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -13.3080 -13.2764 -13.2449 -13.2134 -13.1818 -13.1503 -13.1188 -13.0872 -13.0557 
 N+ 18.4816 18.4897 18.4979 18.5060 18.5142 18.5223 18.5304 18.5386 18.5467 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.7785 -0.5907 -0.4030 -0.2152 -0.0351 -0.1700 -0.3858 -0.6017 -0.8175 
 Tz+ 0.9090 0.6932 0.4774 0.2616 0.0458 0.1607 0.3485 0.5362 0.7240 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.5119 -0.1890 -0.3179 -0.5094 -0.5923 -0.5575 -0.4140 -0.2124 -0.4028 
 My+ 0.4093 0.0922 0.2416 0.3597 0.4131 0.3965 0.3152 0.1678 0.2222 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
107/108  0.000 m 0.375 m 0.750 m 1.125 m 1.500 m 1.875 m 2.250 m 2.625 m 3.000 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -3.3104 -3.3075 -3.3046 -3.3018 -3.2989 -3.2960 -3.2931 -3.2903 -3.2874 
 N+ 2.6455 2.6477 2.6499 2.6520 2.6542 2.6563 2.6585 2.6606 2.6628 
 Ty- -0.0069 -0.0069 -0.0069 -0.0069 -0.0069 -0.0069 -0.0069 -0.0069 -0.0069 
 Ty+ 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0114 -0.0088 -0.0062 -0.0037 -0.0020 -0.0019 -0.0021 -0.0025 -0.0029 
 Mz+ 0.0004 -0.0000 -0.0004 -0.0008 -0.0006 0.0017 0.0041 0.0066 0.0092 
107/109  0.000 m 0.714 m 1.428 m 2.141 m 2.855 m 3.569 m 4.283 m 4.996 m 5.710 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -3.5814 -3.5767 -3.5719 -3.5672 -3.5624 -3.5576 -3.5529 -3.5481 -3.5434 
 N+ 5.0042 5.0106 5.0169 5.0232 5.0296 5.0359 5.0422 5.0486 5.0549 
 Ty- -0.0263 -0.0198 -0.0134 -0.0069 -0.0015 0.0034 0.0082 0.0131 0.0179 
 Ty+ -0.0157 -0.0108 -0.0060 -0.0011 0.0047 0.0112 0.0176 0.0241 0.0305 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0188 -0.0034 0.0060 0.0110 0.0115 0.0080 0.0001 -0.0144 -0.0339 
 Mz+ -0.0048 0.0058 0.0139 0.0178 0.0200 0.0179 0.0112 0.0031 -0.0080 
107/110  0.000 m 1.019 m 2.038 m 3.056 m 4.075 m 5.094 m 6.113 m 7.131 m 8.150 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -9.3100 -9.3100 -9.3100 -9.3100 -9.3100 -9.3100 -9.3100 -9.3100 -9.3100 
 N+ 8.0610 8.0610 8.0610 8.0610 8.0610 8.0610 8.0610 8.0610 8.0610 
 Ty- -0.0984 -0.0739 -0.0494 -0.0249 -0.0004 0.0180 0.0365 0.0549 0.0733 
 Ty+ -0.0713 -0.0529 -0.0344 -0.0160 0.0024 0.0269 0.0514 0.0759 0.1004 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.1160 -0.0284 0.0239 0.0513 0.0596 0.0490 0.0197 -0.0336 -0.1229 
 Mz+ -0.0735 -0.0103 0.0455 0.0828 0.0951 0.0825 0.0449 -0.0125 -0.0780 
108/109  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -11.4882 -11.4567 -11.4252 -11.3936 -11.3621 -11.3306 -11.2990 -11.2675 -11.2360 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 N+ 16.3865 16.3946 16.4028 16.4109 16.4190 16.4272 16.4353 16.4435 16.4516 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.8118 -0.6241 -0.4363 -0.2565 -0.2345 -0.4442 -0.6601 -0.8759 -1.0917 
 Tz+ 0.6348 0.4190 0.2032 0.0529 0.1345 0.2630 0.3915 0.5200 0.6904 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.4075 -0.1384 -0.2600 -0.3078 -0.2468 -0.0798 -0.1202 -0.3222 -0.6272 
 My+ 0.1815 0.1048 0.2488 0.4263 0.5093 0.4899 0.4270 0.6380 1.1379 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
110/109  0.000 m 0.714 m 1.428 m 2.141 m 2.855 m 3.569 m 4.283 m 4.996 m 5.710 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -5.7322 -5.7264 -5.7205 -5.7146 -5.7088 -5.7029 -5.6970 -5.6912 -5.6853 
 N+ 2.9637 2.9715 2.9793 2.9871 2.9949 3.0027 3.0105 3.0183 3.0261 
 Ty- -0.0277 -0.0197 -0.0118 -0.0038 0.0029 0.0089 0.0148 0.0208 0.0268 
 Ty+ -0.0145 -0.0085 -0.0025 0.0034 0.0107 0.0186 0.0266 0.0345 0.0425 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0142 0.0012 0.0095 0.0128 0.0093 0.0007 -0.0123 -0.0334 -0.0609 
 Mz+ 0.0027 0.0123 0.0188 0.0219 0.0213 0.0151 0.0033 -0.0102 -0.0275 
111/109  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -11.5194 -11.4879 -11.4563 -11.4248 -11.3933 -11.3617 -11.3302 -11.2987 -11.2671 
 N+ 17.2315 17.2397 17.2478 17.2559 17.2641 17.2722 17.2804 17.2885 17.2967 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.4191 -0.2906 -0.1621 -0.0360 -0.1938 -0.4580 -0.7606 -1.1719 -1.5831 
 Tz+ 1.1261 0.8599 0.5938 0.3334 0.1491 0.2565 0.3850 0.5135 0.6421 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.1221 -0.0491 -0.3719 -0.5964 -0.6869 -0.6152 -0.4882 -0.3751 -0.6194 
 My+ 0.5959 0.1556 0.1885 0.2327 0.2180 0.1331 0.1330 0.5636 1.1474 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
110/111  0.000 m 0.375 m 0.750 m 1.125 m 1.500 m 1.875 m 2.250 m 2.625 m 3.000 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -1.8768 -1.8739 -1.8710 -1.8682 -1.8653 -1.8624 -1.8596 -1.8567 -1.8538 
 N+ 4.1524 4.1546 4.1567 4.1589 4.1611 4.1632 4.1654 4.1675 4.1697 
 Ty- 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 
 Ty+ 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0020 0.0019 0.0018 0.0016 0.0007 -0.0019 -0.0045 -0.0072 -0.0100 
 Mz+ 0.0123 0.0095 0.0068 0.0042 0.0020 0.0017 0.0013 0.0011 0.0010 
110/112  0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.037 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -13.2146 -13.2146 -13.2146 -13.2146 -13.2146 -13.2146 -13.2146 -13.2146 -13.2146 
 N+ 10.1198 10.1198 10.1198 10.1198 10.1198 10.1198 10.1198 10.1198 10.1198 
 Ty- -0.0823 -0.0701 -0.0578 -0.0456 -0.0333 -0.0211 -0.0088 0.0019 0.0111 
 Ty+ -0.0492 -0.0400 -0.0308 -0.0215 -0.0123 -0.0031 0.0061 0.0169 0.0291 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.1176 -0.0854 -0.0593 -0.0395 -0.0259 -0.0213 -0.0220 -0.0275 -0.0376 
 Mz+ -0.0815 -0.0533 -0.0285 -0.0084 0.0071 0.0205 0.0281 0.0294 0.0246 
112/111  0.000 m 0.633 m 1.265 m 1.898 m 2.530 m 3.163 m 3.795 m 4.428 m 5.060 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -4.9041 -4.9005 -4.8970 -4.8934 -4.8898 -4.8862 -4.8827 -4.8791 -4.8755 
 N+ 2.2453 2.2500 2.2548 2.2595 2.2643 2.2690 2.2738 2.2785 2.2833 
 Ty- -0.0287 -0.0222 -0.0158 -0.0093 -0.0029 0.0024 0.0072 0.0121 0.0169 
 Ty+ -0.0161 -0.0113 -0.0064 -0.0016 0.0033 0.0094 0.0158 0.0223 0.0287 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0260 -0.0100 0.0006 0.0034 0.0029 -0.0007 -0.0074 -0.0180 -0.0341 
 Mz+ -0.0125 -0.0034 0.0035 0.0103 0.0141 0.0139 0.0096 0.0020 -0.0071 
113/111  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -13.3716 -13.3401 -13.3085 -13.2770 -13.2455 -13.2139 -13.1824 -13.1508 -13.1193 
 N+ 20.0830 20.0911 20.0992 20.1074 20.1155 20.1237 20.1318 20.1399 20.1481 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.5509 -0.4224 -0.2939 -0.1654 -0.0369 -0.2753 -0.5415 -0.8076 -1.0738 
 Tz+ 1.1002 0.8360 0.5719 0.3077 0.0435 0.0979 0.2264 0.3549 0.4834 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.2393 -0.0387 -0.3207 -0.5486 -0.6435 -0.5942 -0.4120 -0.0856 -0.1136 
 My+ 0.5918 0.1341 0.2174 0.3365 0.3909 0.3752 0.2948 0.2300 0.6330 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
112/113  0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 1.250 m 1.500 m 1.750 m 2.000 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -1.2177 -1.2158 -1.2138 -1.2119 -1.2100 -1.2081 -1.2062 -1.2043 -1.2024 
 N+ 2.9463 2.9477 2.9492 2.9506 2.9520 2.9535 2.9549 2.9564 2.9578 
 Ty- -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Ty+ 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0077 -0.0059 -0.0040 -0.0022 -0.0004 -0.0037 -0.0071 -0.0105 -0.0139 
 Mz+ 0.0134 0.0100 0.0066 0.0032 -0.0002 0.0015 0.0034 0.0053 0.0071 
112/114  0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.037 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -16.8751 -16.8751 -16.8751 -16.8751 -16.8751 -16.8751 -16.8751 -16.8751 -16.8751 
 N+ 11.8873 11.8873 11.8873 11.8873 11.8873 11.8873 11.8873 11.8873 11.8873 
 Ty- -0.0758 -0.0636 -0.0513 -0.0391 -0.0268 -0.0150 -0.0058 0.0035 0.0127 
 Ty+ 0.0069 0.0161 0.0253 0.0345 0.0438 0.0534 0.0656 0.0779 0.0901 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0436 -0.0449 -0.0555 -0.0707 -0.0907 -0.1153 -0.1446 -0.1786 -0.2174 
 Mz+ -0.0040 0.0268 0.0560 0.0790 0.0958 0.1063 0.1106 0.1087 0.1005 
114/113  0.000 m 0.567 m 1.135 m 1.702 m 2.270 m 2.837 m 3.405 m 3.972 m 4.539 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -2.8994 -2.8971 -2.8948 -2.8925 -2.8901 -2.8878 -2.8855 -2.8831 -2.8808 
 N+ 1.8126 1.8143 1.8161 1.8179 1.8196 1.8214 1.8231 1.8249 1.8266 
 Ty- -0.0216 -0.0168 -0.0121 -0.0073 -0.0029 0.0007 0.0043 0.0079 0.0114 
 Ty+ -0.0122 -0.0086 -0.0050 -0.0015 0.0024 0.0071 0.0119 0.0166 0.0214 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0284 -0.0175 -0.0108 -0.0062 -0.0035 -0.0029 -0.0045 -0.0093 -0.0176 
 Mz+ -0.0003 0.0056 0.0110 0.0137 0.0137 0.0110 0.0056 -0.0015 -0.0097 
115/113  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.0280 -11.9965 -11.9650 -11.9334 -11.9019 -11.8704 -11.8388 -11.8073 -11.7758 
 N+ 18.3182 18.3264 18.3345 18.3426 18.3508 18.3589 18.3671 18.3752 18.3834 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.2094 -0.0827 -0.0001 -0.2276 -0.4918 -0.7560 -1.0202 -1.2843 -1.5485 
 Tz+ 0.7206 0.4563 0.2196 0.1975 0.3260 0.4545 0.5830 0.7115 0.8400 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.4816 -1.7059 -1.7971 -1.7443 -1.5584 -1.2284 -0.7654 -0.1631 -0.2331 
 My+ 1.1488 1.2124 1.2112 1.1400 1.0040 0.7980 0.5273 0.1987 0.6196 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
114/115  0.000 m 0.125 m 0.250 m 0.375 m 0.500 m 0.625 m 0.750 m 0.875 m 1.000 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -0.5530 -0.5522 -0.5515 -0.5508 -0.5501 -0.5494 -0.5486 -0.5479 -0.5472 
 N+ 1.3965 1.3975 1.3984 1.3994 1.4003 1.4013 1.4023 1.4032 1.4042 
 Ty- -0.1393 -0.1393 -0.1393 -0.1393 -0.1393 -0.1393 -0.1393 -0.1393 -0.1393 
 Ty+ 0.1141 0.1141 0.1141 0.1141 0.1141 0.1141 0.1141 0.1141 0.1141 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.0677 -0.0503 -0.0328 -0.0154 -0.0007 -0.0149 -0.0292 -0.0435 -0.0577 
 Mz+ 0.0564 0.0421 0.0279 0.0136 0.0020 0.0194 0.0368 0.0543 0.0717 
114/118  0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.038 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m 
  Envolvente (Acero Conformado)       
 N- -17.2666 -17.2666 -17.2666 -17.2666 -17.2666 -17.2666 -17.2666 -17.2666 -17.2666 
 N+ 10.5478 10.5478 10.5478 10.5478 10.5478 10.5478 10.5478 10.5478 10.5478 
 Ty- -0.2436 -0.2344 -0.2252 -0.2160 -0.2068 -0.1975 -0.1883 -0.1791 -0.1699 
 Ty+ 0.0945 0.1068 0.1190 0.1313 0.1435 0.1558 0.1680 0.1803 0.1925 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -0.3113 -0.1895 -0.1014 -0.0611 -0.0881 -0.1643 -0.2468 -0.3355 -0.4305 
 Mz+ 0.1544 0.1031 0.0456 0.0872 0.1694 0.2505 0.3488 0.4424 0.5313 
118/115  0.000 m 0.524 m 1.049 m 1.573 m 2.098 m 2.622 m 3.147 m 3.671 m 4.196 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.3392 -12.2981 -12.2571 -12.2160 -12.1757 -12.1441 -12.1126 -12.0811 -12.0495 
 N+ 18.1552 18.1634 18.1715 18.1796 18.1878 18.1959 18.2041 18.2122 18.2203 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -1.9348 -1.7675 -1.6002 -1.4329 -1.2701 -1.1416 -1.0131 -0.8846 -0.8104 
 Tz+ 2.8643 2.6001 2.3359 2.0717 1.8075 1.5433 1.2792 1.0150 0.7914 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -4.2727 -3.3036 -2.4187 -1.6264 -1.0386 -0.9254 -0.9155 -1.1636 -1.5533 
 My+ 6.0309 4.6007 3.3035 2.2285 1.4720 0.8024 0.4258 0.7758 1.2065 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
116/117  0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 1.250 m 1.500 m 1.750 m 2.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -9.9539 -9.9432 -9.9326 -9.9219 -9.9113 -9.9006 -9.8900 -9.8793 -9.8687 
 N+ 14.3531 14.3611 14.3691 14.3771 14.3851 14.3931 14.4011 14.4091 14.4171 
 Ty- -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 
 Ty+ 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nombre Obra:  VERNIS 32M      Fecha:12/01/16 
  AMPLIACION NAVE 40M       
           
Barras Esf. 
  ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L   
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -11.4927 -11.1597 -10.8267 -10.4937 -10.1607 -9.8277 -9.4947 -9.1618 -8.8288 
 Mz+ 11.4860 11.1108 10.7356 10.3604 9.9852 9.6101 9.2349 8.8597 8.4845 
117/118  0.000 m 1.087 m 2.175 m 3.262 m 4.350 m 5.438 m 6.525 m 7.613 m 8.700 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -9.8687 -9.8224 -9.7761 -9.7297 -9.6834 -9.6371 -9.5908 -9.5444 -9.4981 
 N+ 14.4171 14.4520 14.4868 14.5216 14.5565 14.5913 14.6261 14.6610 14.6958 
 Ty- -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 -1.3320 
 Ty+ 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- -8.8288 -7.3803 -5.9318 -4.6149 -3.8272 -3.5985 -3.3697 -3.1410 -4.5722 
 Mz+ 8.4845 6.8524 5.3227 3.8310 2.6995 2.0264 1.7704 2.2946 2.8188 
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  AMPLIACION NAVE 40M        
4.- Tensiones          
            
 
Barras 
   TENSIÓN MÁXIMA      
 
TENS. (t/cm²) Aprov. (%) Pos. (m) N (t) Ty (t) Tz (t) Mt (t·m) My (t·m) Mz (t·m) 
 
   
 101/102 2.3824 91.63 0.000 -1.1901 4.7444 0.0000 0.0000 0.0000 22.6168  
 102/103 1.2280 51.17 0.000 -10.8044 0.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.5576  
 102/104 1.7927 68.95 0.000 16.0829 0.0000 2.6880 0.0000 6.1859 0.0000  
 103/104 0.7882 32.84 1.000 -0.9762 0.1422 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0723  
 103/105 0.9017 37.57 0.000 -12.6089 -0.0733 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1922  
 103/106 1.2191 50.80 0.000 -1.5329 -0.0134 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0060  
 104/106 0.7249 27.88 1.049 16.1987 0.0000 0.0109 0.0000 -1.5954 0.0000  
 105/106 0.5998 24.99 0.000 -2.3875 0.0148 0.0000 0.0000 0.0000 0.0151  
 105/107 0.6601 27.50 4.075 -10.1630 0.0501 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0905  
 105/108 0.9747 40.61 0.000 -3.0394 -0.0167 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0150  
 106/108 0.5417 20.83 2.308 18.5174 0.0000 -0.0405 0.0000 -0.5929 0.0000  
 107/108 1.5972 66.55 0.000 -3.3104 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008  
 107/109 1.4361 59.84 0.000 -3.5814 -0.0178 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0115  
 107/110 1.7880 74.50 8.150 -9.3100 0.0749 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0953  
 108/109 0.6237 23.99 4.196 16.4516 0.0000 -1.0917 0.0000 1.1380 0.0000  
 110/109 1.8649 77.70 0.000 -5.7322 -0.0148 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012  
 111/109 0.6444 24.78 4.196 17.2967 0.0000 -1.2505 0.0000 1.1474 0.0000  
 110/111 0.9055 37.73 0.000 -1.8768 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0033  
 110/112 0.8582 35.76 0.000 -13.2146 -0.0498 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0894  
 112/111 1.5727 65.53 0.000 -4.9041 -0.0168 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0125  
 113/111 0.5883 22.63 2.098 20.1155 0.0000 0.0435 0.0000 -0.6435 0.0000  
 112/113 0.5127 21.36 2.000 2.9578 0.0137 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0139  
 112/114 1.1629 48.45 4.075 -16.8751 0.0776 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2039  
 114/113 1.7626 73.44 0.000 -2.8994 -0.0190 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0165  
 115/113 0.8185 31.48 1.049 18.3345 0.0000 0.0366 0.0000 -1.7971 0.0000  
 114/115 0.6568 27.37 1.000 -0.1572 -0.1393 0.0000 0.0000 0.0000 0.0717  
 114/118 1.3324 55.52 4.075 -13.1361 -0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.5313  
 118/115 1.8017 69.30 0.000 18.1552 0.0000 2.8643 0.0000 6.0309 0.0000  
 116/117 0.9440 36.31 0.000 7.5526 1.5008 0.0000 0.0000 0.0000 11.4860  
 117/118 1.2800 49.23 0.000 1.0404 -1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 -8.8288  
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5.- Flechas (Barras) 
 
 Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Barras Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
 Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
101/102 
3.745 3.01 - 0.00 3.745 5.49 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
102/103 
4.075 9.58 - 0.00 4.075 19.13 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
102/104 
- 0.00 4.196 7.19 - 0.00 4.196 12.86 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
103/104 
0.750 0.13 - 0.00 0.750 0.25 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
103/105 
4.075 14.92 - 0.00 4.075 29.76 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
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Nombre Obra:  VERNIS 32M     Fecha:12/01/16 
 AMPLIACION NAVE 40M      
         
 Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Barras Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
 Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
103/106 
2.270 1.72 - 0.00 2.270 2.19 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
104/106 
- 0.00 1.678 8.01 - 0.00 2.098 15.78 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
105/106 
0.500 0.12 - 0.00 0.500 0.15 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
105/107 
3.566 16.29 - 0.00 4.075 32.35 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
105/108 
2.530 0.81 - 0.00 3.163 0.76 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
106/108 
- 0.00 0.000 7.23 - 0.00 0.000 14.36 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
107/108 
0.750 0.29 - 0.00 2.250 0.23 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
107/109 
2.855 1.58 - 0.00 3.569 0.51 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
107/110 
4.075 19.53 - 0.00 5.094 33.12 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) 5.094 L/984 - L/(>1000)  
108/109 
- 0.00 0.000 4.53 - 0.00 0.000 9.05 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
110/109 
2.855 1.30 - 0.00 3.569 0.66 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
111/109 
- 0.00 0.000 5.71 - 0.00 0.000 10.13 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
110/111 
0.750 0.34 - 0.00 2.250 0.23 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
110/112 
1.019 16.99 - 0.00 0.000 32.81 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/993 - L/(>1000)  
112/111 
2.530 0.78 - 0.00 3.163 0.72 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
113/111 
- 0.00 0.000 9.34 - 0.00 0.000 16.44 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
112/113 
1.500 0.10 - 0.00 1.500 0.14 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
112/114 
0.000 16.18 - 0.00 0.000 30.99 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
114/113 
2.270 1.74 - 0.00 2.270 2.35 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
115/113 
- 0.00 2.098 10.49 - 0.00 2.098 18.18 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 2.098 L/923  
114/115 
0.750 0.12 - 0.00 0.750 0.23 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
114/118 
0.000 12.15 - 0.00 0.000 21.90 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
118/115 
- 0.00 4.196 8.77 - 0.00 4.196 14.65 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
116/117 
2.000 2.57 - 0.00 2.000 4.86 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
117/118 
2.175 3.36 - 0.00 2.175 6.27 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
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3. OFICINAS 
 
Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
 ESTRUCTURA OFICINAS       
1.- Barras: Descripción        
          
Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m) 
  
(m) (m)      
1/2 Acero S275 HEA-260 (HEA) 245.30 0.031 3.60 0.20 0.50 - - 
2/3 Acero S275 HEA-260 (HEA) 245.30 0.031 3.60 0.20 0.50 - - 
2/5 Acero S275 HEA-300 (HEA) 397.41 0.051 4.50 1.00 1.00 - - 
3/6 Acero S275 HEA-260 (HEA) 306.62 0.039 4.50 1.00 1.00 - - 
3/29 Acero S275 HEA-260 (HEA) 838.10 0.107 12.30 1.00 1.00 - - 
4/5 Acero S275 HEA-280 (HEA) 274.97 0.035 3.60 0.20 0.50 - - 
5/6 Acero S275 HEA-280 (HEA) 274.97 0.035 3.60 0.20 0.50 - - 
5/8 Acero S275 HEA-260 (HEA) 306.62 0.039 4.50 1.00 1.00 - - 
5/13 Acero S275 HEA-400 (HEA) 287.07 0.037 2.30 0.50 0.50 - - 
6/9 Acero S275 HEA-240 (HEA) 271.30 0.035 4.50 1.00 1.00 - - 
6/19 Acero S275 HEA-450 (HEA) 621.80 0.079 4.45 0.20 1.00 - - 
7/8 Acero S275 HEA-280 (HEA) 274.97 0.035 3.60 0.20 0.50 - - 
8/9 Acero S275 HEA-280 (HEA) 274.97 0.035 3.60 0.20 0.50 - - 
8/34 Acero S275 HEA-300 (HEA) 1086.24 0.138 12.30 0.20 1.00 - - 
9/20 Acero S275 HEA-450 (HEA) 621.80 0.079 4.45 1.00 1.00 - - 
10/11 Acero S275 HEA-160 (HEA) 109.65 0.014 3.60 0.20 0.50 - - 
11/12 Acero S275 HEA-240 (HEA) 132.63 0.017 2.20 1.00 1.00 - - 
12/13 Acero S275 HEA-240 (HEA) 138.66 0.018 2.30 1.00 1.00 - - 
12/16 Acero S275 HEA-240 (HEA) 126.60 0.016 2.10 1.00 1.00 - - 
13/18 Acero S275 HEA-400 (HEA) 262.11 0.033 2.10 0.50 0.50 - - 
14/16 Acero S275 HEA-240 (HEA) 132.63 0.017 2.20 1.00 1.00 - - 
15/16 Acero S275 HEA-160 (HEA) 109.65 0.014 3.60 0.20 0.50 - - 
16/18 Acero S275 HEA-240 (HEA) 138.66 0.018 2.30 1.00 1.00 - - 
17/18 Acero S275 HEA-160 (HEA) 109.65 0.014 3.60 0.20 0.50 - - 
18/26 Acero S275 HEA-400 (HEA) 499.26 0.064 4.00 0.50 0.50 - - 
19/20 Acero S275 HEA-240 (HEA) 271.30 0.035 4.50 1.00 1.00 - - 
19/21 Acero S275 HEA-450 (HEA) 475.08 0.061 3.40 0.20 1.00 - - 
20/22 Acero S275 HEA-450 (HEA) 475.08 0.061 3.40 1.00 1.00 - - 
21/22 Acero S275 HEA-240 (HEA) 271.30 0.035 4.50 1.00 1.00 - - 
21/32 Acero S275 HEA-450 (HEA) 621.80 0.079 4.45 1.00 1.00 - - 
22/35 Acero S275 HEA-450 (HEA) 621.80 0.079 4.45 1.00 1.00 - - 
23/25 Acero S275 HEA-240 (HEA) 132.63 0.017 2.20 1.00 1.00 - - 
24/25 Acero S275 HEA-140 (HEA) 88.74 0.011 3.60 0.20 0.50 - - 
25/26 Acero S275 HEA-240 (HEA) 138.66 0.018 2.30 1.00 1.00 - - 
26/31 Acero S275 HEA-400 (HEA) 486.78 0.062 3.90 0.50 0.50 - - 
27/28 Acero S275 HEA-240 (HEA) 217.04 0.028 3.60 0.20 0.50 - - 
28/29 Acero S275 HEA-240 (HEA) 217.04 0.028 3.60 0.20 0.50 - - 
28/31 Acero S275 HEA-300 (HEA) 397.41 0.051 4.50 1.00 1.00 - - 
29/32 Acero S275 HEA-300 (HEA) 397.41 0.051 4.50 1.00 1.00 - - 
30/31 Acero S275 HEA-300 (HEA) 317.92 0.041 3.60 0.20 0.50 - - 
31/32 Acero S275 HEA-300 (HEA) 317.92 0.041 3.60 0.20 0.50 - - 
31/34 Acero S275 HEA-260 (HEA) 306.62 0.039 4.50 1.00 1.00 - - 
32/35 Acero S275 HEA-240 (HEA) 271.30 0.035 4.50 1.00 1.00 - - 
33/34 Acero S275 HEA-280 (HEA) 274.97 0.035 3.60 0.20 0.50 - - 
34/35 Acero S275 HEA-280 (HEA) 274.97 0.035 3.60 0.20 0.50 - - 
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2.- Cargas (Barras) 
 
Barras Hipót. Tipo 
 Cargas   Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X 
 
Y Z      
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000 
1/2 3 (V 1) Uniforme 0.600 t/m - - - 1.000  0.000 0.000 
2/3 1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS        Fecha:12/01/16 
 ESTRUCTURA OFICINAS           
               
 
Barras Hipót. Tipo 
 Cargas   Dirección   
 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X 
 
Y Z 
  
        
 2/3 3 (V 1) Uniforme 0.600 t/m - - - 1.000  0.000 0.000   
 2/5 1 (PP 1) Uniforme 0.088 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 2/5 3 (V 1) Uniforme 1.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 3/6 1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 3/6 2 (SC 1) Uniforme 5.000 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 3/29 1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 3/29 2 (SC 1) Uniforme 0.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 4/5 1 (PP 1) Uniforme 0.076 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 4/5 3 (V 1) Uniforme 0.600 t/m - - - 1.000  0.000 0.000   
 5/6 1 (PP 1) Uniforme 0.076 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 5/6 3 (V 1) Uniforme 0.600 t/m - - - 1.000  0.000 0.000   
 5/8 1 (PP 1) Uniforme 0.068 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 5/8 2 (SC 1) Uniforme 5.000 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 5/13 1 (PP 1) Uniforme 0.125 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 6/9 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 6/9 3 (V 1) Uniforme 2.250 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 6/19 1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 6/19 2 (SC 1) Uniforme 0.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 7/8 1 (PP 1) Uniforme 0.076 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 7/8 3 (V 1) Uniforme 0.600 t/m - - - 1.000  0.000 0.000   
 8/9 1 (PP 1) Uniforme 0.076 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 8/9 3 (V 1) Uniforme 0.600 t/m - - - 1.000  0.000 0.000   
 8/34 1 (PP 1) Uniforme 0.088 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 8/34 2 (SC 1) Uniforme 0.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 9/20 1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 10/11 1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 11/12 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 11/12 3 (V 1) Uniforme 1.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 12/13 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 12/13 3 (V 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 12/16 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 13/18 1 (PP 1) Uniforme 0.125 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 14/16 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 14/16 3 (V 1) Uniforme 2.000 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 16/18 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 16/18 3 (V 1) Uniforme 3.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 17/18 1 (PP 1) Uniforme 0.030 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 18/26 1 (PP 1) Uniforme 0.125 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 19/20 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 19/20 3 (V 1) Uniforme 2.250 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 19/21 1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 19/21 2 (SC 1) Uniforme 0.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 20/22 1 (PP 1) Uniforme 0.140 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 20/22 2 (SC 1) Uniforme 0.200 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.060 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
 21/22 3 (V 1) Uniforme 2.250 t/m - - - 0.000  0.000 -1.000   
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS             Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS                
                         
  
Barras Hipót. 
 
Tipo 
   Cargas     Dirección   
     
P1 P2 L1 (m) L2 (m) 
 
X 
 
Y Z 
  
               
  21/32 1 (PP 1) Uniforme  0.140 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  21/32 2 (SC 1) Uniforme  0.200 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  22/35 1 (PP 1) Uniforme  0.140 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  23/25 1 (PP 1) Uniforme  0.060 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  23/25 3 (V 1) Uniforme  4.000 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  24/25 1 (PP 1) Uniforme  0.025 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  25/26 1 (PP 1) Uniforme  0.060 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  25/26 3 (V 1) Uniforme  4.000 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  26/31 1 (PP 1) Uniforme  0.125 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  27/28 1 (PP 1) Uniforme  0.060 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  28/29 1 (PP 1) Uniforme  0.060 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  28/31 1 (PP 1) Uniforme  0.088 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  28/31 3 (V 1) Uniforme  2.000 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  29/32 1 (PP 1) Uniforme  0.088 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  29/32 2 (SC 1) Uniforme  5.000 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  30/31 1 (PP 1) Uniforme  0.088 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  31/32 1 (PP 1) Uniforme  0.088 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  31/34 1 (PP 1) Uniforme  0.068 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  31/34 2 (SC 1) Uniforme  5.000 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  32/35 1 (PP 1) Uniforme  0.060 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  32/35 3 (V 1) Uniforme  2.250 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  33/34 1 (PP 1) Uniforme  0.076 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
  34/35 1 (PP 1) Uniforme  0.076 t/m -  -  - 0.000  0.000 -1.000   
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3.- Esfuerzos                       
                    
Barras Esf. 
        ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)      
0 L 
  
1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 
  
1/2 L 5/8 L 
 
3/4 L 7/8 L 1 L         
1/2  0.000 m  0.450 m  0.900 m 1.350 m  1.800 m 2.250 m  2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)                
 N- -17.7399  -17.6991  -17.6584 -17.6176 -17.5768 -17.5360  -17.4952 -17.4545 -17.4137 
 N+ -0.2668  -0.2361  -0.2055 -0.1748 -0.1442 -0.1135  -0.0828 -0.0522 -0.0215 
 Ty- -0.1699  -0.1699 -0.1699 -0.1699 -0.1699 -0.1699  -0.1699 -0.1699 -0.1699 
 Ty+ 0.2300  0.2300  0.2300 0.2300 0.2300 0.2300   0.2300 0.2300 0.2300 
 Tz- -3.7544  -3.3494 -2.9444 -2.5394 -2.1344 -1.7294  -1.3244 -0.9194 -0.5144 
 Tz+ 0.0536  0.0536  0.0536 0.0536 0.0536 0.0536   0.0536 0.0536 0.0536 
 Mt- -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0001  0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -5.0034  -3.4087 -2.0003 -0.8027 0.0007 -0.0232  -0.0473 -0.0715 -0.0956 
 My+ 0.0975  0.0733  0.0620 0.0747 0.2968 1.1623   1.8530 2.3543 2.6805 
 Mz- -0.0646  -0.0081 -0.0936 -0.1971 -0.3006 -0.4041  -0.5076 -0.6111 -0.7147 
 Mz+ 0.1134  0.0298  0.0883 0.1648 0.2412 0.3177   0.3942 0.4707 0.5471 
2/3  0.000 m  0.450 m  0.900 m 1.350 m  1.800 m 2.250 m  2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)                
 N- -18.9546  -18.9138  -18.8731 -18.8323 -18.7915 -18.7507  -18.7099 -18.6691 -18.6284 
 N+ -0.0894  -0.0587  -0.0280 0.0026 0.0333 0.0640   0.0946 0.1253 0.1559 
 Ty- -2.0708  -2.0708  -2.0708 -2.0708 -2.0708 -2.0708  -2.0708 -2.0708 -2.0708 
 Ty+ -0.0275  -0.0275  -0.0275 -0.0275 -0.0275 -0.0275  -0.0275 -0.0275 -0.0275 
 Tz- -2.0883  -1.6833  -1.2783 -0.8733 -0.4683 -0.0633   0.3155 0.3155 0.3155 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Tz+ 1.6819 1.6819  1.6819 1.6819 1.6819 1.6819 1.7051 2.0642 2.4233 
 Mt- -0.0002 -0.0002  -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
 Mt+ 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.9375 -1.0925  -0.4225 -0.5615 -1.3183 -2.0752 -2.8321 -3.5889 -4.3458 
 My+ 1.7091 0.9523  0.1954 0.0580 0.3635 0.4795 0.4205 0.1720 -0.2515 
 Mz- -2.3419 -1.4120  -0.6005 -0.4913 -0.3829 -0.2777 -0.1726 -0.0675 0.0376 
 Mz+ -0.0472 -0.0348  0.0353 0.8808 1.7272 2.5768 3.4265 4.2761 5.1258 
2/5  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.0811 -0.0811  -0.0811 -0.0811 -0.0811 -0.0811 -0.0811 -0.0811 -0.0811 
 N+ 1.9960 1.9960  1.9960 1.9960 1.9960 1.9960 1.9960 1.9960 1.9960 
 Ty- -0.0901 -0.0901  -0.0901 -0.0901 -0.0901 -0.0901 -0.0901 -0.0901 -0.0901 
 Ty+ -0.0026 -0.0026  -0.0026 -0.0026 -0.0026 -0.0026 -0.0026 -0.0026 -0.0026 
 Tz- -4.1835 -3.1050  -2.0264 -0.9478 0.0208 0.0705 0.1202 0.1699 0.2195 
 Tz+ 1.0728 1.1224  1.1721 1.2218 1.3697 2.3373 3.3968 4.4753 5.5539 
 Mt- -0.0002 -0.0002  -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
 Mt+ 0.0004 0.0004  0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 
 My- -2.0612 -1.5393  -2.1841 -2.8580 -3.5586 -4.2883 -5.0449 -5.8478 -8.1839 
 My+ -0.0676 0.7336  2.1889 3.0133 3.2552 2.8662 1.8947 0.3096 -0.1614 
 Mz- -0.2264 -0.1757  -0.1251 -0.0744 -0.0239 0.0013 0.0028 0.0042 0.0057 
 Mz+ -0.0059 -0.0045  -0.0030 -0.0016 -0.0001 0.0269 0.0776 0.1283 0.1789 
3/6  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -2.0566 -2.0566  -2.0566 -2.0566 -2.0566 -2.0566 -2.0566 -2.0566 -2.0566 
 N+ -0.0268 -0.0268  -0.0268 -0.0268 -0.0268 -0.0268 -0.0268 -0.0268 -0.0268 
 Ty- 0.0028 0.0028  0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 
 Ty+ 0.0563 0.0563  0.0563 0.0563 0.0563 0.0563 0.0563 0.0563 0.0563 
 Tz- -16.1922 -11.9225  -7.6528 -3.3831 0.0176 0.0559 0.0943 0.1326 0.1709 
 Tz+ 0.4790 0.5173  0.5557 0.5940 1.4317 5.7014 9.9711 14.2409 18.5106 
 Mt- -0.0006 -0.0006  -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 
 Mt+ 0.0035 0.0035  0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 
 My- -5.1263 -0.3182  -0.6196 -0.9434 -1.2878 -1.6547 -2.0423 -3.2297 -11.5563 
 My+ -0.0376 2.7329  8.2864 11.3422 12.0924 10.3447 6.2914 0.6152 -0.1312 
 Mz- 0.0043 0.0027  0.0012 -0.0094 -0.0398 -0.0714 -0.1031 -0.1348 -0.1664 
 Mz+ 0.0869 0.0552  0.0235 0.0010 -0.0020 -0.0035 -0.0051 -0.0067 -0.0082 
3/29  0.000 m 1.538 m  3.075 m 4.613 m 6.150 m 7.688 m 9.225 m 10.762 m 12.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -2.3690 -2.3690  -2.3690 -2.3690 -2.3690 -2.3690 -2.3690 -2.3690 -2.3690 
 N+ -0.3127 -0.3127  -0.3127 -0.3127 -0.3127 -0.3127 -0.3127 -0.3127 -0.3127 
 Ty- -0.0146 -0.0146  -0.0146 -0.0146 -0.0146 -0.0146 -0.0146 -0.0146 -0.0146 
 Ty+ -0.0007 -0.0007  -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 
 Tz- -2.4362 -1.8356  -1.2350 -0.6344 -0.0338 0.0982 0.2029 0.3077 0.4125 
 Tz+ -0.3231 -0.2183  -0.1135 -0.0088 0.0960 0.6577 1.2583 1.8589 2.4595 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0005 0.0005  0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 My- -4.3464 -1.0810  0.2176 0.4661 0.4502 0.2189 -0.1671 -1.3076 -4.5872 
 My+ -0.2480 0.1649  1.4803 2.7591 3.2488 2.8206 1.5060 -0.1376 -0.6880 
 Mz- -0.0870 -0.0646  -0.0421 -0.0196 -0.0003 0.0011 0.0022 0.0032 0.0043 
 Mz+ -0.0043 -0.0032  -0.0021 -0.0011 0.0031 0.0253 0.0478 0.0703 0.0928 
4/5  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -63.4518 -63.4061  -63.3604 -63.3147 -63.2690 -63.2233 -63.1775 -63.1318 -63.0861 
 N+ -2.5937 -2.5594  -2.5250 -2.4906 -2.4563 -2.4219 -2.3875 -2.3531 -2.3188 
 Ty- -1.6260 -1.6260  -1.6260 -1.6260 -1.6260 -1.6260 -1.6260 -1.6260 -1.6260 
 Ty+ 0.6509 0.6509  0.6509 0.6509 0.6509 0.6509 0.6509 0.6509 0.6509 
 Tz- -4.1787 -3.7737  -3.3687 -2.9637 -2.5587 -2.1537 -1.7487 -1.3437 -0.9387 
 Tz+ -0.0106 -0.0106  -0.0106 -0.0106 -0.0106 -0.0106 -0.0106 -0.0106 -0.0106 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -6.0007 -4.2166  -2.6196 -1.2651 -0.0856 0.0372 0.0420 0.0468 0.0515 
 My+ 0.0179 0.0242  0.0442 0.1239 0.2037 1.1241 2.0058 2.6979 3.2151 
 Mz- -2.1327 -1.4010  -0.6693 -0.0411 -0.2205 -0.5134 -0.8063 -1.0993 -1.3922 
 Mz+ 0.9512 0.6583  0.3653 0.1752 0.7940 1.5257 2.2574 2.9891 3.7208 
5/6  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -36.8722 -36.8265  -36.7807 -36.7350 -36.6893 -36.6436 -36.5979 -36.5522 -36.5065 
 N+ -1.5857 -1.5513  -1.5169 -1.4826 -1.4482 -1.4138 -1.3794 -1.3451 -1.3107 
 Ty- -0.6888 -0.6888  -0.6888 -0.6888 -0.6888 -0.6888 -0.6888 -0.6888 -0.6888 
 Ty+ 0.8938 0.8938  0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 
 Tz- 0.4805 0.4805  0.4805 0.4805 0.4805 0.4805 0.4805 0.4805 0.4805 
 Tz+ 3.3990 3.8040  4.2090 4.6140 5.0190 5.4240 5.8290 6.2340 6.6390 
 Mt- -0.0004 -0.0004  -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 0.5046 0.2883  -0.0583 -1.3475 -3.5113 -5.8647 -8.3929 -11.1108 -14.0035 
 My+ 4.0649 2.4406  0.7569 -0.1442 -0.3604 -0.5767 -0.7929 -1.0092 -1.2254 
 Mz- -0.9694 -1.0945  -1.3741 -1.7756 -2.1772 -2.5791 -2.9813 -3.3835 -3.7857 
 Mz+ 0.0115 0.0089  0.1807 0.4900 0.7993 1.1090 1.4189 1.7289 2.0388 
5/8  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.6402 -0.6402  -0.6402 -0.6402 -0.6402 -0.6402 -0.6402 -0.6402 -0.6402 
 N+ 1.0382 1.0382  1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 
 Ty- -0.0623 -0.0623  -0.0623 -0.0623 -0.0623 -0.0623 -0.0623 -0.0623 -0.0623 
 Ty+ 0.0002 0.0002  0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
 Tz- -17.8681 -13.5984  -9.3286 -5.0589 -0.7892 -0.0202 0.0182 0.0565 0.0948 
 Tz+ -0.1666 -0.1283  -0.0900 -0.0516 -0.0133 3.5206 7.7903 12.0600 16.3297 
 Mt- 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0008 0.0008  0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 
 My- -11.7074 -2.9127  -0.7400 -0.6752 -0.6311 -0.6094 -0.6084 -1.1089 -8.1561 
 My+ -0.1375 -0.0550  4.2529 8.2288 9.8991 9.0716 5.9384 0.8214 -0.0776 
 Mz- -0.1910 -0.1560  -0.1210 -0.0860 -0.0509 -0.0159 -0.0003 -0.0004 -0.0005 
 Mz+ 0.0004 0.0003  0.0002 0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0191 0.0542 0.0892 
5/13  0.000 m 0.288 m  0.575 m 0.863 m 1.150 m 1.438 m 1.725 m 2.013 m 2.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.4939 0.4939  0.4939 0.4939 0.4939 0.4939 0.4939 0.4939 0.4939 
 N+ 4.3640 4.3640  4.3640 4.3640 4.3640 4.3640 4.3640 4.3640 4.3640 
 Ty- 0.0055 0.0055  0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 
 Ty+ 0.3190 0.3190  0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 
 Tz- -3.5762 -3.5285  -3.4808 -3.4330 -3.3853 -3.3376 -3.2899 -3.2421 -3.1944 
 Tz+ -0.2446 -0.2087  -0.1729 -0.1370 -0.1011 -0.0652 -0.0293 0.0066 0.0425 
 Mt- 0.0011 0.0011  0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Mt+ 0.0590 0.0590  0.0590 0.0590 0.0590 0.0590 0.0590 0.0590 0.0590 
 My- -0.8494 -0.5559  -0.4732 -0.4043 -0.3490 -0.3075 -0.2798 -0.2657 -0.2703 
 My+ -0.4529 0.3344  1.3142 2.2836 3.2428 4.1916 5.1301 6.0583 6.9811 
 Mz- 0.0054 0.0038  0.0022 0.0006 -0.0273 -0.0920 -0.1837 -0.2754 -0.3672 
 Mz+ 0.3666 0.2749  0.1831 0.0943 0.0295 -0.0026 -0.0042 -0.0057 -0.0073 
6/9  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.8051 -1.8051  -1.8051 -1.8051 -1.8051 -1.8051 -1.8051 -1.8051 -1.8051 
 N+ -0.0238 -0.0238  -0.0238 -0.0238 -0.0238 -0.0238 -0.0238 -0.0238 -0.0238 
 Ty- -0.0965 -0.0965  -0.0965 -0.0965 -0.0965 -0.0965 -0.0965 -0.0965 -0.0965 
 Ty+ -0.0042 -0.0042  -0.0042 -0.0042 -0.0042 -0.0042 -0.0042 -0.0042 -0.0042 
 Tz- -9.2488 -7.3053  -5.3617 -3.4182 -1.5574 -1.1395 -1.1056 -1.0716 -1.0377 
 Tz+ -0.1513 -0.1173  -0.0834 -0.0495 -0.0156 1.4954 3.4390 5.3825 7.3261 
 Mt- -0.0004 -0.0004  -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 
 Mt+ 0.0003 0.0003  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 My- -9.5372 -5.2779  -3.8339 -3.1456 -2.4757 -1.8256 -1.1938 -0.5828 -2.9166 
 My+ -0.1238 -0.0486  2.1305 4.0006 4.8211 4.5047 3.1387 0.6367 0.0118 
 Mz- -0.2268 -0.1726  -0.1183 -0.0641 -0.0098 -0.0004 0.0025 0.0054 0.0083 
 Mz+ -0.0100 -0.0077  -0.0053 -0.0029 -0.0005 0.0464 0.1002 0.1540 0.2078 
6/19  0.000 m 0.556 m  1.113 m 1.669 m 2.225 m 2.781 m 3.337 m 3.894 m 4.450 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.7918 -6.7918  -6.7918 -6.7918 -6.7918 -6.7918 -6.7918 -6.7918 -6.7918 
 N+ -0.4876 -0.4876  -0.4876 -0.4876 -0.4876 -0.4876 -0.4876 -0.4876 -0.4876 
 Ty- -0.0127 -0.0127  -0.0127 -0.0127 -0.0127 -0.0127 -0.0127 -0.0127 -0.0127 
 Ty+ 0.0469 0.0469  0.0469 0.0469 0.0469 0.0469 0.0469 0.0469 0.0469 
 Tz- -10.1334 -9.8821  -9.6307 -9.3794 -9.1281 -8.8767 -8.6254 -8.3741 -8.1227 
 Tz+ -0.9885 -0.9108  -0.8331 -0.7554 -0.6776 -0.5999 -0.5222 -0.4445 -0.3667 
 Mt- -0.0481 -0.0481  -0.0481 -0.0481 -0.0481 -0.0481 -0.0481 -0.0481 -0.0481 
 Mt+ -0.0007 -0.0007  -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 
 My- -14.0066 -8.4425  -3.0128 0.2287 0.6281 0.9826 1.2955 1.5635 1.7900 
 My+ -1.2255 -0.6981  -0.2122 2.2716 7.4218 12.4266 17.2972 22.0224 26.6133 
 Mz- -0.0457 -0.0386  -0.0315 -0.0245 -0.0184 -0.0358 -0.0550 -0.0805 -0.1065 
 Mz+ 0.1021 0.0760  0.0499 0.0240 -0.0010 -0.0018 -0.0025 0.0039 0.0110 
7/8  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -32.8729 -32.8272  -32.7815 -32.7357 -32.6900 -32.6443 -32.5986 -32.5529 -32.5072 
 N+ -2.3543 -2.3199  -2.2855 -2.2511 -2.2168 -2.1824 -2.1480 -2.1137 -2.0793 
 Ty- 0.0145 0.0145  0.0145 0.0145 0.0145 0.0145 0.0145 0.0145 0.0145 
 Ty+ 1.6213 1.6213  1.6213 1.6213 1.6213 1.6213 1.6213 1.6213 1.6213 
 Tz- -4.5940 -4.1890  -3.7840 -3.3790 -2.9740 -2.5690 -2.1640 -1.7590 -1.3540 
 Tz+ 0.8209 0.8209  0.8209 0.8209 0.8209 0.8209 0.8209 0.8209 0.8209 
 Mt- -0.0003 -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -6.9375 -4.9649  -3.1674 -1.7106 -0.6023 -0.9235 -1.2928 -1.6622 -2.0316 
 My+ 0.9235 0.5541  0.1847 -0.0147 -0.0719 1.1173 2.1859 3.0649 3.7690 
 Mz- 0.0222 0.0153  0.0083 -0.4673 -1.1964 -1.9259 -2.6555 -3.3851 -4.1146 
 Mz+ 1.8779 1.1487  0.4195 0.1790 0.1720 0.1655 0.1589 0.1524 0.1459 
8/9  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -16.3453 -16.2996  -16.2539 -16.2082 -16.1625 -16.1168 -16.0711 -16.0253 -15.9796 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 N+ -0.7426 -0.7083  -0.6739 -0.6395 -0.6052 -0.5708 -0.5364 -0.5020 -0.4677 
 Ty- 0.0273 0.0273  0.0273 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273 
 Ty+ 1.8857 1.8857  1.8857 1.8857 1.8857 1.8857 1.8857 1.8857 1.8857 
 Tz- 0.5671 0.5671  0.5671 0.5671 0.5671 0.5671 0.5671 0.5671 0.5671 
 Tz+ 3.1879 3.5929  3.9979 4.4029 4.8079 5.2129 5.6179 6.0229 6.4279 
 Mt- -0.0001 -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 0.7679 0.5127  0.1431 -1.3488 -3.0831 -5.0683 -7.4892 -10.1120 -12.9097 
 My+ 4.3988 2.9258  1.3990 0.7003 0.0690 -0.4941 -0.7634 -1.0186 -1.2738 
 Mz- 0.0444 0.0321  -0.1168 -0.5841 -1.0530 -1.5244 -1.9958 -2.4672 -2.9385 
 Mz+ 4.2003 3.3551  2.6310 2.1893 1.7491 1.3114 0.8737 0.4361 -0.0016 
8/34  0.000 m 1.538 m  3.075 m 4.613 m 6.150 m 7.688 m 9.225 m 10.762 m 12.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.4398 0.4398  0.4398 0.4398 0.4398 0.4398 0.4398 0.4398 0.4398 
 N+ 3.9843 3.9843  3.9843 3.9843 3.9843 3.9843 3.9843 3.9843 3.9843 
 Ty- -0.0001 -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Ty+ 0.0134 0.0134  0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 
 Tz- -2.5711 -1.9293  -1.2874 -0.6456 -0.0038 0.1329 0.2687 0.4045 0.5402 
 Tz+ -0.0882 0.0475  0.1833 0.3191 0.4550 1.0490 1.6858 2.3277 2.9695 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -4.8450 -1.4051  0.1926 0.5060 0.0846 -0.7233 -1.7317 -3.9079 -7.7689 
 My+ 1.2121 1.2392  1.8665 2.7040 3.0726 2.5652 1.1105 -0.3114 -1.0335 
 Mz- -0.0005 -0.0004  -0.0003 -0.0002 -0.0000 -0.0137 -0.0342 -0.0547 -0.0752 
 Mz+ 0.0890 0.0685  0.0479 0.0274 0.0069 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 
9/20  0.000 m 0.556 m  1.113 m 1.669 m 2.225 m 2.781 m 3.337 m 3.894 m 4.450 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.3314 -6.3314  -6.3314 -6.3314 -6.3314 -6.3314 -6.3314 -6.3314 -6.3314 
 N+ -0.5629 -0.5629  -0.5629 -0.5629 -0.5629 -0.5629 -0.5629 -0.5629 -0.5629 
 Ty- 0.0035 0.0035  0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 
 Ty+ 0.0816 0.0816  0.0816 0.0816 0.0816 0.0816 0.0816 0.0816 0.0816 
 Tz- -9.1032 -8.9998  -8.8965 -8.7931 -8.6897 -8.5863 -8.4830 -8.3796 -8.2762 
 Tz+ -0.9983 -0.9205  -0.8428 -0.7651 -0.6874 -0.6096 -0.5319 -0.4542 -0.3765 
 Mt- 0.0005 0.0005  0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 Mt+ 0.0334 0.0334  0.0334 0.0334 0.0334 0.0334 0.0334 0.0334 0.0334 
 My- -12.9097 -7.8748  -2.8974 -0.1032 0.5829 0.9622 1.2797 1.5540 1.7850 
 My+ -1.2738 -0.7401  -0.2497 2.2892 6.9014 11.6898 16.4372 21.1271 25.7595 
 Mz- 0.0082 0.0056  0.0030 0.0004 -0.0022 -0.0199 -0.0652 -0.1106 -0.1560 
 Mz+ 0.2078 0.1630  0.1181 0.0733 0.0285 -0.0008 -0.0027 -0.0047 -0.0066 
10/11  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -17.7367 -17.7185  -17.7003 -17.6821 -17.6638 -17.6456 -17.6274 -17.6091 -17.5909 
 N+ -1.6049 -1.5912  -1.5775 -1.5638 -1.5501 -1.5364 -1.5227 -1.5090 -1.4953 
 Ty- -0.0131 -0.0131  -0.0131 -0.0131 -0.0131 -0.0131 -0.0131 -0.0131 -0.0131 
 Ty+ 0.1371 0.1371  0.1371 0.1371 0.1371 0.1371 0.1371 0.1371 0.1371 
 Tz- -0.8163 -0.8163  -0.8163 -0.8163 -0.8163 -0.8163 -0.8163 -0.8163 -0.8163 
 Tz+ -0.0180 -0.0180  -0.0180 -0.0180 -0.0180 -0.0180 -0.0180 -0.0180 -0.0180 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.9372 -0.5698  -0.2025 -0.0415 0.0013 0.0206 0.0287 0.0368 0.0449 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 My+ -0.0200 -0.0119  -0.0038 0.2055 0.5421 0.8996 1.2669 1.6343 2.0016 
 Mz- -0.0195 -0.0136  -0.0077 -0.0018 0.0024 -0.0441 -0.1058 -0.1675 -0.2292 
 Mz+ 0.2644 0.2027  0.1410 0.0793 0.0192 0.0100 0.0159 0.0218 0.0277 
11/12  0.000 m 0.275 m  0.550 m 0.825 m 1.100 m 1.375 m 1.650 m 1.925 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.3720 -0.3720  -0.3720 -0.3720 -0.3720 -0.3720 -0.3720 -0.3720 -0.3720 
 N+ 0.0053 0.0053  0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 
 Ty- -0.0647 -0.0647  -0.0647 -0.0647 -0.0647 -0.0647 -0.0647 -0.0647 -0.0647 
 Ty+ 0.1338 0.1338  0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 
 Tz- -6.2596 -5.7426  -5.2255 -4.7085 -4.1914 -3.6744 -3.1573 -2.6403 -2.1232 
 Tz+ -0.1747 -0.1581  -0.1415 -0.1249 -0.1083 -0.0918 -0.0752 -0.0586 -0.0420 
 Mt- -0.0083 -0.0083  -0.0083 -0.0083 -0.0083 -0.0083 -0.0083 -0.0083 -0.0083 
 Mt+ -0.0003 -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 My- -2.1732 -0.5289  -0.0949 -0.0503 -0.0100 0.0254 0.0565 0.0829 0.1049 
 My+ -0.0503 -0.0040  1.1018 2.4578 3.6772 4.7488 5.6838 6.4710 7.1217 
 Mz- -0.0951 -0.0773  -0.0595 -0.0418 -0.0371 -0.0573 -0.0894 -0.1262 -0.1629 
 Mz+ 0.1315 0.0947  0.0580 0.0212 -0.0008 -0.0007 0.0118 0.0296 0.0473 
12/13  0.000 m 0.287 m  0.575 m 0.862 m 1.150 m 1.438 m 1.725 m 2.013 m 2.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.3485 -0.3485  -0.3485 -0.3485 -0.3485 -0.3485 -0.3485 -0.3485 -0.3485 
 N+ -0.0074 -0.0074  -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 
 Ty- -0.1327 -0.1327  -0.1327 -0.1327 -0.1327 -0.1327 -0.1327 -0.1327 -0.1327 
 Ty+ -0.0021 -0.0021  -0.0021 -0.0021 -0.0021 -0.0021 -0.0021 -0.0021 -0.0021 
 Tz- -2.5076 -1.1103  0.0197 0.0370 0.0544 0.0717 0.0890 0.1064 0.1237 
 Tz+ 0.0179 0.0410  0.3282 1.7312 3.1343 4.5373 5.9404 7.3434 8.7465 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0071 0.0071  0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 
 My- 0.1046 0.1063  0.1032 0.0950 0.0819 0.0637 0.0407 0.0125 -0.1048 
 My+ 7.1199 7.6226  7.7380 7.4339 6.7425 5.6317 4.1336 2.2160 -0.0025 
 Mz- -0.1228 -0.0846  -0.0465 -0.0120 0.0007 0.0013 0.0019 0.0025 0.0031 
 Mz+ -0.0017 -0.0011  -0.0005 0.0043 0.0310 0.0686 0.1062 0.1443 0.1825 
12/16  0.000 m 0.263 m  0.525 m 0.788 m 1.050 m 1.313 m 1.575 m 1.837 m 2.100 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.2144 -0.2144  -0.2144 -0.2144 -0.2144 -0.2144 -0.2144 -0.2144 -0.2144 
 N+ 0.0039 0.0039  0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 
 Ty- -0.0887 -0.0887  -0.0887 -0.0887 -0.0887 -0.0887 -0.0887 -0.0887 -0.0887 
 Ty+ 0.0861 0.0861  0.0861 0.0861 0.0861 0.0861 0.0861 0.0861 0.0861 
 Tz- -0.0747 -0.0536  -0.0326 -0.0115 0.0069 0.0228 0.0386 0.0544 0.0703 
 Tz+ 0.3990 0.4148  0.4306 0.4465 0.4649 0.4859 0.5070 0.5280 0.5490 
 Mt- 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Mt+ 0.0020 0.0020  0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 
 My- 0.0003 -0.0917  -0.2027 -0.3178 -0.4370 -0.5605 -0.6881 -0.8198 -0.9609 
 My+ 0.0153 0.0173  0.0286 0.0344 0.0347 0.0294 0.0186 0.0023 -0.0143 
 Mz- -0.0817 -0.0584  -0.0352 -0.0119 0.0001 -0.0172 -0.0398 -0.0624 -0.0850 
 Mz+ 0.0959 0.0733  0.0506 0.0280 0.0161 0.0347 0.0579 0.0812 0.1045 
13/18  0.000 m 0.263 m  0.525 m 0.788 m 1.050 m 1.313 m 1.575 m 1.837 m 2.100 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.4960 0.4960  0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 
 N+ 4.4967 4.4967  4.4967 4.4967 4.4967 4.4967 4.4967 4.4967 4.4967 
 Ty- -0.0603 -0.0603  -0.0603 -0.0603 -0.0603 -0.0603 -0.0603 -0.0603 -0.0603 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Ty+ 0.0330 0.0330  0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 
 Tz- 0.0923 0.1250  0.1578 0.1906 0.2233 0.2561 0.2889 0.3216 0.3544 
 Tz+ 5.6176 5.6611  5.7047 5.7483 5.7919 5.8355 5.8790 5.9226 5.9662 
 Mt- -0.0467 -0.0467  -0.0467 -0.0467 -0.0467 -0.0467 -0.0467 -0.0467 -0.0467 
 Mt+ -0.0003 -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 My- -0.2703 -0.3227  -0.3915 -0.4717 -0.5633 -0.8186 -2.3323 -3.8812 -5.4416 
 My+ 6.9740 5.5154  4.0531 2.5822 1.1027 -0.2139 -0.2854 -0.3655 -0.4542 
 Mz- -0.1847 -0.1770  -0.1692 -0.1615 -0.1538 -0.1460 -0.1383 -0.1307 -0.1257 
 Mz+ -0.0042 -0.0037  -0.0033 -0.0028 -0.0023 -0.0018 -0.0013 -0.0009 -0.0004 
14/16  0.000 m 0.275 m  0.550 m 0.825 m 1.100 m 1.375 m 1.650 m 1.925 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.1734 -0.1734  -0.1734 -0.1734 -0.1734 -0.1734 -0.1734 -0.1734 -0.1734 
 N+ 0.0166 0.0166  0.0166 0.0166 0.0166 0.0166 0.0166 0.0166 0.0166 
 Ty- -0.0372 -0.0372  -0.0372 -0.0372 -0.0372 -0.0372 -0.0372 -0.0372 -0.0372 
 Ty+ 0.1857 0.1857  0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 
 Tz- -1.9115 -1.0699  -0.2283 0.0681 0.0846 0.1012 0.1178 0.1344 0.1510 
 Tz+ 0.0870 0.1090  0.1311 0.6913 1.5383 2.3854 3.2324 4.0794 4.9265 
 Mt- -0.0078 -0.0078  -0.0078 -0.0078 -0.0078 -0.0078 -0.0078 -0.0078 -0.0078 
 Mt+ -0.0003 -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 My- 0.0030 -0.0230  -0.0559 -0.0951 -0.1401 -0.2955 -1.0469 -2.0570 -3.2906 
 My+ 0.0939 0.4981  0.6812 0.6237 0.3440 -0.0673 -0.1090 -0.1437 -0.1829 
 Mz- -0.0455 -0.0353  -0.0251 -0.0149 -0.0047 -0.0244 -0.0755 -0.1265 -0.1776 
 Mz+ 0.2309 0.1799  0.1288 0.0777 0.0267 0.0056 0.0158 0.0260 0.0362 
15/16  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.5128 -12.4946  -12.4764 -12.4582 -12.4399 -12.4217 -12.4035 -12.3852 -12.3670 
 N+ -0.4742 -0.4605  -0.4468 -0.4331 -0.4194 -0.4057 -0.3920 -0.3783 -0.3646 
 Ty- 0.0043 0.0043  0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 
 Ty+ 0.4347 0.4347  0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 
 Tz- -0.0568 -0.0568  -0.0568 -0.0568 -0.0568 -0.0568 -0.0568 -0.0568 -0.0568 
 Tz+ 0.0967 0.0967  0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.1177 -0.0921  -0.0666 -0.0414 -0.0172 -0.0498 -0.0933 -0.1368 -0.1803 
 My+ 0.1678 0.1242  0.0807 0.0377 -0.0045 0.0101 0.0357 0.0612 0.0868 
 Mz- 0.0020 0.0001  -0.0019 -0.0046 -0.1657 -0.3607 -0.5562 -0.7518 -0.9474 
 Mz+ 0.6176 0.4220  0.2263 0.0315 -0.0049 -0.0075 -0.0097 -0.0116 -0.0135 
16/18  0.000 m 0.287 m  0.575 m 0.862 m 1.150 m 1.438 m 1.725 m 2.013 m 2.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.1665 -0.1665  -0.1665 -0.1665 -0.1665 -0.1665 -0.1665 -0.1665 -0.1665 
 N+ 0.0471 0.0471  0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 
 Ty- -0.0740 -0.0740  -0.0740 -0.0740 -0.0740 -0.0740 -0.0740 -0.0740 -0.0740 
 Ty+ -0.0024 -0.0024  -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 
 Tz- -6.8922 -5.4892  -4.0861 -2.6831 -1.2800 -0.2401 -0.2170 -0.1940 -0.1709 
 Tz+ -0.1425 -0.1252  -0.1079 -0.0905 -0.0732 0.2884 1.6858 3.0831 4.4804 
 Mt- 0.0002 0.0002  0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
 Mt+ 0.0059 0.0059  0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 
 My- -3.2040 -1.4323  -0.2697 -0.1843 -0.1052 -0.0340 -0.0073 0.0030 -0.3823 
 My+ -0.1617 -0.1233  0.1152 1.0286 1.5563 1.6671 1.4261 0.7758 0.1444 
 Mz- -0.1138 -0.0929  -0.0720 -0.0511 -0.0337 -0.0239 -0.0142 -0.0045 0.0027 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Mz+ -0.0029 -0.0022  -0.0015 -0.0008 0.0038 0.0170 0.0303 0.0436 0.0591 
17/18  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -12.9651 -12.9469  -12.9286 -12.9104 -12.8922 -12.8739 -12.8557 -12.8375 -12.8193 
 N+ -0.8219 -0.8082  -0.7945 -0.7808 -0.7671 -0.7534 -0.7397 -0.7260 -0.7123 
 Ty- -0.0052 -0.0052  -0.0052 -0.0052 -0.0052 -0.0052 -0.0052 -0.0052 -0.0052 
 Ty+ 0.1919 0.1919  0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 
 Tz- -0.0805 -0.0805  -0.0805 -0.0805 -0.0805 -0.0805 -0.0805 -0.0805 -0.0805 
 Tz+ 0.1990 0.1990  0.1990 0.1990 0.1990 0.1990 0.1990 0.1990 0.1990 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.1452 -0.1090  -0.0728 -0.0368 -0.0736 -0.1609 -0.2504 -0.3400 -0.4296 
 My+ 0.2869 0.1973  0.1078 0.0185 0.0023 0.0360 0.0722 0.1084 0.1447 
 Mz- -0.0075 -0.0055  -0.0040 -0.0026 -0.0135 -0.0999 -0.1862 -0.2726 -0.3590 
 Mz+ 0.3320 0.2460  0.1603 0.0747 0.0018 0.0041 0.0065 0.0088 0.0111 
18/26  0.000 m 0.500 m  1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.4945 0.4945  0.4945 0.4945 0.4945 0.4945 0.4945 0.4945 0.4945 
 N+ 4.7601 4.7601  4.7601 4.7601 4.7601 4.7601 4.7601 4.7601 4.7601 
 Ty- -0.0287 -0.0287  -0.0287 -0.0287 -0.0287 -0.0287 -0.0287 -0.0287 -0.0287 
 Ty+ 0.0006 0.0006  0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 
 Tz- -2.4452 -2.3622  -2.2792 -2.1962 -2.1132 -2.0302 -1.9472 -1.8642 -1.7984 
 Tz+ -0.4471 -0.3847  -0.3223 -0.2599 -0.1975 -0.1351 -0.0727 -0.0102 0.0694 
 Mt- -0.0011 -0.0011  -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 
 Mt+ 0.0010 0.0010  0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
 My- -5.0913 -3.8894  -2.7291 -1.6325 -0.5950 -0.1527 -0.0975 -0.0735 -0.0807 
 My+ -0.4628 -0.2549  -0.0781 0.0896 0.2417 0.8731 1.8646 2.8145 3.7230 
 Mz- -0.0703 -0.0560  -0.0417 -0.0289 -0.0204 -0.0198 -0.0192 -0.0186 -0.0179 
 Mz+ 0.0031 0.0028  0.0025 0.0022 0.0068 0.0204 0.0339 0.0474 0.0609 
19/20  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.0401 -0.0401  -0.0401 -0.0401 -0.0401 -0.0401 -0.0401 -0.0401 -0.0401 
 N+ -0.0019 -0.0019  -0.0019 -0.0019 -0.0019 -0.0019 -0.0019 -0.0019 -0.0019 
 Ty- -0.1062 -0.1062  -0.1062 -0.1062 -0.1062 -0.1062 -0.1062 -0.1062 -0.1062 
 Ty+ 0.0025 0.0025  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 
 Tz- -7.7773 -5.8337  -3.8902 -1.9466 -0.0031 0.0322 0.0661 0.1000 0.1340 
 Tz+ -0.1357 -0.1018  -0.0679 -0.0339 -0.0000 1.9419 3.8854 5.8290 7.7725 
 Mt- -0.0002 -0.0002  -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
 Mt+ 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -0.0477 0.0462  0.0953 0.1244 0.1353 0.1263 0.0990 0.0519 -0.0338 
 My+ -0.0007 3.7758  6.5317 8.1506 8.7200 8.1525 6.5354 3.7814 -0.0005 
 Mz- -0.2373 -0.1776  -0.1179 -0.0582 0.0001 -0.0003 -0.0017 -0.0031 -0.0045 
 Mz+ 0.0066 0.0052  0.0038 0.0025 0.0024 0.0613 0.1210 0.1807 0.2404 
19/21  0.000 m 0.425 m  0.850 m 1.275 m 1.700 m 2.125 m 2.550 m 2.975 m 3.400 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.8920 -6.8920  -6.8920 -6.8920 -6.8920 -6.8920 -6.8920 -6.8920 -6.8920 
 N+ -0.4918 -0.4918  -0.4918 -0.4918 -0.4918 -0.4918 -0.4918 -0.4918 -0.4918 
 Ty- 0.0014 0.0014  0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 
 Ty+ 0.0761 0.0761  0.0761 0.0761 0.0761 0.0761 0.0761 0.0761 0.0761 
 Tz- -0.7988 -0.5923  -0.3858 -0.1794 0.0065 0.0659 0.1253 0.1846 0.2440 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Tz+ 0.1666 0.2260  0.2853 0.3447 0.4227 0.6147 0.8067 1.0004 1.2056 
 Mt- -0.0004 -0.0004  -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 1.7900 1.8751  1.9359 1.9705 1.9809 1.9650 1.9249 1.8585 1.7679 
 My+ 26.6134 26.7178  26.7438 26.6849 26.5478 26.3257 26.0253 25.6400 25.1763 
 Mz- 0.0044 0.0038  0.0028 0.0015 0.0001 -0.0309 -0.0633 -0.0956 -0.1280 
 Mz+ 0.1308 0.0985  0.0665 0.0348 0.0031 0.0014 0.0007 0.0001 -0.0005 
20/22  0.000 m 0.425 m  0.850 m 1.275 m 1.700 m 2.125 m 2.550 m 2.975 m 3.400 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.2312 -6.2312  -6.2312 -6.2312 -6.2312 -6.2312 -6.2312 -6.2312 -6.2312 
 N+ -0.5587 -0.5587  -0.5587 -0.5587 -0.5587 -0.5587 -0.5587 -0.5587 -0.5587 
 Ty- -0.0095 -0.0095  -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 
 Ty+ 0.0513 0.0513  0.0513 0.0513 0.0513 0.0513 0.0513 0.0513 0.0513 
 Tz- -0.8291 -0.6226  -0.4162 -0.2097 -0.0044 0.0561 0.1155 0.1748 0.2342 
 Tz+ 0.0255 0.0848  0.1442 0.2036 0.2641 0.4550 0.6470 0.8524 1.0589 
 Mt- -0.0004 -0.0004  -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- 1.7850 1.8742  1.9392 1.9780 1.9925 1.9808 1.9449 1.8827 1.7963 
 My+ 25.7596 25.9318  26.0257 26.0347 25.9654 25.8112 25.5786 25.2612 24.8654 
 Mz- -0.0171 -0.0131  -0.0091 -0.0050 -0.0010 -0.0193 -0.0411 -0.0629 -0.0847 
 Mz+ 0.0898 0.0679  0.0461 0.0243 0.0025 0.0031 0.0071 0.0111 0.0152 
21/22  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.0021 0.0021  0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 
 N+ 0.0447 0.0447  0.0447 0.0447 0.0447 0.0447 0.0447 0.0447 0.0447 
 Ty- -0.1078 -0.1078  -0.1078 -0.1078 -0.1078 -0.1078 -0.1078 -0.1078 -0.1078 
 Ty+ 0.0023 0.0023  0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 
 Tz- -7.7778 -5.8342  -3.8907 -1.9471 -0.0036 0.0327 0.0666 0.1005 0.1344 
 Tz+ -0.1357 -0.1018  -0.0679 -0.0340 -0.0001 1.9410 3.8845 5.8281 7.7716 
 Mt- -0.0001 -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ 0.0002 0.0002  0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
 My- -0.0470 0.0505  0.0993 0.1282 0.1389 0.1296 0.1021 0.0547 -0.0308 
 My+ -0.0008 3.7729  6.5293 8.1488 8.7187 8.1516 6.5351 3.7815 -0.0004 
 Mz- -0.2408 -0.1802  -0.1195 -0.0589 0.0001 -0.0009 -0.0022 -0.0035 -0.0048 
 Mz+ 0.0056 0.0043  0.0030 0.0017 0.0020 0.0624 0.1231 0.1838 0.2444 
21/32  0.000 m 0.556 m  1.113 m 1.669 m 2.225 m 2.781 m 3.338 m 3.894 m 4.450 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.9940 -6.9940  -6.9940 -6.9940 -6.9940 -6.9940 -6.9940 -6.9940 -6.9940 
 N+ -0.4960 -0.4960  -0.4960 -0.4960 -0.4960 -0.4960 -0.4960 -0.4960 -0.4960 
 Ty- -0.0122 -0.0122  -0.0122 -0.0122 -0.0122 -0.0122 -0.0122 -0.0122 -0.0122 
 Ty+ 0.0417 0.0417  0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 
 Tz- 0.3798 0.4575  0.5352 0.6129 0.6907 0.7684 0.8461 0.9238 1.0016 
 Tz+ 8.9685 9.2199  9.4712 9.7225 9.9739 10.2252 10.4766 10.7279 10.9792 
 Mt- 0.0008 0.0008  0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 
 Mt+ 0.0466 0.0466  0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 
 My- 1.7679 1.5342  1.2590 0.9388 0.5771 -1.9561 -7.2725 -13.1728 -19.2073 
 My+ 25.1764 20.1150  14.9193 9.5783 4.1030 0.6578 -0.2777 -0.7709 -1.3055 
 Mz- -0.0061 0.0007  0.0030 0.0024 0.0018 -0.0034 -0.0264 -0.0494 -0.0725 
 Mz+ 0.1129 0.0897  0.0706 0.0540 0.0375 0.0283 0.0349 0.0416 0.0483 
22/35  0.000 m 0.556 m  1.113 m 1.669 m 2.225 m 2.781 m 3.338 m 3.894 m 4.450 m 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -6.1291 -6.1291  -6.1291 -6.1291 -6.1291 -6.1291 -6.1291 -6.1291 -6.1291 
 N+ -0.5545 -0.5545  -0.5545 -0.5545 -0.5545 -0.5545 -0.5545 -0.5545 -0.5545 
 Ty- 0.0037 0.0037  0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 
 Ty+ 0.0862 0.0862  0.0862 0.0862 0.0862 0.0862 0.0862 0.0862 0.0862 
 Tz- 0.3698 0.4475  0.5252 0.6030 0.6807 0.7584 0.8361 0.9139 0.9916 
 Tz+ 8.8017 8.9051  9.0084 9.1118 9.2152 9.3186 9.4219 9.5253 9.6287 
 Mt- -0.0312 -0.0312  -0.0312 -0.0312 -0.0312 -0.0312 -0.0312 -0.0312 -0.0312 
 Mt+ -0.0005 -0.0005  -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
 My- 1.7962 1.5689  1.2984 0.9846 0.5983 -0.4081 -5.5453 -10.8150 -16.1422 
 My+ 24.8653 19.9406  14.9585 9.9188 4.8475 0.3023 -0.2162 -0.7029 -1.2329 
 Mz- 0.0071 0.0050  0.0030 0.0010 -0.0311 -0.0789 -0.1266 -0.1743 -0.2220 
 Mz+ 0.1626 0.1147  0.0667 0.0188 0.0011 -0.0012 -0.0035 -0.0058 -0.0081 
23/25  0.000 m 0.275 m  0.550 m 0.825 m 1.100 m 1.375 m 1.650 m 1.925 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.0299 -0.0299  -0.0299 -0.0299 -0.0299 -0.0299 -0.0299 -0.0299 -0.0299 
 N+ 0.0170 0.0170  0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 
 Ty- -0.0020 -0.0020  -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 
 Ty+ 0.0548 0.0548  0.0548 0.0548 0.0548 0.0548 0.0548 0.0548 0.0548 
 Tz- -4.5730 -2.9064  -1.2399 0.1171 0.1540 0.1706 0.1871 0.2037 0.2203 
 Tz+ 0.2594 0.2815  0.3035 0.6271 2.2707 3.9428 5.6148 7.2869 8.9589 
 Mt- 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0035 0.0035  0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 
 My- -0.0023 -0.0758  -0.1561 -0.2427 -0.3351 -0.4339 -0.9793 -2.7625 -4.9871 
 My+ 0.0133 1.0315  1.6108 1.7135 1.3761 0.5621 -0.2236 -0.2775 -0.3357 
 Mz- -0.0042 -0.0037  -0.0031 -0.0026 -0.0020 -0.0015 -0.0009 -0.0013 -0.0133 
 Mz+ 0.1083 0.0932  0.0781 0.0630 0.0480 0.0329 0.0178 0.0037 0.0012 
24/25  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -18.2005 -18.1857  -18.1710 -18.1562 -18.1415 -18.1267 -18.1120 -18.0972 -18.0825 
 N+ -0.5202 -0.5091  -0.4980 -0.4869 -0.4758 -0.4647 -0.4537 -0.4426 -0.4315 
 Ty- -0.0009 -0.0009  -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 
 Ty+ 0.0296 0.0296  0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 
 Tz- -0.0264 -0.0264  -0.0264 -0.0264 -0.0264 -0.0264 -0.0264 -0.0264 -0.0264 
 Tz+ 0.0519 0.0519  0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 
 Mt- -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0613 -0.0494  -0.0376 -0.0261 -0.0326 -0.0464 -0.0697 -0.0931 -0.1164 
 My+ 0.0703 0.0470  0.0236 0.0007 -0.0031 -0.0020 0.0099 0.0218 0.0336 
 Mz- -0.0029 -0.0025  -0.0021 -0.0017 -0.0014 -0.0010 -0.0006 -0.0002 -0.0066 
 Mz+ 0.0999 0.0866  0.0733 0.0600 0.0467 0.0334 0.0200 0.0067 0.0002 
25/26  0.000 m 0.287 m  0.575 m 0.862 m 1.150 m 1.438 m 1.725 m 2.013 m 2.300 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.0094 -0.0094  -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 
 N+ 0.0219 0.0219  0.0219 0.0219 0.0219 0.0219 0.0219 0.0219 0.0219 
 Ty- -0.0016 -0.0016  -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 
 Ty+ 0.0256 0.0256  0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 
 Tz- -9.1235 -7.3755  -5.6274 -3.8794 -2.1313 -0.5240 -0.2967 -0.2736 -0.2505 
 Tz+ -0.2112 -0.1938  -0.1765 -0.1592 -0.1418 0.0075 1.5368 3.2791 5.0214 
 Mt- -0.0031 -0.0031  -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Mt+ 0.0002 0.0002  0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
 My- -4.9098 -2.5482  -0.6842 -0.4509 -0.3490 -0.2539 -0.1651 -0.0833 -0.0091 
 My+ -0.3251 -0.2670  -0.2137 0.9469 1.7674 2.0669 1.8855 1.1832 0.0015 
 Mz- -0.0133 -0.0198  -0.0271 -0.0345 -0.0419 -0.0492 -0.0566 -0.0640 -0.0714 
 Mz+ 0.0012 0.0006  0.0011 0.0015 0.0020 0.0024 0.0029 0.0034 0.0038 
26/31  0.000 m 0.488 m  0.975 m 1.463 m 1.950 m 2.438 m 2.925 m 3.412 m 3.900 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- 0.4957 0.4957  0.4957 0.4957 0.4957 0.4957 0.4957 0.4957 0.4957 
 N+ 4.7348 4.7348  4.7348 4.7348 4.7348 4.7348 4.7348 4.7348 4.7348 
 Ty- -0.0176 -0.0176  -0.0176 -0.0176 -0.0176 -0.0176 -0.0176 -0.0176 -0.0176 
 Ty+ 0.0028 0.0028  0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 
 Tz- -0.1877 -0.1201  -0.0593 0.0016 0.0624 0.1232 0.1841 0.2449 0.3058 
 Tz+ 3.2289 3.3031  3.3840 3.4649 3.5458 3.6268 3.7077 3.7886 3.8696 
 Mt- -0.0091 -0.0091  -0.0091 -0.0091 -0.0091 -0.0091 -0.0091 -0.0091 -0.0091 
 Mt+ 0.0012 0.0012  0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 
 My- -0.0809 -0.0075  0.0363 -1.3909 -2.9993 -4.6374 -6.4088 -8.2361 -10.1027 
 My+ 3.7261 2.1355  0.5056 0.2970 0.1721 0.0077 -0.0854 -0.1900 -0.3242 
 Mz- -0.0294 -0.0208  -0.0139 -0.0087 -0.0037 -0.0023 -0.0037 -0.0050 -0.0064 
 Mz+ 0.0045 0.0032  0.0036 0.0061 0.0088 0.0147 0.0230 0.0313 0.0397 
27/28  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -28.7816 -28.7455  -28.7094 -28.6734 -28.6373 -28.6012 -28.5651 -28.5290 -28.4929 
 N+ -1.9203 -1.8932  -1.8661 -1.8389 -1.8118 -1.7847 -1.7575 -1.7304 -1.7033 
 Ty- -0.4657 -0.4657  -0.4657 -0.4657 -0.4657 -0.4657 -0.4657 -0.4657 -0.4657 
 Ty+ 0.1701 0.1701  0.1701 0.1701 0.1701 0.1701 0.1701 0.1701 0.1701 
 Tz- -2.2338 -2.2338  -2.2338 -2.2338 -2.2338 -2.2338 -2.2338 -2.2338 -2.2338 
 Tz+ -0.0465 -0.0465  -0.0465 -0.0465 -0.0465 -0.0465 -0.0465 -0.0465 -0.0465 
 Mt- -0.0001 -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -3.7413 -2.7361  -1.7417 -0.7517 0.0512 0.0722 0.0931 0.1140 0.1349 
 My+ -0.0324 -0.0115  0.0212 0.0584 0.2795 1.2847 2.2899 3.2951 4.3003 
 Mz- -0.5812 -0.3717  -0.1941 -0.1190 -0.1953 -0.2718 -0.3483 -0.4249 -0.5014 
 Mz+ 0.1108 0.0343  -0.0061 0.0477 0.2571 0.4667 0.6763 0.8858 1.0954 
28/29  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -18.8701 -18.8340  -18.7979 -18.7618 -18.7258 -18.6897 -18.6536 -18.6175 -18.5814 
 N+ -0.2286 -0.2015  -0.1744 -0.1472 -0.1201 -0.0930 -0.0658 -0.0387 -0.0116 
 Ty- -1.5749 -1.5749  -1.5749 -1.5749 -1.5749 -1.5749 -1.5749 -1.5749 -1.5749 
 Ty+ -0.0255 -0.0255  -0.0255 -0.0255 -0.0255 -0.0255 -0.0255 -0.0255 -0.0255 
 Tz- -2.3013 -2.3013  -2.3013 -2.3013 -2.3013 -2.3013 -2.3013 -2.3013 -2.3013 
 Tz+ -0.3095 -0.3095  -0.3095 -0.3095 -0.3095 -0.3095 -0.3095 -0.3095 -0.3095 
 Mt- 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -3.7578 -2.7463  -1.7348 -0.9545 -0.4743 0.0030 0.4094 0.5487 0.6880 
 My+ -0.4264 -0.2871  -0.1478 0.2523 0.9854 1.7212 2.5200 3.5556 4.5912 
 Mz- -2.1599 -1.4844  -0.8155 -0.5517 -0.3559 -0.1632 0.0250 0.0365 0.0480 
 Mz+ -0.0439 -0.0324  -0.0209 0.4474 0.9923 1.5403 2.0923 2.8009 3.5096 
28/31  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.0575 -0.0575  -0.0575 -0.0575 -0.0575 -0.0575 -0.0575 -0.0575 -0.0575 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 N+ 1.3680 1.3680  1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 
 Ty- -0.0034 -0.0034  -0.0034 -0.0034 -0.0034 -0.0034 -0.0034 -0.0034 -0.0034 
 Ty+ 0.0536 0.0536  0.0536 0.0536 0.0536 0.0536 0.0536 0.0536 0.0536 
 Tz- -6.7444 -4.9908  -3.2373 -1.4837 0.0186 0.0683 0.1180 0.1676 0.2173 
 Tz+ 0.9533 1.0030  1.0527 1.1024 1.3755 3.0284 4.7820 6.5356 8.2891 
 Mt- 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Mt+ 0.0025 0.0025  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 
 My- -2.7894 -1.2301  -1.8076 -2.4142 -3.0477 -3.7103 -4.3997 -5.3177 -8.8038 
 My+ -0.0727 1.0292  3.3629 4.6710 5.0321 4.3674 2.7557 0.3413 -0.1565 
 Mz- -0.0077 -0.0058  -0.0039 -0.0020 -0.0092 -0.0381 -0.0682 -0.0984 -0.1285 
 Mz+ 0.1127 0.0825  0.0524 0.0222 0.0015 0.0019 0.0038 0.0057 0.0076 
29/32  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.5890 -1.5890  -1.5890 -1.5890 -1.5890 -1.5890 -1.5890 -1.5890 -1.5890 
 N+ -0.0262 -0.0262  -0.0262 -0.0262 -0.0262 -0.0262 -0.0262 -0.0262 -0.0262 
 Ty- 0.0032 0.0032  0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 
 Ty+ 0.0709 0.0709  0.0709 0.0709 0.0709 0.0709 0.0709 0.0709 0.0709 
 Tz- -16.2129 -11.9281  -7.6433 -3.3585 0.0229 0.0726 0.1222 0.1719 0.2216 
 Tz+ 0.5035 0.5531  0.6028 0.6525 1.5286 5.8134 10.0983 14.3831 18.6679 
 Mt- -0.0062 -0.0062  -0.0062 -0.0062 -0.0062 -0.0062 -0.0062 -0.0062 -0.0062 
 Mt+ 0.0015 0.0015  0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 
 My- -3.5091 -0.7127  -1.0372 -1.3908 -1.7713 -2.1808 -2.6171 -3.0960 -10.3879 
 My+ -0.0480 4.6827  10.2354 13.2814 14.0136 12.2392 8.1511 1.5698 -0.1510 
 Mz- 0.0043 0.0025  0.0007 -0.0272 -0.0667 -0.1066 -0.1466 -0.1865 -0.2264 
 Mz+ 0.0929 0.0530  0.0138 -0.0007 -0.0029 -0.0047 -0.0065 -0.0083 -0.0101 
30/31  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -67.6294 -67.5766  -67.5237 -67.4709 -67.4180 -67.3652 -67.3123 -67.2595 -67.2066 
 N+ -2.8786 -2.8389  -2.7991 -2.7594 -2.7197 -2.6799 -2.6402 -2.6004 -2.5607 
 Ty- -1.8026 -1.8026  -1.8026 -1.8026 -1.8026 -1.8026 -1.8026 -1.8026 -1.8026 
 Ty+ 0.6364 0.6364  0.6364 0.6364 0.6364 0.6364 0.6364 0.6364 0.6364 
 Tz- -2.7476 -2.7476  -2.7476 -2.7476 -2.7476 -2.7476 -2.7476 -2.7476 -2.7476 
 Tz+ 0.2456 0.2456  0.2456 0.2456 0.2456 0.2456 0.2456 0.2456 0.2456 
 Mt- -0.0003 -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -6.0694 -4.8338  -3.5981 -2.3916 -1.2560 -0.2300 -0.3405 -0.4511 -0.5616 
 My+ 0.3283 0.2185  0.1087 0.0319 0.0349 0.1183 1.3547 2.5911 3.8275 
 Mz- -2.3426 -1.5315  -0.7203 -0.1655 -0.4514 -0.7373 -1.0233 -1.3093 -1.5957 
 Mz+ 0.6954 0.4091  0.1227 0.0927 0.9034 1.7141 2.5249 3.3357 4.1469 
31/32  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -37.8354 -37.7825  -37.7297 -37.6768 -37.6240 -37.5711 -37.5182 -37.4654 -37.4125 
 N+ -1.7006 -1.6609  -1.6211 -1.5814 -1.5416 -1.5019 -1.4622 -1.4224 -1.3827 
 Ty- -0.5872 -0.5872  -0.5872 -0.5872 -0.5872 -0.5872 -0.5872 -0.5872 -0.5872 
 Ty+ 0.3777 0.3777  0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 
 Tz- -7.1709 -7.1709  -7.1709 -7.1709 -7.1709 -7.1709 -7.1709 -7.1709 -7.1709 
 Tz+ -0.5036 -0.5036  -0.5036 -0.5036 -0.5036 -0.5036 -0.5036 -0.5036 -0.5036 
 Mt- -0.0001 -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -6.6127 -3.3858  -0.4081 0.1723 0.3990 0.6256 0.8522 1.0789 1.3055 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 My+ -0.5076 -0.2810  0.2267 3.0680 6.2949 9.5218 12.7488 15.9757 19.2026 
 Mz- -1.7132 -1.8489  -2.0189 -2.1888 -2.3588 -2.5288 -2.6987 -2.8687 -3.0386 
 Mz+ 0.0001 0.2258  0.4900 0.7543 1.0185 1.2828 1.5470 1.8113 2.0755 
31/34  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -0.8268 -0.8268  -0.8268 -0.8268 -0.8268 -0.8268 -0.8268 -0.8268 -0.8268 
 N+ 1.1650 1.1650  1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 
 Ty- -0.0365 -0.0365  -0.0365 -0.0365 -0.0365 -0.0365 -0.0365 -0.0365 -0.0365 
 Ty+ 0.0004 0.0004  0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 
 Tz- -18.4057 -14.1360  -9.8663 -5.5966 -1.3269 -0.3721 -0.3337 -0.2954 -0.2571 
 Tz+ -0.1763 -0.1380  -0.0997 -0.0614 -0.0230 3.2863 7.5560 11.8258 16.0955 
 Mt- -0.0007 -0.0007  -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 
 Mt+ 0.0011 0.0011  0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 
 My- -13.2562 -4.1644  -1.2660 -1.0026 -0.7605 -0.5409 -0.3420 -0.5821 -7.3245 
 My+ -0.1574 -0.0694  3.7676 7.8745 9.6766 8.9809 5.9795 0.9043 -0.0096 
 Mz- -0.0890 -0.0684  -0.0479 -0.0284 -0.0108 0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0004 
 Mz+ 0.0012 0.0010  0.0008 0.0018 0.0048 0.0139 0.0342 0.0547 0.0753 
32/35  0.000 m 0.563 m  1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -1.7244 -1.7244  -1.7244 -1.7244 -1.7244 -1.7244 -1.7244 -1.7244 -1.7244 
 N+ -0.0241 -0.0241  -0.0241 -0.0241 -0.0241 -0.0241 -0.0241 -0.0241 -0.0241 
 Ty- -0.1059 -0.1059  -0.1059 -0.1059 -0.1059 -0.1059 -0.1059 -0.1059 -0.1059 
 Ty+ -0.0044 -0.0044  -0.0044 -0.0044 -0.0044 -0.0044 -0.0044 -0.0044 -0.0044 
 Tz- -9.2876 -7.3441  -5.4006 -3.4570 -1.5465 -0.9297 -0.8958 -0.8618 -0.8279 
 Tz+ -0.1595 -0.1256  -0.0917 -0.0578 -0.0239 1.2632 3.2068 5.1503 7.0939 
 Mt- -0.0005 -0.0005  -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
 Mt+ 0.0004 0.0004  0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 
 My- -9.3034 -4.8950  -3.0520 -2.4800 -1.9281 -1.3960 -0.8822 -0.3883 -2.6048 
 My+ -0.1466 -0.0667  1.6604 3.6593 4.6104 4.4246 3.1893 0.8170 0.0874 
 Mz- -0.2556 -0.1960  -0.1364 -0.0768 -0.0172 -0.0020 0.0014 0.0048 0.0082 
 Mz+ -0.0107 -0.0082  -0.0057 -0.0032 -0.0007 0.0457 0.1045 0.1633 0.2221 
33/34  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -33.6160 -33.5703  -33.5246 -33.4788 -33.4331 -33.3874 -33.3417 -33.2960 -33.2503 
 N+ -2.3238 -2.2895  -2.2551 -2.2207 -2.1864 -2.1520 -2.1176 -2.0832 -2.0489 
 Ty- -0.2713 -0.2713  -0.2713 -0.2713 -0.2713 -0.2713 -0.2713 -0.2713 -0.2713 
 Ty+ 1.6716 1.6716  1.6716 1.6716 1.6716 1.6716 1.6716 1.6716 1.6716 
 Tz- -2.0025 -2.0025  -2.0025 -2.0025 -2.0025 -2.0025 -2.0025 -2.0025 -2.0025 
 Tz+ -0.1105 -0.1105  -0.1105 -0.1105 -0.1105 -0.1105 -0.1105 -0.1105 -0.1105 
 Mt- -0.0003 -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
 Mt+ 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -4.9895 -4.0883  -3.1872 -2.4490 -1.8199 -1.1908 -0.5616 0.0675 0.2862 
 My+ -0.1116 -0.0619  -0.0122 0.2197 0.5741 0.9285 1.2829 1.6374 2.3556 
 Mz- -0.3623 -0.2402  -0.1190 -0.4301 -1.1823 -1.9346 -2.6868 -3.4391 -4.1913 
 Mz+ 1.8266 1.0744  0.3230 0.0040 0.1261 0.2482 0.3703 0.4924 0.6145 
34/35  0.000 m 0.450 m  0.900 m 1.350 m 1.800 m 2.250 m 2.700 m 3.150 m 3.600 m 
  Envolvente (Acero laminado)       
 N- -16.6360 -16.5903  -16.5446 -16.4989 -16.4532 -16.4075 -16.3617 -16.3160 -16.2703 
 N+ -0.9487 -0.9143  -0.8799 -0.8456 -0.8112 -0.7768 -0.7424 -0.7081 -0.6737 
 Ty- 0.0204 0.0204  0.0204 0.0204 0.0204 0.0204 0.0204 0.0204 0.0204 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS      Fecha:12/01/16 
  ESTRUCTURA OFICINAS       
            
Barras Esf. 
   ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m)   
0 L 1/8 L 
 
1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L    
 Ty+ 1.6382 1.6382  1.6382 1.6382 1.6382 1.6382 1.6382 1.6382 1.6382 
 Tz- -6.0232 -6.0232  -6.0232 -6.0232 -6.0232 -6.0232 -6.0232 -6.0232 -6.0232 
 Tz+ -0.5500 -0.5500  -0.5500 -0.5500 -0.5500 -0.5500 -0.5500 -0.5500 -0.5500 
 Mt- -0.0002 -0.0002  -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
 Mt+ -0.0000 -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
 My- -5.5414 -2.8935  -1.4039 -0.7025 -0.0813 0.4903 0.7378 0.9853 1.2328 
 My+ -0.7472 -0.4997  0.9101 3.2088 5.5877 8.0108 10.7212 13.4316 16.1421 
 Mz- 0.0338 0.0247  -0.1854 -0.5901 -0.9958 -1.4035 -1.8112 -2.2190 -2.6267 
 Mz+ 3.6566 2.9221  2.3658 1.9820 1.5992 1.2185 0.8378 0.4571 0.0763 
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS       Fecha:12/01/16 
   ESTRUCTURA OFICINAS         
4.- Tensiones            
              
 
Barras 
    TENSIÓN MÁXIMA      
 TENS. (t/cm²) Aprov. (%) Pos. (m) N (t) Ty (t)  Tz (t) Mt (t·m) My (t·m) Mz (t·m)  
 1/2  0.8081 31.08 0.000 -15.0362 0.0409  -3.7411 0.0001 -4.9792 0.0415  
 2/3  2.5540 98.23 3.600 -18.6284 -1.8881  1.6819 -0.0001 -4.3458 5.1258  
 2/5  0.7283 28.01 4.500 1.9123 -0.0901  5.2250 0.0002 -8.1839 0.1789  
 3/6  2.2936 88.22 4.500 -2.0566 0.0544  18.5106 0.0024 -11.5564 -0.1600  
 3/29  0.7468 28.72 12.300 -2.3690 -0.0142  2.4595 0.0005 -4.5872 0.0898  
 4/5  1.6813 64.66 3.600 -63.0861 -1.0560  -0.8688 0.0001 2.9556 2.5004  
 5/6  2.2454 86.36 3.600 -36.5065 0.2793  6.1099 -0.0004 -13.0365 -1.9720  
 5/8  2.2284 85.71 0.000 0.2703 -0.0586  -17.8681 0.0008 -11.7074 -0.1795  
 5/13  0.3970 15.27 2.300 4.3640 0.3190  -3.1037 0.0590 6.7282 -0.3672  
 6/9  1.6576 63.75 0.000 -1.8041 -0.0965  -9.2488 -0.0001 -9.4946 -0.2268  
 6/19  0.9749 37.50 4.450 -6.7918 0.0344  -8.1227 -0.0481 26.6134 -0.0933  
 7/8  1.6564 63.71 3.600 -32.5072 1.6205  -0.4925 -0.0003 1.5769 -3.9558  
 8/9  2.2852 87.89 3.600 -15.4027 1.8857  6.4279 -0.0001 -12.9097 -2.8921  
 8/34  0.6694 25.75 12.300 3.9843 0.0133  2.8123 0.0001 -7.7605 -0.0751  
 9/20  0.9589 36.88 4.450 -6.3314 0.0816  -8.2762 0.0334 25.7596 -0.1560  
 10/11  1.6586 63.79 3.600 -17.5909 0.1312  -0.8163 0.0000 2.0016 -0.2170  
 11/12  1.1318 43.53 2.200 -0.3720 0.1337  -2.0973 -0.0082 7.1217 -0.1629  
 12/13  1.1710 45.04 0.460 -0.2837 -0.0808  -0.2330 0.0071 7.7435 -0.0445  
 12/16  0.1909 7.34 2.100 -0.2144 -0.0883  0.5490 0.0018 -0.9609 0.1042  
 13/18  0.4163 16.01 0.000 3.6419 -0.0603  5.5521 -0.0467 6.9740 -0.1801  
 14/16  0.7256 27.91 2.200 -0.1539 0.1513  4.9265 -0.0078 -3.2906 -0.1438  
 15/16  1.6360 62.92 3.600 -12.1653 0.4347  0.0967 -0.0000 -0.1803 -0.9474  
 16/18  0.8998 34.61 0.000 -0.1286 -0.0727  -6.8922 0.0059 -3.2040 -0.1138  
 17/18  0.9905 38.10 3.600 -12.8193 0.1890  0.1983 -0.0000 -0.4276 -0.3507  
 18/26  0.2624 10.09 0.000 4.7601 -0.0285  -2.4452 0.0004 -5.0913 -0.0695  
 19/20  1.2930 49.73 2.250 -0.0292 -0.1062  -0.0016 0.0001 8.7200 0.0015  
 19/21  0.9786 37.64 0.000 -6.8920 0.0746  -0.3455 -0.0004 26.6134 0.1299  
 20/22  0.9433 36.28 0.680 -6.2312 0.0415  -0.1979 -0.0004 25.9986 0.0438  
 21/22  1.2928 49.72 2.250 0.0345 -0.1078  -0.0025 -0.0001 8.7187 0.0018  
 21/32  0.9361 36.00 0.000 -6.9940 0.0298  8.9685 0.0466 25.1764 0.1038  
 22/35  0.9275 35.67 0.000 -6.1291 0.0862  8.8017 -0.0312 24.8653 0.1626  
 23/25  1.2124 46.63 2.200 -0.0127 0.0543  8.9589 0.0035 -4.9871 -0.0123  
 24/25  0.8196 31.52 0.000 -17.9372 0.0295  0.0519 -0.0000 0.0703 0.0995  
 25/26  1.2209 46.96 0.000 0.0121 0.0253  -9.1235 -0.0029 -4.9098 -0.0123  
 26/31  0.4654 17.90 3.900 4.7348 -0.0164  3.7271 -0.0074 -9.9089 0.0381  
 27/28  1.2718 48.91 3.600 -27.5187 -0.3042  -2.2338 -0.0001 4.3003 0.6273  
 28/29  2.4402 93.85 3.600 -18.0701 -1.5749  -2.3013 0.0001 4.5912 3.5096  
 28/31  0.8991 34.58 4.500 1.1419 0.0527  8.2891 0.0025 -8.5263 -0.1266  
 29/32  1.6465 63.33 4.500 -1.5890 0.0676  18.6679 -0.0040 -10.3880 -0.2145  
 30/31  1.4740 56.69 3.600 -67.2066 -1.2356  -2.1862 -0.0002 2.8021 2.7306  
 31/32  2.0265 77.94 3.600 -18.7543 -0.5869  -6.5204 -0.0001 17.1968 2.0743  
 31/34  2.3692 91.12 0.000 0.1943 -0.0335  -18.4057 0.0003 -13.2562 -0.0803  
 32/35  1.6396 63.06 0.000 -1.7244 -0.1059  -9.2876 -0.0001 -9.3034 -0.2556  
 33/34  1.6446 63.26 3.600 -33.2503 1.4253  -1.9292 -0.0002 2.3556 -3.6288  
 34/35  2.5010 96.19 3.600 -15.8894 1.6382  -6.0232 -0.0002 16.1421 -2.5239  
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS     Fecha:12/01/16 
 ESTRUCTURA OFICINAS      
5.- Flechas (Barras)       
          
 Flecha máxima Absoluta y  Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Barras Flecha máxima Relativa y  Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
 Pos. (m) Flecha (mm)  Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
1/2 
3.600 0.52  3.060 0.83 3.600 0.90 3.060 0.85 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
2/3 
2.160 2.78  2.340 0.76 1.980 3.47 1.980 1.14 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
2/5 
1.125 0.06  2.475 1.58 1.125 0.06 2.475 2.84 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
3/6 
2.925 0.11  2.250 7.89 2.925 0.10 2.250 8.86 
- L/(>1000) 
 
2.250 L/570 - L/(>1000) 2.250 L/507   
3/29 
9.225 0.23  6.150 12.34 9.225 0.21 6.150 9.89 
- L/(>1000) 
 
6.150 L/997 - L/(>1000) - L/(>1000)   
4/5 
2.520 1.31  3.060 0.82 2.700 2.02 3.060 0.79 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
5/6 
2.160 2.23  2.520 1.36 2.160 2.94 2.520 1.14 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
5/8 
1.575 0.13  2.250 6.20 1.575 0.13 2.250 6.68 
- L/(>1000) 
 
2.250 L/726 - L/(>1000) 2.250 L/673   
5/13 
2.300 0.35  2.300 0.91 2.300 0.35 2.300 1.20 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
6/9 
1.125 0.10  2.250 4.01 1.125 0.09 2.250 6.56 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) 2.250 L/685   
6/19 
4.450 0.02  4.450 17.61 1.335 0.03 4.450 15.70 
- L/(>1000) 
 
4.450 L/698 - L/(>1000) 4.450 L/783   
7/8 
2.340 1.42  3.060 0.67 2.340 1.40 2.880 0.88 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
8/9 
1.440 2.14  2.520 1.16 1.620 3.48 2.340 1.02 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
8/34 
3.075 0.15  6.150 6.30 3.075 0.15 7.380 6.50 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
9/20 
1.113 0.04  4.450 17.02 1.113 0.04 4.450 15.10 
- L/(>1000) 
 
4.450 L/722 - L/(>1000) 4.450 L/814   
10/11 
0.900 0.37  2.250 1.89 0.900 0.37 2.250 1.83 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
11/12 
1.980 0.13  2.200 6.59 1.980 0.13 2.200 6.43 
- L/(>1000) 
 
2.200 L/683 - L/(>1000) 2.200 L/699   
12/13 
0.000 0.13  0.230 6.66 0.000 0.13 0.230 6.51 
- L/(>1000) 
 
0.230 L/675 - L/(>1000) 0.230 L/691   
12/16 
1.575 0.01  1.313 0.10 1.575 0.02 1.313 0.11 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
13/18 
1.575 0.42  0.000 0.91 1.575 0.42 0.000 1.20 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
14/16 
2.200 0.14  2.200 0.72 2.200 0.13 2.200 0.57 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
15/16 
2.700 1.86  2.700 0.08 2.700 1.80 0.900 0.13 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
16/18 
0.115 0.14  0.000 0.72 0.115 0.14 0.000 0.57 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
17/18 
2.700 0.44  2.700 0.30 2.700 0.46 2.700 0.36 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
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Nombre Obra:  VERNIS OFICINAS     Fecha:12/01/16 
 ESTRUCTURA OFICINAS      
          
 Flecha máxima Absoluta y  Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Barras Flecha máxima Relativa y  Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
 Pos. (m) Flecha (mm)  Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
18/26 
0.000 0.42  3.500 0.46 0.000 0.42 3.500 0.69 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
19/20 
3.600 0.09  2.250 8.06 3.600 0.09 2.250 7.87 
- L/(>1000) 
 
2.250 L/558 - L/(>1000) 2.250 L/571   
19/21 
3.400 0.06  1.530 19.38 3.400 0.05 1.530 17.25 
- L/(>1000) 
 
1.530 L/634 - L/(>1000) 1.530 L/712   
20/22 
3.400 0.02  1.700 18.80 0.850 0.02 1.700 16.66 
- L/(>1000) 
 
1.700 L/654 - L/(>1000) 1.700 L/738   
21/22 
3.600 0.09  2.250 8.06 3.600 0.09 2.250 7.86 
- L/(>1000) 
 
2.250 L/558 - L/(>1000) 2.250 L/572   
21/32 
1.113 0.07  0.000 17.19 1.113 0.07 0.000 15.29 
- L/(>1000) 
 
0.000 L/715 - L/(>1000) 0.000 L/804   
22/35 
3.338 0.03  0.000 16.76 3.338 0.04 0.000 14.84 
- L/(>1000) 
 
0.000 L/733 - L/(>1000) 0.000 L/829   
23/25 
0.880 0.03  2.200 1.12 0.880 0.03 2.200 0.78 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
24/25 
1.350 0.63  2.250 0.18 1.350 0.65 2.250 0.15 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
25/26 
1.265 0.04  0.000 1.12 1.265 0.04 0.000 0.78 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
26/31 
0.000 0.21  0.000 0.45 0.000 0.21 0.000 0.65 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
27/28 
2.250 0.48  2.700 1.04 2.250 0.87 3.150 0.99 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
28/29 
2.250 1.99  2.250 0.80 2.250 2.60 0.000 0.74 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
28/31 
3.375 0.03  2.250 1.97 3.375 0.03 2.250 3.30 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
29/32 
2.925 0.10  2.250 5.55 2.925 0.09 2.250 6.32 
- L/(>1000) 
 
2.250 L/810 - L/(>1000) 2.250 L/712   
30/31 
2.250 0.78  3.600 0.94 2.250 1.38 3.600 0.89 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
31/32 
1.800 2.02  2.250 2.35 1.800 2.70 2.250 2.14 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
31/34 
1.350 0.04  2.250 6.03 1.350 0.04 2.250 6.60 
- L/(>1000) 
 
2.250 L/746 - L/(>1000) 2.250 L/681   
32/35 
1.125 0.13  2.250 3.79 1.125 0.12 2.250 5.78 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) 2.250 L/778   
33/34 
2.250 1.59  3.600 0.79 2.250 1.57 3.600 0.77 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
34/35 
1.800 1.63  2.250 2.57 1.800 2.87 1.800 2.49 
- L/(>1000) 
 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)   
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1. NORMATIVA URBANÍSTICA 
Se ha contemplado el Plan General de Ordenación Urbana de Onda en todos sus 
ámbitos y concretando para la parcela que nos ocupa los parámetros expresados en la 
tabla, desarrollados por las ordenanzas Plan parcial UI-4. 
 
Parámetros 
urbanísticos
Ordenanza Proyecto
Parcela mínima > 5000 m² 54,159 m²
Tipo de 
construcción
Edificación aislada Edificación aislada
Ocupación máxima 
de la parcela
60% 23,23%
Edificabilidad de la 
parcela
0,7481 m²t/m²s 0,2323 m²/m²
Volumen máximo 4,5 m³/m² 1,99 m³/m²
Separaciones
Linderos públicos:
- Viario: 10,00 m
- Linderos privados: 8,00 m.                                            
- Carretera de Onda-Alcora: 21,50 m
Superior
Altura de la 
edificación
Nave industrial: sin límites                           Oficinas: 
PB + 2P
Nave industrial:   10,50 m                          
Oficinas: PB + 1P
Dotación de 
aparcamientos
Plazas de aparcamiento: más de una plaza por cada 
150 m² o fracción superior a 50 m² de superficie 
destinada a la actividad productiva o almacén. Más de 
una plaza por cada 100 m  o fracción superior a 50 m 
de superificie destinada a la actividad de oficinas.
84 plazas
 
 
El técnico redactor de la presente documentación declara que se cumple el Art. 
486.6.21.a) del Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell: 
 
a) Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente: 
 
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007). 
- Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística 
Valenciana (LUV). (DOGV 23-5-06). 
- Decreto 6772006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
(ROGTOU). 
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- Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el 
Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
- Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Almazora. 
 
a) Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación: 
 
- Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado 
por el que se aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
(BOE 166, de 6 de Noviembre). 
- Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de 
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 
(DOGV 2-7-2004) 
 
 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE 
establecen cómo objetivos de calidad de la edificación, se desarrollan en el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas 
leyes, mediante las exigencias básicas correspondientes a cada uno de ellos establecidos 
en su Capítulo 3. Estas son: 
 
- Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE,       
DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M. 
- Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-
SI. 
- Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SU. 
- Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio 
ambiente: Justificada en el DB-HS. 
- Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
- Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR  
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Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son 
justificadas: 
 
- REAL DECRETO 842/2002. del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología por el que se Aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 
- REAL DECRETO LEY 1/1998 de 27 de FEBRERO de 1998, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Infraestructuras Comunes en 
los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. 
(BOE 28/02/1998). 
- REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del 
Ministerio de Fomento, por el que se. Aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 
11/10/2002). 
- REAL DECRETO 2661/1998 DE 11 DE DICIEMBRE del Ministerio de 
Fomento de Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón sobre la 
aprobación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en relación 
con la obligatoriedad de sus prescripciones (BOE 13-01-1999) 
- DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre de 1997, de la COPUT, sobre 
las Normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana. (DOGV 04/12/1997) 
- DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la 
Generalidad Valenciana por el que se Regula el control de calidad de la 
edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 
165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 
1991 (LC/91). (DOGV 24/06/1991). 
 
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección 
contra la Contaminación Acústica. DOGV 9-12-02. 
2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 
A continuación se realizará el estudio de seguridad contra incendios según el 
DB-SI, para la zona de oficinas (planta 1ª) del nuevo edificio auxiliar. 
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2.1.  SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
2.1.1.  Compartimentación en sectores de incendio 
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1. del DB SI 1. Por lo tanto la 
actividad quedará sectorizada de la siguiente manera:  
 
SECTOR DE INCENDIOS 1 SUPERFICIE (m²) 
Naves existentes 7232,75 
Nueva nave 2805,00 
Planta baja del edificio de oficinas existente (laboratorios) 633,23 
Planta baja del edificio a construir (laboratorio) 388.20 
Ampliación de zona de esmaltadora planta baja 87.97 
Ampliación de zona de laboratorio químico y ensayos  en 1ª planta 87.97 
Ampliación de zona de laboratorio de control en 2ª planta 91.72 
- En un principio sectorizaremos en un único sector la zona de uso industrial, 
a falta del proyecto según el R.D. 2267/2004, “Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales”. Una vez obtengamos 
el riesgo intrínseco, el sector de incendios 1 se dividirá en varios sectores si 
así fuese necesario. 
 
SECTOR DE INCENDIOS 2 SUPERFICIE (m²) 
1ª Planta del edificio ya existente (oficinas) 689,37 
1ª Planta del edificio a construir (oficinas) 388,20 
Recepción en planta baja  102,86 
 
- El sector de incendios 2 estará compuesto por las oficinas del edificio 
existente           (1ª planta) y las oficinas del nuevo edificio auxiliar (1ª 
planta), y tendrán una superficie total de 1180,43 m
2
, inferior a los 2500 m
2
 
que indica la mencionada tabla 1.1. 
 
 
2. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de 
incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2. 
Para este proyecto, considerando el edificio de uso Administrativo y una 
altura inferior a 15 m, tendremos una resistencia mínima al fuego en 
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paredes, techos y puertas que delimiten los sectores de incendio de EI 
60. Para las puertas de paso entre sectores de incendio serán EI2 30-C5. 
 
 
Por lo tanto tendremos paredes y techos del edificio de oficinas con una 
resistencia al fuego mínima de EI 60, y las siguientes puertas que separan diferentes 
sectores tendrán una resistencia al fuego mínima de EI2 30-C5: 
 
- Puerta que comunicará recepción con el laboratorio del edificio nuevo en 
planta baja. 
- Puerta que comunicará recepción con la nueva nave.  
- Puerta que comunica recepción con la planta baja del edificio de oficinas 
existente. 
- Puerta que comunicará la zona de oficinas existente con la zona de 
laboratorio en 1ª planta.  
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2.1.2.  Locales y zonas de riesgos especial 
No existen locales ni zonas de riesgo especial. 
 
2.1.3.  Espacios ocultos.  
1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos 
techos, suelos elevados, etc. En este caso se tendrá continuidad en los falsos 
techos. 
 
2. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 
incendios se deberá mantener en los puntos en los que dichos elementos son 
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las 
siguientes alternativas: 
 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la 
sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al 
menos igual a la del elemento atravesado. 
 
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado. 
 
 
2.1.4.  Reacción al fuego de los elementos constructivos 
1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1. del DB SI 1. Por lo que se tendrán en 
consideración las zonas ocupables y los espacios ocultos como falsos techos: 
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CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Situación del elemento 
Revestimientos (1) 
De techos y paredes (2)(3) De suelos(2) 
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Espacios ocultos (falsos techos) B-s3,d0 BFL-s2
(6) 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico 
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 
L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o 
pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean 
protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas 
condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos 
se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 
configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
 
2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su 
reglamentación específica. 
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2.2.  SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
2.2.1.  Medianerías y Fachadas 
1. No existen elementos verticales separadores de otro edificio. 
 
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas 
que no sean al menos  EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección 
horizontal, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos 
exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del ángulo α, la 
distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 
 
 
 
 
 
 
- En este estudio se tiene la fachada de dos sectores distintos, que serán los 
compuestos por la fachada existente de la entrada principal al edificio de 
oficinas (sector de incendio 2) y la nueva fachada del laboratorio en planta 
baja (sector de incendios 1). Teniendo en cuenta que las fachadas forman 
un ángulo de 180º, los puntos de la fachada que son inferiores a EI 60 
(puerta de entrada y ventanas), deben estar separados al menos 0,5 m, y en 
este caso estarán a 1 m, por lo que cumplen con la exigencia de este punto. 
 
3. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada 
entre dos sectores de incendio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una 
franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada.  
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- En este caso tenemos la nueva fachada que separa el laboratorio en planta 
baja (sector de incendio 1) y las oficinas en 1ª planta (sector de incendios 
2), la cual tiene una franja de 1,18 m entre puntos inferiores a EI 60,  por 
lo que cumple con la exigencia de este punto. 
 
2.2.2.  Cubiertas 
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, 
como mínimo, en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro 
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio. 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de 
la cubierta. La cubierta del nuevo edificio de oficinas tendrá al menos una 
REI 60. 
2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de 
incendio, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de 
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a 
continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección 
horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor. En este caso tanto en la fachada de la nave 
industrial, como en la cubierta del edificio de oficinas no existirá ninguna 
zona cuya resistencia sea inferior a EI 60. 
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d (m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
 
 
3. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior 
de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección 
vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya 
resistencia al fuego no sea al menos  EI 60, incluida la cara superior de los 
voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la 
clase de reacción al fuego BROOF (t1). En la cubierta del edificio no 
existirán materiales que ocupen más del 10 % del acabado exterior de 
dicha cubierta, cuya resistencia al fuego sea inferior a EI 60. 
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2.3.  SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
2.3.1.  Compatibilidad de los elementos de evacuación 
1. El sector de incendios 2, considerado de uso Administrativo, tiene una 
superficie construida de  1180,43 m
2
, inferior a 1.500 m
2
.  
 
2.3.2.  Cálculo de la ocupación 
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de 
cada zona. Considerando el sector de incendio 2, tendremos los siguientes 
datos de ocupación máxima: 
 
- Uso administrativo (zona de oficinas): La superficie útil total del 
sector 2 sería de 790,76 m
2
. Teniendo en cuenta que para uso 
Administrativo la tabla 2.1 nos da un valor de 10 m
2
/persona, la 
ocupación total será de 79 personas.  
- Uso administrativo (recepción): La superficie útil de la recepción en 
planta baja será de 77,18 m
2
. La tabla 2.1. nos da un valor de 2 
m
2
/persona, por lo que nos da una ocupación de 39 personas. 
- Uso cualquiera (aseos): en el caso de los aseos, se tiene una 
superficie útil de 36,56 m
2
, y con el valor que nos da la tabla 2.1 de 3 
m
2
/persona, se tiene una ocupación de 12 personas. 
 
Se ha obtenido una ocupación total de 130 personas, valor que está muy por 
encima de las personas que ocuparán el total de la superficie útil del sector de incendio 
2. Se considera que habrá un total de ocupantes fijos en dicho sector, de 
aproximadamente 25 personas. 
 
2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter 
simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando 
el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
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2.3.3.  Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación 
1. En la siguiente tabla se indica el número de salidas que debe haber en cada 
caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta 
ellas. 
 
El sector de incendio 2 tendrá más de una salida. Por lo tanto la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 50 m. En este 
caso se tiene que el punto más desfavorable está a una distancia de 46,00 m. 
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2.3.4  Dimensionado de los medios de evacuación 
1. El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a 
lo que se indica en la tabla 4.1. 
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Por lo que considerando el sector de incendio 2, y una ocupación máxima, 
calculada anteriormente, de P = 130 personas, le afectará de la siguiente manera: 
- Puertas y pasos:  
 A ≥ P/200 ≥ 0,80 m  
 La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder 
de 1,23 m. 
 
Se utilizarán las puertas ya existentes, situadas en recepción en planta baja (al 
exterior y a la nave), y una puerta que comunicará las oficinas y la zona de laboratorio 
químico y ensayos existentes en planta 1ª. La anchura de las puertas son las siguientes: 
 Puerta de salida al exterior: 1,20 m 
 Puerta que comunica recepción y nave en planta baja: 0,82 m 
 Puerta que comunica oficinas y zona de laboratorio químico y ensayos ya 
existentes en planta 1ª: 1,20 m 
 
Teniendo en cuenta que P/200 nos da un valor de 0,65 m las puertas y pasos 
tendrán una anchura mínima de 80 cm. Por lo que en este caso cumplirán con las 
exigencias expuestas en la tabla 4.1. 
- Pasillos:  
 A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5) 
 
Por lo que los pasillos deben tener una anchura mínima de 1 m. En este proyecto 
la mínima anchura de los tramos de los pasillos será de 1,38 m, por lo que cumple con 
la exigencia de la tabla 4.1. 
 
- Escaleras no protegidas (para evacuación descendente):  
 A ≥ P / 160 (9) 
 
La anchura de la escalera, que comunica recepción en planta baja y oficinas en    
1ª planta, de evacuación descendente tendrá una anchura de 1,73 m superior a la 
exigencia A ≥ P/160; A ≥ 0.81 m.   
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En la tabla 4.2. DB SI 3, muestra que la capacidad de evacuación para una escalera no 
protegida de anchura 1,70 m de evacuación descendente es 272, cifra muy superior a las 130 
personas de ocupación total que se calculó anteriormente. 
 
2.3.5.  Protección de las escaleras 
2. En la tabla 5.1. DB SI 3 se indican las condiciones de protección que deben 
cumplir las escaleras previstas para evacuación para uso administrativo. 
 
 
 
 
2.3.6.  Puertas situadas en recorridos de evacuación 
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
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lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo.  
 
2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de 
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, 
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada. 
 
3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a. prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso 
Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. 
b. Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté 
situada.  
 
 
2.3.7.  Señalización de los medios de evacuación 
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) La salida del edificio tendrá una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales 
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos. 
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de 
las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido 
en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para 
personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un 
sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de 
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA 
DE REFUGIO”. 
 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color 
en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA 
colocado en una pared adyacente a la zona. 
 
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
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2.3.8.  Control del humo de incendio 
En el edificio de oficinas no es necesario el control de humo de incendio. 
 
2.3.9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de 
incendio 
1. La planta baja del edificio de oficinas dispondrá de algún itinerario accesible 
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta la salida 
del edificio accesible. 
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2.4.  SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN  
2.4.1.  Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
1. El sector de incendio 2 debe disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir 
lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. Los locales de 
riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén 
integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este 
DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 
como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será 
inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento. 
 
Por lo tanto el sector de incendio 2, será obligado únicamente de la dotación de 
extintores portátiles y un sistema de alarma, ya que para el resto de instalaciones de 
protección contra incendios, el edificio tiene una superficie inferior a la mínima exigida, 
como se puede apreciar en la tabla 1.1. 
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2.4.2.  Señalización de protección contra incendios 
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (en este 
proyecto únicamente los extintores), se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 
a. 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 
de 10 m; 
b. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m; 
c. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
20 y 30 m. 
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2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
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2.5.  SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
2.5.1.  Condiciones de aproximación y entorno  
1.1. Aproximación a los edificios 
1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios 
de maniobra a  los que se refiere el apartado 1.2. de DB SI 5, deben cumplir 
las condiciones siguientes: 
 
a. anchura mínima libre 3,5 m; 
b. altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c. capacidad portante del vial 20 kN/m². 
 
1.2. Entorno de los edificios 
3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. 
6. En zonas edificadas limítrofes, deben cumplirse las condiciones siguientes: 
 
a) La zona edificada dispone preferentemente de dos vías de acceso 
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas 
en el apartado 1.1. 
 
2.5.2.  Accesibilidad por fachada 
1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 del DB SI 5 (la 
fachada del edificio de oficinas no está incluido en el apartado 1.2., a pesar de 
ello cumple con las condiciones que se enumeran a continuación) deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del 
servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes: 
 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 
mayor que 1,20 m;  
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b) Las dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no exceden de 25 m, medida sobre la fachada; 
 
c) No se instalará en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a 
excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las 
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
 
2.6.  SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO  
2.6.1.  Elementos estructurales principales 
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1. que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o 
b) Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al 
fuego indicado en el anejo B del DB SI. 
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Para la ampliación del edificio de oficinas de este proyecto, consideramos el uso 
Administrativo, por lo que para plantas con altura ≤ a 15 m, se exige R 60 en los 
elementos estructurales del edificio. 
En este caso, para conseguir la exigencia de R60 en forjados, vigas y soportes, se 
proyectará perlita vermiculita. 
 
 
2.6.2.  Elementos estructurales secundarios 
1. Todo suelo que deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la 
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera 
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 
 
2.6.3.  Determinación de las acciones durante el incendio 
No se aplicará este punto puesto que hemos optado por la justificación mediante 
la determinación de la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 del DB. 
 
2.6.4.  Determinación de la resistencia al fuego 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las 
formas siguientes: 
 
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en 
las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las 
distintas resistencias al fuego; 
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los 
mismos anejos. 
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c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 
 
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los 
apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no 
varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 
 
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de 
esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 
constructivos apropiados. 
 
4. Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, 
los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio 
deben tomarse iguales a la unidad: 
γM,fi = 1 
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se 
considera el coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 
μfi = E fi,d/R fi,d,0 
siendo: 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el 
instante inicial t=0, a temperatura normal. 
En este caso se ha optado por la obtención de la resistencia por los métodos simplificados 
dados en el anejo D, para estructuras de acero. 
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2.6.5.  Anejo D Resistencia al fuego de los elementos de acero 
 Vigas y tirantes 
1. Mediante la Tabla D.1 puede dimensionarse la protección frente al fuego de 
vigas arriostradas lateralmente o tirantes para una determinada resistencia al 
fuego, siendo: 
- μfi          coeficiente de sobredimensionado, definido en SI 6.  
- Am /V     factor de forma, siendo: 
 
 Am; superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la 
del elemento si no está protegido o la de la cara interior de la protección 
si está revestido. Se considerará únicamente la del contorno expuesto en 
el sector de incendio analizado. 
 V;  volumen del elemento de acero por unidad de longitud, 
Para elementos de sección constante, Am/V es igual al cociente entre el 
perímetro expuesto y el área de la sección transversal d/λp coeficiente de 
aislamiento del revestimiento, (m2K/W) obtenido como promedio de las caras 
expuestas al fuego, siendo: 
 d;   espesor del revestimiento, [m]; 
 λp; conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo 
total del tiempo de resistencia a fuego considerado; (W/mK). 
En materiales de tipo pétreo, cerámico, hormigones, morteros y yesos, se 
puede tomar el valor de λp correspondiente a 20 ºC. 
 
El edificio de oficinas está compuesto por vigas HEA 240, pilares HEA 300 y 
tirantes de acero con sección 100x100 mm y espesor 40 mm. La resistencia que deben 
cumplir según la tabla 3.1 es de R 60 conforme se vio anteriormente. 
Se ha optado por la opción de proyectar perlita vermiculita en forjados, pilares, 
vigas y soportes para conseguir la exigencia de R60. Por lo que vamos a calcular el 
espesor mínimo de perlita vermiculita que será necesaria para obtener la resistencia al 
fuego de R60, para ello utilizaremos la tabla D.1: 
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Tenemos que cumplir una R60 en las vigas y los tirantes. 
El factor de forma será el siguiente dependiendo de la estructura: 
 HEA 240, considerando expuestas las 3 caras, se tiene que el factor de 
forma tiene un valor de 147,1 m
-1
. 
 HEA 300, considerando expuestas las 4 caras, se tiene que el factor de 
forma tiene un valor de 152,9 m
-1
. 
 Tirante de sección 100x100 mm y espesor 40 mm. 
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El factor de forma Am/V sección constante, es igual al cociente entre el 
perímetro expuesto y el área de la sección transversal: 
 El perímetro expuesto será igual a 400 mm 
 El área tendrá un valor de 1536 m2 
 
Por lo que el factor de forma será igual a 0,26 mm
-1
 = 260 m
-1
 
- Considerando el valor más desfavorable de μfi comprendido entre 0,7 y 0,6  
- Teniendo en cuenta que la conductividad térmica de la vermiculita es                    
λp = 0,061 W/mK, y entrando en la tabla D.1 con los anteriores datos, 
tendremos que el coeficiente de protección d/λp será igual a: 
 
 Vigas HEA 240:     
d/λp = 0,10  m2K/W ; por lo que se tendrá un espesor   mínimo de 
protección de d= 6,1 mm. 
 
 Pilares HEA 300: 
d/λp = 0,15  m2K/W ; por lo que se tendrá un espesor   mínimo de 
protección de d= 9,15 mm. 
 
 Tirantes 100x100 mm y espesor 40 mm: 
d/λp = 0,15  m2K/W ; por lo que se tendrá un espesor   mínimo de 
protección de d= 9,15 mm. 
 
En este proyecto se inyectará para los forjados, vigas, pilares y tirantes perlita 
vermiculita de espesor aproximado de 1 cm.  
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1. ANTECEDENTES 
El  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  se  redacta  en  
base  al  Proyecto  de  “NAVE INDUSTRIAL ADOSADA SIN USO 
DETERMINADO, NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS Y LABORATORIOS” De  
acuerdo con el R.D.105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de la construcción. 
El  presente  Estudio  define  cómo  se  llevarán  a  cabo  las  obligaciones  en 
relación con los residuos de construcción que se producirán en la obra. 
 
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA 
OBRA 
2.1.  Nombre del proyecto 
Nave industrial adosada, sin uso determinado, nuevo edificio de oficinas y 
laboratorio y ampliación de edificio existente. 
2.2.  Emplazamiento 
AVDA. MANUEL ESCOBEDO, Nº18 ONDA (CASTELLON) 
2.3.  Promotor  
VERNÍS, S.A. 
2.4  Objeto de la obra 
El presente proyecto abarca la ejecución de una nave industrial sin uso 
determinado adosada a las naves ya existentes, con estructura compartida en su fachada 
noroeste, un edificio auxiliar que será ampliación del edificio ya existente en su fachada 
noroeste, compuesto por planta baja (laboratorio) y planta 1ª (oficinas) y la ampliación 
en su fachada sureste por los correspondientes laboratorios tanto en planta baja como en 
1ª y 2ª planta. 
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3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para  la  elaboración  del  presente  plan  se  han  tenido  presente  las siguientes 
normativas: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Plan  Nacional  de  residuos  de  Construcción  y  Demolición  (PNRCD) 
2001G2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio 
de 2001. 
- Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección de 
la atmósfera. 
- Real  Decreto  105/2008,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las 
operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista europea 
de residuos. 
- Ley  10/2000,  de  12  de  diciembre,  de  residuos  de  la  Comunidad 
Valenciana de Presidencia de la Generalitat. 
 
Al  presente  Proyecto  le  es  de  aplicación  el  Real  Decreto  105/2008, según 
el art. 3.1., por producirse residuos de construcción y demolición como:  cualquier  
sustancia  u  objeto  que,  cumpliendo  la  definición  de  “Residuo” incluida en el 
artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en la obra de construcción o 
demolición, y que generalmente, no  es  peligroso,  no  experimenta  transformaciones  
físicas,  químicas  o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  no  es  biodegradable,  no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de  forma  que  pueda  
dar  lugar  a  contaminación  del  medio  ambiente  o perjudicar  a  la  salud  humana. 
La  lixiviabilidad  total,  el  contenido  de contaminantes  del  residuo  y  la  
ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser insignificantes  y,  en  particular,  no  deberán  
suponer  un  riesgo  para  la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
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A los residuos  que  se  generen  en  obras  de  construcción  y estén  regulados  
por  legislación  específica  sobre  residuos, cuando  estén mezclados con otros residuos 
de  construcción,  les  será  de aplicación  el  R. D.105/2008  en  aquellos  aspectos  no  
contemplados  en aquella legislación. 
También  le  es  de  aplicación  la  Ley  10/2000,  quien,  en  virtud  del  art. 3.1.,  
establece  que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  con  carácter básico por la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley será de  aplicación  a  todo  tipo  de  
residuos  que  se  originen  o  gestionen  en  el ámbito  territorial  de  la  Comunidad  
Valenciana,  considerándose  residuo, según  el  art.  4.a),  de  la  Ley  10/2000,  
cualquier  sustancia  u  objeto  del cual  su  poseedor  se  desprenda  o  del  que  tenga  
la  intención  o  la obligación  de  desprenderse,  perteneciente  a  alguna  de  las  
categorías que  se  incluyen  en  el  anexo  1  de  la  Ley  10/1998,  de  21  de  abril,  de 
Residuos. En todo caso tendrán esta consideración las que figuren en el Catálogo  
Europeo  de  Residuos  (CER),  así  como  en  el  Catálogo Valenciano de Residuos. 
En  la  Comunidad  Valenciana  se  estará  a  lo  dispuesto  por  la  Entidad  de 
Residuos de dicha comunidad, adscrito a la Consellería de Medio Ambiente,  Agua,  
Urbanismo  y  Vivienda.  Las  funciones  de  la  Entidad  de Residuos regulada en el 
capítulo II del título I de la Ley 10/2000, se desarrollarán  por  la  Dirección  General  
para  el  cambio  climático,  de  la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, hasta el  momento  en  que  el  Gobierno  Valenciano  apruebe  su  Estatuto. 
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
se  redacta  por  la  imposición  dada  en  el  art.  5.1.  del   R.D.105/2008  sobre  las  
“Obligaciones  del  poseedor  de  residuos  de construcción  y  demolición”,  que  deberá  
presentar  a  la  propiedad  de  la obra  un  plan  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las  
obligaciones  que  le incumban en relación con los residuos de construcción que se 
vayan a producir en la obra. 
Este plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 
Los Agentes Intervinientes en la Producción y Gestión de los Residuos de 
Construcción y demolición son: 
4.1.  Productor  de  residuos  de  construcción  (Promotor) 
 
El productor es VERNÍS, S.A., como  promotor, propietario del bien inmueble y 
titular de la licencia urbanística de la obra a ejecutar. 
El productor de residuos está obligado a disponer de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción realmente producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por  gestor de  residuos  autorizado,  en  los  términos  
recogidos  en  el  Real  Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y, en particular, en el  
presente plan de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  o  en  sus 
modificaciones.  La  documentación  correspondiente  a  cada  año  natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
4.2.  Poseedor  de  residuos  de  construcción  (Constructor) 
 
El poseedor es la empresa contratista como constructor y como entidad que 
tendrá en su poder los residuos de construcción sin ser el gestor de los mismos. 
El poseedor debe presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a  
cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los  residuos de 
 construcción que se vayan a producir en la obra. 
El  poseedor  de  residuos  de  construcción,  cuando  no proceda  a  gestionarlos  
por  sí  mismo,  y  sin  perjuicio  de  los requerimientos  del  proyecto  aprobado,  estará  
obligado  a  entregarlos  a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario 
o convenio de  colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de  construcción se  
destinarán preferentemente  y  por  este  orden  a operaciones de reutilización, reciclado 
o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente en el que figure,  al  menos,  la  identificación  
del  poseedor  y  del  productor,  la  obra de  procedencia  y,  en  su  caso,  el  número  
de  licencia  de  la  obra,  la cantidad,  expresada  en  toneladas  o  en  metros  cúbicos,  
o  en  ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden MAM/304/2002,  
de  8  de  febrero,  o  norma  que  la  sustituya  y  la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
Cuando  el  gestor,  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de 
construcción, realice únicamente operaciones  de  recogida, almacenamiento,  
transferencia  o  transporte,  deberá  figurar en el  documento  de entrega también  el  
gestor  de  valorización  o  de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.   
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción, por parte de los poseedores a  los  gestores,  se  regirá  por  lo  
establecido  en    el  artículo  33  de  la  Ley 10/1998, de 21 de abril. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su  poder,  
a  mantenerlos  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y seguridad,  así  como  a  
evitar  la  mezcla  de  fracciones  ya  seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización a eliminación. 
Los  residuos  de  construcción  deberán  separarse  en  las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas  fracciones,  la cantidad 
prevista de generación para el total de  la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón:                                                      2,00 tn 
Ladrillos, tejas, cerámicos:                             1,00 tn 
Metal:                                                            1,00 tn 
Madera:                                                            0,50 tn 
Vidrio:                                                              0,50 tn 
Plástico:                                                            80,00 tn 
Papel y cartón:                                                  40,00 tn 
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La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se 
produzcan. 
Cuando  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulte  técnicamente 
viable  efectuar  dicha  separación  en  origen,  el  poseedor  podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación  de  tratamiento  de  
residuos  de  construcción  y  demolición externa  a  la  obra.  En  este  último  caso,  el  
poseedor  deberá  obtener  del gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  
que  éste  ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente punto. 
El poseedor de los residuos de construcción estará obligado a  sufragar  los  
correspondientes  costes  de  gestión  y  a  entregar  al productor  los  certificados  y  
demás  documentación  acreditativa  de  la gestión  de  los  residuos  a  que  se  hace  
referencia  en  el  apartado  3  del R.D.  105/2008  correspondientes  a  cada  año  
natural  durante  los  cinco años siguientes. 
 
4.3.  Gestor de residuos de construcción 
 
El  gestor  será  la  persona  o  entidad,  pública  o  privada,  que  realice 
cualquiera  de  las  operaciones  que  componen  la  recogida,  el almacenamiento,  el  
transporte,  la  valorización  y  la  eliminación  de  los residuos,  incluida  la  vigilancia  
de  estas  operaciones  y  la  de  los vertederos,  después  de  su  cierre,  así  como  su  
restauración  ambiental (gestión) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
Además  de  las  recogidas  en  la  legislación  sobre  residuos,  el  gestor  de 
residuos  de  construcción  y  demolición  cumplirá  con  las  siguientes obligaciones: 
- En  el  supuesto  de  actividades  de  gestión  sometidas  a  autorización por  
la legislación  de  residuos,  llevar  un  registro  en  el  que,  como mínimo,  
figure  la cantidad  de  residuos  gestionados,  expresada  en toneladas  y  en  
metros  cúbicos,  el  tipo  de  residuos,  codificados  con arreglo  a  la  lista  
europea  de  residuos  publicada  por  Orden MAM/304/2002,  de  8  de  
febrero,  o  norma  que  la  sustituya,  la identificación  del  productor,  del  
poseedor  y  de  la  obra  de  donde proceden  o  del  gestor,  cuando  
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procedan  de  otra  operación  anterior de gestión, el método de  gestión  
aplicado,  así  como  las  cantidades, en  toneladas  y  en  metros  cúbicos,  y  
destinos  de  los  productos resultantes de la actividad. 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición  
de  las  mismas,  la  información  contenida  en  el  registro mencionado  en  
el  párrafo  anterior.  La  información  referida  a  cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de 
construcción,  en  los  términos  recogidos  en  el  R.D. 105/08,  los  
certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los  residuos recibidos,  
especificando  el  productor  y,  en  su  caso,  el  número  de licencia de la 
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve  a  cabo  una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,  transferencia  o  
transporte,  deberá,  además, transmitir  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  
entregó  los  residuos,  los certificados  de  la  operación  de  valorización  o  
de  eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
- En  el  supuesto  de  que  carezca  de  autorización  para  gestionar residuos  
peligrosos,  deberá  disponer  de  un  procedimiento  de admisión de 
residuos en la instalación que asegure que, previamente al  proceso  de  
tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán, almacenarán  adecuadamente  y  
derivarán  a  gestores  autorizados  de residuos  peligrosos  aquellos  que  
tengan  este  carácter  y  puedan llegar  a  la  instalación  mezclados  con  
residuos  no  peligrosos  de construcción. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de  las  responsabilidades  en  que  pueda  incurrir  el  productor,  
el poseedor  o,  en  su  caso,  el  gestor  precedente  que  haya  enviado 
dichos residuos a la instalación. 
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En aplicación del Art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el registro General de  
Gestores Autorizados  de  Residuos  de  la  Comunidad  Valenciana, adscrito  a  la  
Conselleria  competente  en  medio  ambiente.  En  el  registro constarán, como mínimo, 
los siguientes datos: 
- Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. 
- Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. 
- Fecha  y  plazo  de  duración  de  la  autorización  así  como,  en  su  
caso, de las correspondientes prórrogas. 
 
Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la 
correspondiente  autorización  de  la  Conselleria  competente  en  Medio Ambiente  y  
se  regirán  por  la  normativa  básica  estatal  y  por  lo establecido en la Ley 10/2000 y 
normas de desarrollo. 
Además  de  las  actividades  de  valorización  y  eliminación  de  residuos 
sometidas  al  régimen  de  autorización  regulado  en  el  Art.  50  de  la  Ley 10/2000,  
quedarán  sometidas  al  régimen  de  autorización  de  la Conselleria  competente  en  
materia  de  Medio  Ambiente  las  actividades de  gestión  de  residuos  peligrosos  
consistentes  en  la  recogida  y almacenamiento  de  este  tipo  de  residuos,  así  como  
su  transporte cuando  se  realice  asumiendo  el  transportista  la  titularidad  del  
residuo. En  todo  caso,  estas  autorizaciones  quedarán  sujetas  al  régimen  de 
garantías establecido en el Art. 49 de la citada Ley. 
Cuando  el  transportista  de  residuos  peligrosos  sea  un  mero intermediario  
que  realice  esta  actividad  por  cuenta  de  terceros,  deberá notificarlo  a  la  
Conselleria  competente  en  materia  de  Medio  Ambiente, quedando  debidamente  
registrada  en  la  forma  que  reglamentariamente se determine. 
Los  gestores  que  realicen  actividades  de  recogida,  almacenamiento  y 
transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y  eliminación,  
se  establecen  en  el  Art.  50.4  de  la Ley  10/2000,  con  las especificaciones  que  
para  este  tipo  de  residuos  establezca  la  normativa estatal. 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS  
Se  va  a  proceder  a  practicar  una  estimación  de  la  cantidad,  expresada en  
toneladas  y  en  metros  cúbicos,  de  los  residuos  de  construcción que se generarán en 
la obra, codificados con arreglo a la lista europea  de  residuos  publicada  por  Orden  
MAM/304/2002,  de  8  de febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  
valorización  y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Para que los trabajos de reutilización, valorización o eliminación sean más 
eficaces,  se  han  agrupado  los  residuos  conociendo  los  diferentes  tipos  de 
materiales  residuales  que  se  producirán  y  que  básicamente  los  podemos clasificar,  
según  su  naturaleza  y  según  las  definiciones  contenidas  en  el manual  de  
minimización  de  residuos  del  ITEC,  la  Ley  22/2011,  de 28 de julio y el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, en: 
 Residuos  inertes:  son  los  que  no  presentan  ningún  riesgo  de polución  
de  las  aguas,  de  los  suelos  y  del  aire.  En  definitiva,  son plenamente  
compatibles  con  el  medio  ambiente.   
 
 Residuos  no  especiales:  son  los  que  por  su  naturaleza  pueden ser  
tratados  o  almacenados  en  las  mismas  instalaciones  que  los residuos  
domésticos.  Pueden  considerarse  como  residuos  no peligrosos. La 
característica de no especiales, los diferencia de los inertes  y  de  los  
especiales.  Se  reciclan  en  instalaciones industriales juntamente con otros 
residuos y pueden ser utilizados nuevamente  formando  parte  de  
materiales  específicos.  (Metales, maderas, papel y cartón, plásticos, 
otros,…..) 
 
 Residuo  especial:  son  residuos  que  están  formados  por materiales que 
tienen determinadas características que los pueden convertir  en  
potencialmente  peligrosos  para  la  salud  o  el  medio ambiente. Estos 
residuos requerirán un tratamiento especial con el fin de  aislarlos  para  
favorecer  su  tratamiento  específico. (Aceites, lubricantes, desencofrantes, 
pinturas y barnices, siliconas,……) 
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A partir  de las mediciones del proyecto, se han calculado las siguientes 
composiciones  y  cantidades  de  residuos  generados,  siguiendo  las directrices  de  la  
Guía  de  aplicación  del  Decreto  201/1994  de  la Generalitat  de  Catalunya,  
elaborada  por  la  Agència  de  Residus  de Catalunya  y  el  Instituto  de  Tecnología  
de  la  Construcción  de  Cataluña, para la demolición de viales y residuos de 
excavación, y densidades tipo para el resto de residuos generados. 
 
Código Ler Denominación del residuo
Presente en 
obra
Volumen (m³) Peso Tm
17 01 01 Hormigón
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06.
17 05 04
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03
X 360 540
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. (asfalto)
X 1200 600
RCD NATURALEZA PÉTREA (INERTES)
RCD NATURALEZA NO PÉTREA (INERTES)
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6. PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
A continuación se indican los  tipos  de residuos, que  se  generarán  en  la obra, 
indicando las medidas de prevención que se pretenden adoptar: 
 Tierra  y  piedras  (17.05.04): dicha  tipología  de  residuo  se generará en 
las excavaciones a cielo abierto. Siempre que sea posible,  dichas  tierras  y  
piedras  aptas  se  consideran  residuos inertes  adecuados  y  se  emplearán  
como  tales  en  obras  de restauración, acondicionamiento, relleno o con 
fines constructivos. 
 
 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17  03  
01. Asfalto  (17.03.02):  esta  tipología  de  residuos  se  producen  en el 
levantado  del  firme para la ejecución de las zapatas.  Para  minimizar  los 
residuos de este origen, se ajustarán las dimensiones y se seguirán los planos 
de perfiles longitudinales y transversales. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de  
reutilización,  valoración  ni  eliminación.  Por  lo  tanto,  se  propone  la contratación  
de Gestores de  Residuos autorizados,  para  la correspondiente retirada y posterior 
tratamiento. 
Código Ler Denominación del residuo Tratamiento (*) Destino Peso Tm
17 05 04
Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03
Valorización
R5
Restauración, acondicionamiento, 
relleno  o  fines constructivos
540
17 03 02
Mezclas bituminosas 
distintas de las 
especificadas en el código 
17 03 01.
Valorización
R5
Restauración, acondicionamiento, 
relleno  o  fines constructivos
600
RCD NATURALEZA PÉTREA (INERTES)
 
(*)  Codificación    según  Anejo  1  de  la  Orden  MAM/304/2002, de conformidad con la 
Decisión 96/35/CE  relativa  a los residuos. 
R5;  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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8. SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 
Según el RD 105/2008, los residuos de construcción deben separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para  cada  una  de  dichas  
fracciones,  la  cantidad  prevista  de  generación  para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
Hormigón: ...................................................................80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..........................................40’00 tn. 
Metal: ........................................................................... 2’00 tn. 
Madera: ........................................................................ 1’00 tn. 
Vidrio: .......................................................................... 1’00 tn. 
Plástico: ....................................................................... 0’50 tn. 
Papel y cartón: ............................................................. 0’50 tn. 
Tras  la  estimación  de  cantidades  realizadas  en  el  punto  5  del  presente 
Plan y la comparación con los valores límite anteriormente mencionados, en principio 
en esta  obra  sería  obligatoria  la  separación  de  los  residuos por  superarse  de  forma  
individualizada  las  cantidades  anteriormente mencionadas en más de una partida. 
Por ello se decide organizar los residuos obtenidos empleando el método de 
separación en origen (opciones indicadas en el cuadro). 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo  separativo  en  origen  /  segregación  en  obra  nueva  (pétreos, 
maderas, metales,…..). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y 
posterior tratamiento en planta. 
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9. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN  
Para  el  almacenamiento  de  los  residuos  generados  en  la  obra  se emplearán  
los  medios  descritos  en  la  tabla  adjunta  y  seguirán  las directrices que se establecen 
a continuación: 
 
Código Ler Denominación del residuo Almacenamiento Ubicación en obra
17 05 04
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03
Acopio o carga 
directa
Se especifica en el 
plan
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01.
Acopio o carga 
directa
Se especifica en el 
plan
 
 
El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito  
de  residuos  ajenos  a  la  misma  y  establecerá  los  medios humanos, técnicos y los 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
El  destino  final  de  los  RCDs  (Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera …) serán siempre a  centros  con  
la  autorización  autonómica  de  la  Consellería  de  Medio Ambiente.  Asimismo  se  
contratarán  exclusivamente  transportistas  o gestores  autorizados  por  dicha  
Consellería,  e  inscritos  en  los  registros correspondientes.  En  todos  los  casos  
realizará  un  estricto  control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), se gestionarán de acuerdo con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 
Se  evitará  en  todo  momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o 
peligrosos  de  los  plásticos  y  restos  de  madera  para  su  adecuada segregación,  así  
como  la  contaminación  de  los  acopios  o  contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
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Se  tomarán  en  la  recepción  en  obra  de  los  materiales,  las  siguientes 
acciones  y  medidas  que  tratarán  de  influir  en  la  protección  del  medio ambiente: 
 Se  revisará  el  estado  del  material  cuando  se  reciba  un  pedido, esto 
evitará problemas de devoluciones y  pérdidas  por roturas de envases o 
derrames, materias fuera de especificación, etc. 
 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de 
los materiales y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para 
evitar deterioros en el almacenamiento. 
 Se  mantendrán  las  zonas  de  transporte  limpias,  iluminadas  y  sin 
obstáculos para evitar derrames accidentales. 
 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames 
en el transporte. 
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al 
objeto de tomar medidas preventivas. 
 Se  evitarán  y  en  su  defecto  se  recogerán  los  derrames  de productos  
químicos  y  aceites  con  ayuda  de  absorbentes  en  lugar de diluir en agua, 
a fin de evitar vertidos. 
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán  a  
los  productos  que  disponga  de  las  fichas  de  seguridad de al objeto de 
ser consultadas las incompatibilidades. 
 Se  establecerá  en  el  Plan  de  Emergencia  de  la  obra  las actuaciones y 
las  normas de seguridad y cómo actuar  en  caso  de emergencia, además se 
colocará en lugar visible. 
 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de 
almacenamiento,  contenedores,  etc.,  situándolos  en  áreas cerradas y de 
acceso restringido. 
 Se  controlarán  constantemente  los  almacenes  de  sustancias peligrosas  y  
se  colocarán  detectores  necesarios,  con  el  objeto  de evitar fugas y 
derrames. 
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10. COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
A continuación se listan las unidades de obra que reflejan  las  tipologías de 
residuos generados la obra, aunque solamente se valoran  las que no estén  
contempladas  en  el  presupuesto  del  proyecto,  porque  si  se valoraran todas, se 
estarían duplicando costes. 
Los  precios  de  gestión  se  estiman  considerando  datos  de  gestores 
autorizados. 
 
Código Ler Denominación del residuo Unidad Observaciones Coste/u Total
17 05 04
Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03
360 m³ de vertido 2,08 € 748,80
17 03 02 
Mezclas bituminosas 
distintas de las 
especificadas en el código 
17 03 01.
1200 m³ de vertido 2,00 € 2.400,00
RCD NATURALEZA PÉTREA (INERTES)
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1. DATOS DE LA OBRA 
1.1.  Características del asentamiento 
Suelo: INDUSTRIAL 
Características topográficas: Se trata de un solar en el que no existen terraplenes. 
1.2.  Conocimiento del terreno 
No existen terraplenes 
1.3.  Características de la construcción 
- Tipología del edificio de la nave: Se trata de una nave adosada a una 
existente, a dos aguas con pilares y cerchas metálicas y cerramiento de 
paneles de hormigón y chapa prelacada. 
 
- Tipología del edificio de oficinas y laboratorio: se construirá un nuevo 
edificio de oficinas (1ª planta) y laboratorio (planta baja), adosado al ya 
existente. Aparte se ampliarán los laboratorios existentes. 
1.4.  Previsión de duración de las obras 
Se prevé una duración de la obra de DOCE meses. 
1.5.  Presupuesto de medidas de seguridad de la obra 
El presupuesto de las medidas de seguridad de la obra asciende a 3.000 Euros. 
2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
- Cimentaciones. 
- Estructuras. 
- Cubierta. 
- Cerramiento  
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3. SEGURIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
3.1.  Excavaciones y rellenos de material 
 
3.1.1.  Descripción de los trabajos 
 
Se procederá a excavar las tierras vegetales y verter las tierras de relleno 
compactándolas posteriormente. 
 
3.1.2.  Riesgos más frecuentes 
- Sobreesfuerzos  
- Golpes o atrapamientos con la maquinaria 
- Vibraciones 
- Caídas al mismo nivel 
- Pérdida de control de la compactadora 
 
3.1.3.  Normas básicas de seguridad 
- Durante la operación de vertido de tierras no habrá personal en el interior de 
la excavación, bajando a la misma posteriormente para efectuar el extendido 
y compactación. 
- Personal especializado para el manejo de maquinaria desde el punto de vista 
mecánico. 
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3.1.4.  Protecciones personales 
- Mono de trabajo 
- Casco 
- Botas de seguridad 
- Chaleco reflectante 
 
3.1.5.  Protecciones colectivas 
 
Para el acceso del personal se utilizarán escaleras fijas. No se situarán cargas 
estáticas o dinámicas a distancia inferior a la profundidad de la excavación y sin haber 
estudiado sistemas eficaces de contención de tierras.    
- Vallas: se utilizarán vallas de contención en desbordes de vaciado. 
- Señalización: se utilizará cinta de balizamiento reflectante y señales 
indicativas de riesgo de caída a distinto nivel. 
- Avisador acústico máquinas. 
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3.2.  Cimentación 
 
3.2.1.  Descripción de los trabajos 
 
Las secuencias de ejecución de la cimentación serán las siguientes: 
- Excavación previa. 
- Colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
- Hormigonado con camión-hormigonera. 
 
Todo el hormigón vertido en cimentación será vibrado con vibrador eléctrico, 
teniendo la precaución de no inferir con dicho vibrador las armaduras. Sobre el 
hormigón vertido en cimentaciones, y una vez llenos los pozos, se podrá hacer a mano 
el retoque necesario para poder conseguir una superficie más o menos plana y de 
aspecto homogéneo. 
 
3.2.2.  Detección de los riesgos más frecuentes 
 
Se pondrá especial atención en los siguientes riesgos, sin que esta relación 
enunciativa  pueda considerarse como excluyente: 
- Caídas a la excavación. 
- Caídas al mismo nivel, zonas resbaladizas por lodos. 
- Heridas punzantes. 
- Vuelcos maquinaria. 
- Caídas de objetos desde la maquinaria. 
- Atropellos al personal de obra, por la maquinaria. 
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3.2.3.  Normas Básicas de Seguridad 
 
Como normas básicas de seguridad deben de considerarse las siguientes: 
- Cualificación del personal 
- Limpieza de zonas de trabajo, acceso. 
- Estabilidad de las máquinas. 
- Uso de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Definición de las áreas de acopio de armaduras. 
- Montaje y manejo de armaduras. 
- Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones. 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 
- Aviso previo a entrada y salida de maquinaria. 
 
3.2.4.  Protecciones personales 
 
Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección. 
- Cascos 
- Guantes 
- Botas de seguridad 
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3.3.  Estructura 
 
3.3.1.  Descripción de los trabajos 
 
La estructura de la nave y la ampliación del edificio de oficinas serán metálicas. 
3.3.2.  Detección de los riesgos más frecuentes 
 
Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación pueda 
entenderse como limitativa: 
- Caídas de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
- Atropellos al personal de obra por la maquinaria. 
- Caída el mismo o distinto nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas- herramientas manuales. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos de dedos entre objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
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3.3.3.  Normas básicas de seguridad 
 
Se adoptaran todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado 
anterior, con especial atención a las siguientes: 
- Escaleras y taburetes adecuados. 
- Accesos protegidos 
- Uso correcto de las grúas y elevadores. 
- Uso correcto de las herramientas. 
- Empleo de bolsa porta-herramientas. 
 
3.3.4.  Protecciones personales 
 
Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección. 
- Pantallas protección soldador eléctrico. 
- Gafas contra impactos antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Cascos 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad y arneses 
- Mono de trabajo 
 
3.3.5.  Protección colectiva 
 
- Red de seguridad 
- Barandillas rígidas en borde de forjado escaleras. 
- Peldañeado de escaleras. 
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- Colocación de pasarelas para evitar las bovedillas por las que se pueda 
circular sin riesgo de caída y realizar el trabajo. 
- Carro portabotellas. 
3.4.  Cubierta 
 
3.4.1.  Descripción de los trabajos 
 
- La cubierta inclinada de la nave estará formada por chapa galvanizada de 6 
mm y traslucido acrílico.  
- La cubierta plana del edificio auxiliar estará compuesto sobre el forjado, por 
una formación de pendiente con hormigón celular, una membrana 
impermeabilizante situada bajo el aislante térmico los cuales tendrán una 
capa separadora. Y como acabado superficial se pondrá grava.  
 
3.4.2.  Detección de los riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas a mismo y distinto nivel 
- Caída de objetos a niveles inferiores 
- Sobreesfuerzos 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
3.4.3.  Normas básicas de seguridad 
 
Se adoptaran todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado 
anterior, con especial atención a las siguientes: 
- Los acopios de material se repartirán en cubierta, evitando las sobrecargas 
puntuales. 
- El material de la cubierta se izará sobre grúas o plataformas emplintadas 
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados 
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y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para 
evitar derrame durante el transporte. 
- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten 
la circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
 
3.4.5.  Protecciones personales 
 
Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección. 
- Cascos 
- Guantes 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad y arneses 
- Mono de trabajo 
 
3.4.6.  Protecciones colectivas. 
 
Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los 
sistemas de protección referentes a: 
- Redes horizontales 
- Cable de seguridad para el atado de los arneses. 
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3.5.  Cerramientos laterales 
 
- Los cerramientos de las fachadas de la nave, serán igual que el de las naves 
existentes, formados por un zócalo de bloque de hormigón  hasta 1,2 m y 
resto de chapa pre lacada. 
- Para la parte de oficinas el cerramiento de fachada estará compuesto por 
hoja interior de ladrillo hueco 7, aislante térmico y acústico, hoja exterior de 
ladrillo hueco 11 con revestimiento exterior compuesto por capa de 
enfoscado de espesor    3 cm tipo monocapa y ladrillo caravista esmaltado. 
La carpintería exterior estará compuesto por ventanas de aluminio con 
cristal 3+3/12/6. 
 
 
3.5.1.  Fachadas 
a) Descripción de los trabajos 
 
- Los cerramientos de las fachadas de la nave, serán igual que el de las naves 
existentes, formados por un zócalo de bloque de hormigón  hasta 1,2 m y 
resto de chapa pre lacada. 
 
- Para la parte de oficinas el cerramiento de fachada estará compuesto por 
hoja interior de ladrillo hueco 7, aislante térmico y acústico, hoja exterior de 
ladrillo hueco 11 con revestimiento exterior compuesto por capa de 
enfoscado de espesor    3 cm tipo monocapa y ladrillo caravista esmaltado. 
La carpintería exterior estará compuesto por ventanas de aluminio con 
cristal 3+3/12/6. 
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b) Detección de los riesgos más frecuentes 
 
Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa 
puede entenderse cómo limitativa.  
- Atropello al personal de obra por la maquinaria 
- Caída de personas a mismo y distinto nivel 
- Caída de objetos a niveles inferiores 
- Sobreesfuerzos 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Atrapamientos de dedos entre objetos  
- Contactos con energía eléctrica 
- Otros 
 
c) Normas básicas de seguridad 
 
Se adoptaran todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado 
anterior, con especial atención a las siguientes: 
- Escaleras y taburetes adecuados. 
- Uso correcto de las grúas y elevadores. 
- Uso correcto de las herramientas. 
- Empleo de bolsa porta-herramientas. 
 
d) Protecciones personales 
 
Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección. 
- Cascos 
- Guantes 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad y arneses 
- Mono de trabajo 
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e) Protecciones colectivas 
 
Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los 
sistemas de protección referentes a: 
- Andamios 
 
3.5.2.  Puertas prelevas  
a) Descripción de los trabajos 
 
Se colocarán dos puertas prelevas en el lateral de la nave, de dimensiones 4,85 x 
5 m. 
b) Detección de los riesgos más frecuentes 
 
Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa 
puede entenderse cómo limitativa.  
 
- Atropello al personal de obra por la maquinaria 
- Caída de personas a mismo y distinto nivel 
- Caída de objetos a niveles inferiores 
- Sobreesfuerzos 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Atrapamientos de dedos entre objetos  
- Contactos con energía eléctrica 
- Otros 
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c) Normas básicas de seguridad 
 
Se adoptaran todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado 
anterior, con especial atención a las siguientes: 
- Escaleras y taburetes adecuados. 
- Uso correcto de las grúas y elevadores. 
- Uso correcto de las herramientas. 
- Empleo de bolsa porta-herramientas. 
 
d) Protecciones personales 
 
Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección. 
- Cascos 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad y arneses 
- Mono de trabajo 
 
e) Protecciones colectivas 
 
Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los 
sistemas de protección referentes a: 
- Andamios 
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3.6.  Solera 
 
3.6.1.  Descripción de los trabajos  
 
La secuencia de ejecución de la solera será la siguiente: 
- Colocación de fibras metálicas 
- Vertido y nivelado del hormigón 
- Fratasado del hormigón 
 
3.6.2.  Detección de los riesgos más frecuentes 
 
Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa 
puede entenderse cómo limitativa.  
- Atropello o golpes con vehículo 
- Cortes  por manejo de ferralla  
- Otros 
 
3.6.3.  Normas básicas de seguridad 
 
Se adoptaran todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado 
anterior, con especial atención a las siguientes: 
- Accesos protegidos 
- Uso correcto de las herramientas. 
- Empleo de bolsa porta-herramientas. 
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3.6.4.  Protecciones personales 
 
Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección. 
- Cascos 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad e impermeables 
- Mono de trabajo 
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4. SEÑALIZACIÓN GENERAL 
- Señales de STOP en salida vehículos. 
- Obligatorio el uso de casco y cinturón de seguridad. 
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada 
en movimiento. 
- Entrada y salida de vehículos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
- Señal informativa de localización de botiquín y extintor. 
- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 
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5. MAQUINARIA DE OBRA 
5.1 Maquinaria movimientos tierras 
 
- Revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas 
de las maquinas. 
- Limitación de la presencia de personas que operan en la zona de trabajo. 
- Prohibición total para utilizar las máquinas como medio de transporte y 
elevación de personas. 
 
5.2 Sierra circular 
 
Su uso está destinado al corte de diferentes piezas que participan en obra. En 
función del material a cortar se emplearán las distintas clases de discos. 
 
Formas y agentes causantes de los accidentes 
- Electrocuciones. 
- Corte y amputaciones. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de partículas 
- Incendio 
- Polvo ambiental 
 
Prevención de riesgos 
- Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
- Llevará toma de tierra y debe estar incluida en el mismo cable de 
alimentación. 
- Los dientes del disco deben de controlarse para evitar que se produzca una 
fuerza de atracción hacia el disco. 
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- Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y virutas para evitar 
incendios. 
- Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de clavos. 
- Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo o con 
instalación de extracción de polvo. Utilizar, si es preciso, prendas de 
protección personal              (adaptador facial y filtro mecánico). 
5.3 Hormigonera 
 
Se utilizará hormigonera eléctrica de tambor basculante sin cargador. 
Formas y agentes causantes de los accidentes 
- Atrapamiento. 
- Descargas eléctricas. 
 
Prevención de riesgos 
 
- Se comprobará el estado de los cables y los dispositivos de seguridad con 
regularidad. 
- estará situada en superficie llana y horizontal. 
- Las transmisiones deben de estar protegidas mediante carcasa metálica. 
- Bajo ningún concepto se manipulará en el interior de la cuba en 
movimiento. 
 
5.4 Soldadura 
 
Las uniones se realizarán mediante soldaduras por arco eléctrico con electrodos 
básicos. 
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Formas y agentes causantes de los accidentes 
- Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 
- Radiaciones luminosas. 
- Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 
- Electrocución. 
- Quemaduras por contacto directo de las piezas soldadas. 
- Incendios. 
 
Prevención de riesgos 
- En caso de incendio no echar agua para evitar electrocución. 
- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
- Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, etc. 
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas. 
- La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 
- Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 
- El equipo dispondrá de toma a tierra, conectado a la general. 
- Se cuidará el aislamiento de la pinza portaelectrodos. 
 
5.5 Maniquillos 
 
Se utilizará para elevación de material 
 
Formas y agentes causantes de los accidentes: 
 
- Golpes y atrapamientos.  
- Rotura de cables. 
- Caída de carga. 
- Vuelco. 
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Prevención de riesgos 
- La sujeción debe realizarse mediante el anclaje de los apoyos a puntos fijos 
de la obra. 
- Perfecta visibilidad de todas las operaciones. 
- No colocarse bajo cargas suspendidas. 
- Mensualmente se revisará el estado de los cables, ganchos, frenos. 
- El gancho estará provisto de pestillo de cierre de seguridad. 
5.6 Grúa sobre plataforma de camión para montaje estructura 
Formas y agentes causantes de los accidentes: 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caidas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
 
Medidas preventivas 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores 
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida, si esto no 
fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, 
en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balances se guiarán mediante 
cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 metros. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
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6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
- Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, 
etc) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencia, ambulancias, etc, para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros asistenciales. 
 
  
 
 
 
 
PRESUPUESTOS Y 
MEDICIONES
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 1 Movimiento de Tierras 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
1.1 *1.04 m3. Excavación para la formación de 
pozos y zanja, en terrenos ROCOSOS, 
con retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos a los 
bordes y carga sobre transporte, según 
NTE/ADZ-4. 
              
    
 389,072 13,70 5.330,29 
1.2 *1.05 m3. Relleno y extendido de zahorra 
artificial con medios mecánicos, 
motoniveladora, incluso 
compactación, con rodillo 
autopropulsado, en capas de 20 cm. de 
espesor máximo, con grado de 
compactación 95% del Proctor 
modificado, según NTE/ADZ-12. 
       
    
 673,860 14,91 10.047,25 
1.3 EADE.4ab m3 Demolición de muros y valla 
existentes,incluso cimentaciones de 
hormigón,con medios mecanicos, con 
retirada de escombros y carga, incluso 
transporte a vertedero.Incluso el 
desmontaje de las ventanas de lamas 
de los huecos aperturados. 
       
    
 80,965 20,89 1.691,36 
1.4 EADR32a m2 Demolición de pavimento asfáltico 
(firme), realizado con medios 
mecánicos, incluido corte,carga y 
transporte a vertedero. Incluido canon 
de vertido 
       
    
 2.100,000 3,43 7.203,00 
1.5 *1.06 m3. Transporte de tierras de densidad 
media 1.50 t/m3, con camión volquete 
de carga máxima 10 t., a una distancia 
de 20 km., con velocidad media de 40 
km/h., considerando tiempos de carga, 
ida, descarga y vuelta incluso carga 
con pala cargadora y 20% de 
esponjamiento. 
       
    
 468,000 5,70 2.667,60 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 2 Saneamiento 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
2.1 *2.02 ud. Arqueta prefabricada registrable de 
hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior 
de 50x50x30 cm., medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de 
fundicion y formación de agujeros 
para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
              
    
Total ud. ............: 4,000 103,39 413,56 
2.2 *2.04 ml. Bajante para evacuación de aguas 
pluviales y residuales de todo tipo 
según norma EN 1453, con tubo de 
PVC de diámetro 110 mm, y espesor 
3,20 mm, unión por encolado, con 
comportamiento frente al fuego M1 
según normas NF, con incremento del 
precio del tubo del 30% en concepto 
de uniones, accesorios y piezas 
especiales, incluso ayudas de 
albañilería. 
       
    
Total ml. ............: 29,000 18,06 523,74 
2.3 *2.03 ml. Colector enterrado, realizado con un 
tubo liso de PVC para saneamiento, de 
diámetro 165 mm y espesor según la 
norma UNE EN 1401-I. Con 
incremento del precio del tubo del 
30% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. 
Colocado en zanja, sobre lecho de 
arena/grava de espesor 100 + 200 / 10 
mm, incluiyendo excavación, relleno 
de la zanja y compactación final. 
       
    
Total ml. ............: 75,000 24,32 1.824,00 
2.4 sn m Colector colgado de PVC de 200 mm. 
de diámetro para aguas pluviales, 
incluyendo accesorrios de colgar, 
totalmente instalado 
       
    
Total m ............: 120,000 29,28 3.513,60 
2.5 iss m Colector Colgado de PVC de 300 mm. 
de diámetro para aguas pluviales, 
incluyendo accesorrios de colgar, 
totalmente instalado 
       
    
Total m ............: 176,000 34,09 5.999,84 
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Presupuesto parcial nº 2 Saneamiento 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
    
    
2.6 022 Ud Depuradora Biologica compacta para 
aguas fecales, formada por un 
decantador digestor y un filtro 
biologico. para 25 personas y de unas 
medidas minimas de 1,6 m de 
diametro y 4,2 m de longitud. 
Construida en PRFV Poliester 
reforzado con fibra de vidrio, 
disponiendo de dos bocas de hombre, 
totalmente instalada sobre una cama 
de arena y relleno perimetral de 
arena. 
       
    
Total Ud ............: 1,000 2.836,64 2.836,64 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 3 Puesta a Tierra 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
3.1 *3.01 ud. Piqueta de puesta de tierra formada 
por electrodo de acero recubierto de 
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 
metros, incluso hincado y conexiones, 
según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 
              
    
Total ud. ............: 6,000 23,77 142,62 
3.2 *3.02 ud. Aprietacables para fijación de cable de 
tierra a la ferralla de la cimentación, 
según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 
       
    
Total ud. ............: 6,000 21,36 128,16 
3.3 *3.03 ml. Conducción de puesta a tierra 
enterrada a una profundidad mínima 
de 80 cm., instalada con conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de 
sección, incluso excavación y relleno, 
medida desde la arqueta de conexión 
hasta la última pica, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. (SE OFERTA 
CONDUCCION DE COBRE 
INSTALADA EN EL INTERIOR DE 
LA ZANJA DE CIMENTACION Y/O 
SANEAMIENTO). 
       
    
Total ml. ............: 195,000 12,95 2.525,25 
3.4 *3.04 ud. Arqueta de conexión de puesta a tierra 
de 38x50x25 cm., formada por muro 
aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. 
de espesor, con juntas de mortero M-
5a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscado 
interior con mortero de cemento M-
20a (1:3), solera de hormigón en masa 
HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón 
armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla 
formada por redondos de diámetro 8 
mm. cada 10 cm. y refuerzo perimetral 
formado por perfil de acero laminado 
L 60.6, soldado a la malla con cerco de 
perfil L 70.7 y patillas de anclaje en 
cada uno de sus ángulos, tubo de 
fibrocemento ligero de diámetro 60 
mm. y punto de puesta a tierra, 
incluso conexiones, sin incluir 
excavación, relleno y transporte de 
tierras sobrantes a vertedero. 
       
    
Total ud. ............: 2,000 100,43 200,86 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 4 Cimentación 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
4.1 *4.01 m3. Capa de hormigón de limpieza HM-
10/P/20/IIa preparado, de consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 20 
mm. y 10 cm. de espesor, en la base de 
la cimentación, transportado y puesto 
en obra, según EHE. 
              
    
Total m3. ............: 41,340 48,72 2.014,08 
4.2 *4.02 m3. Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado 
HA 25 en cimentaciones de zanjas, 
zapatas y riostras, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 20 
mm., transportado y puesto en obra 
según EHE. 
       
    
Total m3. ............: 281,082 54,99 15.456,70 
4.3 *4.03 Kg. Acero corrugado B 500S soldable, de 
diámetro entre 6-25mm, montado en 
zapata, incluso cortes, ferrallado y 
despuntes. 
       
    
Total Kg. ............: 16.738,425 0,83 13.892,89 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 5 Estructura 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
5.1 U07010 Kg Acero S-275JR en perfiles laminados, 
para pilares, dinteles,arriostramientos, 
etc según planos de Proyecto, 
suministrado y colocado en obra.Las 
correas seran galvanizadas en caliente. 
La estructura se suministrara con una 
capa de imprimación anticorrosiva de 
40 micras y otra de acabado de 40 
micras y repintado soldaduras, golpes 
y rozaduras en obra, el color de la 
pintura sera del RAL de la estructura 
existente. Incluso medidas de 
seguridad, consistentes en redes 
inferiores y red de vida superior. La 
red de vida superior se quedara en la 
cubierta y sera homologada.Debe 
incluirse el trabajo de eliminar los dos 
pilares del laboratorio para colocar la 
viga celosia y ejecutar el apeo. 
              
    
Total Kg ............: 132.319,602 1,14 150.844,35 
5.2 U06020 M3 Hormigón armado HA-25/P/20, 
tamaño máx.árido 20mm, elaborado 
en obra, en muros, armadura (70 
Kg/m3) y encofrado metalico a dos 
caras, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado. Incluso encofrado 
y desencofrado para muros a dos 
caras, mediante chapas metalicas, 
para una altura menor de 4m. 
       
    
Total M3 ............: 13,500 198,74 2.682,99 
5.3 *5.03 m2. Forjado de placa alveolada 
prefabricada de hormigón, canto 30 
cm., con capa de compresión de 8 cm. 
de hormigón HA-25/P/20/I, incluso 
p.p. de encofrado, desencofrado, 
vertido, vibrado, curado y armadura 
de reparto de 20x20x6 con ayuda de 
grúa telescópica para montaje, 
terminado según EFHE. Sobrecarga 
de uso 400 kg/m2 para oficinas y de 
800 kg/m2 para el resto de forjados. 
Así como capa de 2/3 mm de hormigón 
autonivelante. 
       
   
 
 
 
Total m2. ............: 1.062,560 41,85 44.468,14 
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Presupuesto parcial nº 5 Estructura 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
    
    
5.4 EQAT.2bgaa m2 Azotea no transitable, convencional 
con protección de grava con lámina de 
EPDM de 0,8 mm. de espesor con 
soldadura entre piezas y con la 
impermeabilización para formación de 
barrera de vapor de altas 
prestaciones, formada por capa de 
hormigón celular de espesor 
comprendido entre 2 y 30 cm. acabada 
con una capa de regularización de 1,5 
cm. de mortero de cemento (1:6) 
fratasado, aislamiento térmico 
formado por paneles de poliestireno 
extruido XPS-IV de 50 mm. de espesor 
y K=0,028 W/mº, capa separadora a 
base film de polietileno de 0,50 mm. de 
espesor dispuesto flotante sobre el 
aislamiento térmico con simple solapo, 
impermeabilización mediante 
membrana monocapa no adherida al 
soporte constituida por una lámina de 
etileno propileno dieno monómero 
EPDM de 1,5 mm. de espesor, capa 
separadora antipunzonante formada 
por fieltro de poliester de 300 gr/m2 
dispuesto flotante con simple solapo 
sobre la membrana impermeabilizante 
y por encima de la protección en 
elementos verticales y capa de grava 
triturada silicea de granulometria 
18/25 mm. exenta de finos extendida 
en una capa mínima de 5 cm., incluso 
limpieza previa del soporte, replanteo, 
formación de baberos, mimbeles, 
sumideros y otros elementos especiales 
con bandas de refuerzo, mermas y 
solapos. Medida en proyección 
horizontal. Realización pendiente 
segun la DB-HS 1 apartado 2.4.3.1, 
comprendida entre 1,5 y 5%. 
       
    
Total m2 ............: 412,750 61,64 25.441,91 
5.5 *5.05 m2. Losa inclinada de hormigón de central 
HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor 
con una cuantía media de 20 kg. de 
acero B 500 S, para revestir, 
encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE. Incluso p.p 
de losa horizontal armada. 
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Presupuesto parcial nº 5 Estructura 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 
    
    
5.6 U040170 Ud Colocación placa de anclaje de acero 
A-42b para cimentación y nivelacion, 
según planos de Proyecto. 
       
    
Total Ud ............: 55,000 48,70 2.678,50 
5.7 023 M2 Proyectado de de Perlita Vermiculita 
para Pilares y vigas forjado para EF 
90 
       
    
Total M2 ............: 450,000 16,74 7.533,00 
5.8 EFDB.3baaa m Barandilla escalera de 100 cm. de 
altura, realizada con montantes de 
acero  en barras lisas y macizas de 12 
mm. de diámetro, separados 12 cm.,    
soldados a tope a barandales superior 
e inferior de pletina de acero de 
40x5mm., según NTE/FDB-3., incluso 
pasamanos. Identica a lña existente. Se 
incluira desmontar 1.5 ml de 
barandilla existente. 
       
    
Total m ............: 21,800 45,01 981,22 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 6 Cubierta 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
6.1 *6.01 m2. Cubierta formada por chapa de acero 
en perfil comercial con lámina 
galvanizada de 0,6 mm. sobre correas 
metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios 
de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8, medida en 
verdadera magnitud. 
              
    
Total m2. ............: 2.548,000 9,75 24.843,00 
6.2 *6.02 m2. Cubierta traslúcida realizada con 
placas de poliéster reforzado, 
totalmente instalada en cualquier 
faldón, i/solapes, piezas especiales de 
remate, tornillos o ganchos de fijación, 
juntas... etc. y p.p. de costes indirectos, 
según NTE/QTS-5 ó 6. 
       
    
Total m2. ............: 562,000 12,94 7.272,28 
6.3 030 m2 peto interior de fachadas formada por 
chapa de acero en perfil comercial con 
lámina galvanizada de 0,6 mm. sobre 
correas metalicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-
8, medida en verdadera magnitud. 
       
    
Total m2 ............: 258,000 7,84 2.022,72 
6.4 031 PA Remateria de cumbrera, babero, pie 
de chapa, esquinas, etc. Totalmente 
instaladas 
       
    
Total PA ............: 1,000 78,35 78,35 
6.5 *6.03 ud Ventanas de lamas galvanizadas 
orientables manualmente de 2x1, 
totalmente instaladas 
       
    
Total ud ............: 20,000 101,48 2.029,60 
6.6 *6.04 ud Chapa prelacada fachada, formada 
por chapa de acero en perfil comercial 
de 0,6 mm. sobre correas metalicas, 
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-8, medida en verdadera 
magnitud.Igual a la existente. 
       
    
Total ud ............: 1.565,000 12,93 20.235,45 
6.7 f05 ml Canalón de 
acero 
prelacada 
e=0.8 mm, 
incluso p.p. de 
accesorios, 
totalmente 
terminado, 
incluido 
remates. 
         
    
Total ml ............: 203,000 15,48 3.142,44 
6.8 *6.05 ml. Aspirador estático de acero galva de 
500X100 cm. interior libre y montaje 
en obra. 
       
    
Total ml. ............: 80,000 98,05 7.844,00 
6.9 024 UD Apertura 5 huecos en nave, incluyendo 
desmontaje de coorreas y chapa 
prelacada hasta una altura de 5m. así 
como el desmontaje de los dos petos 
actuales para el encuentro de la nueva 
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nave con la canal existente, incluyendo 
desmontaje de chapa prelacada y 
correas hasta la parte inferior del 
canalon. 
    
Total UD ............: 5,000 355,31 1.776,55 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 7 Soleras 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
7.1 *7.01 m2. Solera realizada con hormigón HM-
25/P/20/IIa con un espesor de 20 cm. 
reforzada con DRAMIX de acero en 
cuantía de 20kg/m3. colocado sobre 
lámina de polietileno galga 0,6 mm., y 
terreno limpio, compactado a mano, 
extendido mediante reglado y acabado 
pulido. Incluso sellado de las juntas 
con poliuretano y corte de 
juntas.acabado con corindon con una 
dosificación de 2Kg/m2. Incluido los 
remates de la nueva solera con la 
apertura de huecos. 
              
    
Total m2. ............: 2.810,000 16,74 47.039,40 
7.2 ERSR.5daa m2 Solera de 12cm. de espesor, realizada 
con hormigón HA 25/B/20/IIa, 
elaborado en central, armado con 
fibra de polipropileno, colocado sobre 
lámina de polietileno galga 0,6 mm. 
incluso vertido, colocado sobre terreno 
limpio y compactado, parte 
proporcional de juntas, aserrado de 
las mismas, vibrado con regla 
vibradora, acabado con helicoptero 
talochada. 
       
    
Total m2 ............: 412,750 12,94 5.340,99 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 8 Pavimentos y Revestimientos 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
8.1 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento 
de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico de formato a decidir 
aproximados entre(45x45 y 60x60), 
recibidas con adhesivo cementoso de 
ligantes mixtos (TIPO PEGOLAND 
porcelanico flexible de la casa GRUPO 
PUMA o similar), color gris, con doble 
encolado y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas (TIPO MORCEMCOLOR 
PLUS FLEXIBLE de la casa GRUPO 
PUMA o similar). Incluso p/p de 
limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del 
rejuntado y limpieza final del 
pavimento.Incluye: Limpieza y 
comprobación de la superficie soporte. 
Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las 
baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de 
las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. 
Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. MATERIAL 
SUMINISTRADO POR LA 
PROPIEDAD. 
              
    
Total m² ............: 974,240 21,17 20.624,66 
8.2 *8.01 m2. Alicatado con junta realizado con 
azulejo porcelanico de formatos 
aproximados a elegir(25x40 y 
30x90cm), con o sin junta, decoración 
ligera, tomado con mortero cola 
convencional (A1) y rejuntado con 
mortero de juntas (J1), incluso cortes 
y limpieza, según Guía de la Baldosa 
Cerámica. El materia de agarre y el 
adhesivo de juntas igual que el 
descrito en la colocación del 
pavimentoMATERIAL 
SUMINISTRADO POR LA 
PROPIEDAD. 
       
    
Total m2. ............: 680,700 26,11 17.773,08 
8.3 RSG020 ml Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico, mate o 
natural de 25 cm, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, gris y 
rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas.Incluye: 
Replanteo de las piezas. Corte de las 
piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Colocación del 
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rodapié. Rejuntado.El materia de 
agarre y el adhesivo de juntas igual 
que el descrito en la colocación del 
pavimento.MATERIAL 
SUMINISTRADO POR LA 
PROPIEDAD. 
    
Total ml ............: 236,000 5,28 1.246,08 
8.4 *7.02 ml. Revestimiento de peldaño de 
granito,igual que la escalera existente 
huella de 28 cm. de ancho y tabicas de 
18, pulidas y abrillantadas a una cara, 
eliminación de restos y limpieza, según 
NTE/RSR-19. 
       
    
Total ml. ............: 187,380 76,93 14.415,14 
8.5 9.2 M2 Rebaje con lijado a máquina y 
enlucido con masilla , en los 
paramentos verticales donde 
actualmente existe gotelé. 
       
    
Total M2 ............: 140,000 6,52 912,80 
8.6 *8.02 m2. Guarnecido maestreado y enlucido, 
realizado con pasta de yeso YG/L 
sobre paramentos verticales, acabado 
manual con llana, incluso limpieza y 
humedecido del soporte. 
       
    
Total m2. ............: 362,500 4,08 1.479,00 
8.7 032 m2 Estucado exterior color igual al 
existente, mediante proyectado con 
maquina 
       
    
Total m2 ............: 139,000 7,84 1.089,76 
8.8 RIP035 m² Formación de capa de pintura plástica 
con textura lisa, color a elegir por la 
propiedad, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de 
yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, mediante aplicación de una 
mano de fondo de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica en dispersión acuosa 
tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza.Incluye: 
Preparación del soporte. Aplicación de 
la mano de fondo. Aplicación de las 
manos de acabado.Se realizaran varias 
muestras previamente para la elección 
del color de la pintura. 
       
    
Total m² ............: 932,000 4,84 4.510,88 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 9 Cerramientos y Carpinteria 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
9.1 *9.01 m2. Puerta metálica preleva, fabricada en 
chapa prelaca de 5000x4500 mm, 
equilibrada mediante muelle de 
torsión robusto, guías laterales y 
horizontales galvanizadas, incluso p.p. 
de herrajes de colgar y de seguridad, 
(sin incluir ayudas de albañilería, ni 
electricidad). Con Porton Peatonal. 
              
    
Total m2. ............: 45,000 103,46 4.655,70 
9.2 *9.03 m2. Puertas dobles de chapa lisa de acero 
de 1 mm de espesor, engatillada, 
realizada en dos bandejas, con 
rigidizadores de tubo rectangular, 
i/patillas para recibir en fábricas, y 
herrajes de colgar y de seguridad. 
dimensiones 2.1x2.5 
       
    
Total m2. ............: 21,000 142,16 2.985,36 
9.3 *9.04 m2. Ventana de aluminio lacado EN 
BLANCO (SUCHHO o Similar), con 
cerco perfil europeo, triple cámara, 
espesor de pared superior a 1,5 mm, 
colocado sobre premarco de aluminio 
y sellado con silicona, incluso herrajes 
de colgar, p.p. de cerradura Tesa o 
similar y costes indirectos. 
       
    
Total m2. ............: 111,620 78,06 8.713,06 
9.4 034 Ud Ventanas interiores de madera,con 
junquillos para colocaión cristal, 
incluidp cristales climalit  de 4+6+4. 
totalmente colocada en las mamparas 
de pladur en las ofivinas planta 
primera. Totalmente instaladas. 
medidas de 1,5x5 
       
    
Total Ud ............: 9,000 103,00 927,00 
9.5 *9.05 m2. Acristalamiento realizado con vidrio 
doble aislante, compuesto por vidrio 
doble 3+3mm en el exterior con 
butiral, camara de aire deshidratado 
de 10mm, sellada perimetralmente, y 
vidrio interior de 4mm, incluso perfil 
de neopreno y colocación de 
junquillos. 
       
    
Total m2. ............: 111,620 29,15 3.253,72 
9.6 EFPL.4ac m2 Puertas de paso de madera maciza, 
incluso premarco y tapajuntas 
totalmente instaladas, así como 
manecillas en acero inox de calidad 
media. 
       
    
Total m2 ............: 36,900 479,56 17.695,76 
9.7 EFPA.2aa m2 Puerta cortafuego tipo RF-60, de hoja 
abatible con doble chapa de acero, 
i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, 
cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 
mm. de espesor, mecanismo de cierre 
semiatomático y herrajes de colgar y 
de seguridad. 
       
    
Total m2 ............: 13,120 740,35 9.713,39 
9.8 U27056 M2 Puerta de cancela corredera 
AUTOMATICA formada por cerco y 
bastidor de hoja, de 2.5 metros de 
altura, con pletina maciza de acero de 
60x8mm y barrotes de cuadradillo 
macizo de 14mm, patillas para 
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recibido, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura y manivela a dos 
caras, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. 
    
Total M2 ............: 15,000 144,24 2.163,60 
9.9 U27061 M2 Valla de malla electrosoldada TIPO 
RIVISA de 50x100/5mm, recercada 
con tubo metálico rectangular de 
25x25x1,5mm y postes intermedios 
cada 2m de tubo de 60x60x1,5mm, 
COLOR BLANCO (IDENTICO AL 
CERRAMIENTO EXISTENTE) , 
incluso recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/4, totalmente 
montado. Altura de 2 m. 
       
    
Total M2 ............: 127,500 17,56 2.238,90 
9.10 033 Pa desmontaje y montaje puerta preleva 
de la nave existente, totalmente 
instalada 
       
    
Total Pa ............: 1,000 783,75 783,75 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 10 Albañileria 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
10.1 EFFC10ghla m2 Cerramiento compuesto por hoja 
exterior para revestir de 11 cm. de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos huecos de 33x16x11 cm., 
aislamiento a base poliuretano 
proyectado, hoja interior de 7 cm. de 
espesor, realizada con ladrillo 
cerámicos huecos de 33x16x7 cm., 
sentados con mortero de cemento M-
40a (1:6), con juntas de 1 cm. de 
espesor, aparejados, incluso enfoscado 
de la hoja interior y sin incluir 
guarnecido-enlucido de la hoja 
exterior, formación de dinteles y 
jambas, ejecución de encuentros, 
elementos especiales y recibido de 
carpintería, considerando un 3% de 
perdidas y un 30% de mermas de 
mortero, según NBE-FL-90 y NTE-
FFL. 
              
    
Total m2 ............: 265,970 55,16 14.670,91 
10.2 *10.01 m2. Partición de una hoja de ladrillo 
cerámico perforado de 11.5 cm. de 
espesor, realizada con piezas de 
24x11,5x10 cm. aparejadas a soga y 
recibidas con mortero de cemento M-
5, con juntas de 1 cm. de espesor, sin 
revestir, incluso replanteo, nivelación 
y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de mortero, según 
NBE-FL-90 y NTE-PTL. 
       
    
Total m2. ............: 193,000 5,78 1.115,54 
10.3 PTZ010 m² Formación de hoja de partición 
interior de 9 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x9 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, 
recibido de cercos y precercos, 
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado de los 
tabiques a realizar. 
       
    
Total m² ............: 150,400 9,88 1.485,95 
10.4 *10.02 ud. Adecuación del foso del montacargas y 
ascensor, según las instrucciones del 
suministrador del montacargas para 
asegurar un correcto funcionamiento 
del mismo. (SOLERA DE FONDO, 
PAREDES PERIMETRALES DE 
LADRILLO PANAL DE 12 cm DE 
ESPESOR, HASTA SOLERA DE P.B. 
Y ACABADO ENFOSCADO 
INTERIOR, PROFUNDIDAD LIBRE 
400 mm). 
       
    
Total ud. ............: 2,000 972,93 1.945,86 
10.5 EFTC1 m2 M2. Suministro e instalación de 
partición desmontable de perfilería 
oculta, con módulos ciegos, mixtos y 
para recibir carpintería. Modulación 
estándar de 1.200 mm. Espesor total 
de 80 mm. Formado por una 
estructura interior de aluminio. Dos 
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paneles de PLADUR de 13 mm. 
Aislamiento interior de lana mineral 
de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de 
densidad. Todos los elementos 
necesarios incluidos para su 
instalación. 
    
Total m2 ............: 359,300 26,67 9.582,53 
10.6 EEFC18abda m2 Muro capuchino caravista esmaltado, 
para revestir en muros de medio pie 
de espesor (240x114x48) , construida 
según normas NBE-FL-90 y NTE-
FFL, ., sentados con mortero de 
cemento confeccionado en obra M-40a 
(1:6) y aparejados, incluso replanteo, 
nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. Segun planos de proyecto e 
incluso formación de machones, 
aislante, segun planos de proyecto. Sin 
incluir materia caravista. Ejecutado 
de forma identica al existente. 
       
    
Total m2 ............: 140,000 21,88 3.063,20 
10.7 blo M2 Bloque de 
hormigon visto 
color ocre de 
40x20x20, con 
zuncho 
horizontal 
cada 2 
m.Incluido 
lamina 
bituminos de 
0,7 m.así como 
albardilla de 
coronacíón. 
         
    
Total M2 ............: 680,650 25,98 17.683,29 
10.8 RTC018 m² Suministro y montaje de falso techo 
desmontable, formado por una placa 
de yeso laminado de 60x60. Incluso p/p 
de fijaciones, elementos de suspensión, 
tornillería, resolución del perímetro y 
puntos singulares, tratamiento de 
juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para 
imprimar y revestir.Incluye: 
Replanteo de los ejes de la estructura 
metálica. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios. Atornillado y colocación de 
las placas. Tratamiento de 
juntas.Igual que el instalado en las 
oficinas existentes. 
       
    
Total m² ............: 882,500 15,99 14.111,18 
10.9 027 M2 M2. Suministro e instalación de falso 
techo desmontable de 
paneles metálicos micro perforado, 
con velo negro en placas 
de 600 x 600 mm colocado sobre 
perfiles de aluminio lacado 
blanco T24, colgados por medio de 
alambre. 
       
    
Total M2 ............: 150,000 17,24 2.586,00 
10.10 *10.03 ml. Peldañeado de escaleras con huella y 
contrahuella a base de ladrillo hueco 
simple, co mortero de cemento, incluso 
formación de mesetas totalmente 
terminado. 
       
    
Total ml. ............: 14,000 100,79 1.411,06 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 11 Aparatos Sanitarios 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
11.1 6.1 PA Instalación de Fontanería , compuesta 
de : 
 
-Instalación de desagues de PVC de 40 
mm , para desagues aparatos 
sanitarios, incluso conexión a bajante 
general. 
-Instalación de agua corriente 
-Instalación de agua fría y caliente 
para el aseo. 
-Instalación de agua depurada para el 
laboratorio. 
 
-MONTAJE DE SANITARIOS ( 
 
     -Colocación de 1 plato de ducha de 
70 x 120 y su grifería 
     -Colocación de 2 inodoros. 
     -Colocación de 2 lavabos y su 
grifería. 
     -Colocación de pica y su grifería. 
              
    
Total PA ............: 1,000 1.017,48 1.017,48 
11.2 *12.01 ud. Lavabo de 560x480 mm mural marca 
ROCA o similar, serie VICTORIA, 
con pedestal, de porcelana vitrificada 
blanca, con juego de anclajes para 
fijación . Incluso válvula desagüe de 1 
1/2", sifón y tubo. Colocado y con 
ayudas de albañilería. 
       
    
Total ud. ............: 3,000 214,47 643,41 
11.3 *12.04 ud. Taza inodoro para tanque bajo, marca 
ROCA o similar, serie VICTORIA, de 
porcelana vitrificada blanca, con 
asiento y tapa lacados y bisagras de 
acero inoxidable calidad estándar, 
juego de fijación, codo y enchufe de 
unión. Colocada y con ayudas de 
albañilería. 
       
    
Total ud. ............: 2,000 212,24 424,48 
11.4 EIFS.5babb u Plato de ducha de dimensiones 80x80 
cm., de porcelana vitrificada   
color blanco, ducha teléfono 
monomando, calidad estándar para 
baño y ducha, con   
mezclador exterior con tubo flexible 
de 170 cm., incluso desagüe sifón para    
plato ducha, parte proporcional de 
tubo de cobre de 15 mm. de diámetro 
para    
alimentación y tubo de 32 mm. de 
PVC para evacuación incluída 
colocación y       
ayudas de albañilería, según NTE/IFF-
30, IFC-38 y ISS-26/27. 
       
    
Total u ............: 1,000 120,15 120,15 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 12 Equipamiento 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
12.1 ESMS u Ascensor Hidraulico de carga-
velocidad 630-0,63/0,15 m/seg 
respectivamente, con puertas 
automáticas en cabina en acero inox 
900x2000, 2 paradas de 
recorrido,medidas cabina 1100x1400 
mm., a base de paneles de dos 
larerales de acero inox y otro lateral 
de cristal, iluminada con elemento 
fluorescente y difusor de rejilla, 
pavimento y rodapié de granito, 
pasamanos y embocadura acabada en 
acero inoxidable, con botonera de 
pulsadores de piso, alarma y 
alumbrado de emergencia e indicador 
posicional digital sobre placa de acero 
inoxidable brillante, puertas exteriores 
automáticas, con maniobra simple, 
incluso ayudas de albañilería.MARCA 
SCHINDLER. 
              
    
Total u ............: 1,000 13.316,43 13.316,43 
12.2 *13.1 ud. Ascensor Hidraulico de carga-
velocidad 630-0,63/0,15 m/seg 
respectivamente, con puertas 
automáticas en cabina en acero inox 
900x2000, 3 paradas de 
recorrido,medidas cabina 1100x1400 
mm., a base de paneles de 
MELAMINA, iluminada con elemento 
fluorescente y difusor de rejilla, PISO 
DE ACERO  pasamanos y 
embocadura acabada en acero 
inoxidable, con botonera de 
pulsadores de piso, alarma y 
alumbrado de emergencia e indicador 
posicional, puertas exteriores 
automáticas RF-60, con maniobra 
simple, incluso ayudas de 
albañilería.MARCA SCHINDLER. 
preparado para una sobrecarga de uso 
de 600 Kg. 
       
    
Total ud. ............: 1,000 8.598,57 8.598,57 
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NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
13.1 20 UD Seguridad y Salud de la obra, incluido 
redes para la instalación de la cubierta 
de la nave, caseta de obra y demas 
medios obligatorios por la ley de 
prevención de riesgos laborales de las 
obras en construcción. 
              
    
Total UD ............: 1,000 2.028,23 2.028,23 
NAVES Y OFICINAS  
Presupuesto parcial nº 14 ayudas instalaciones 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
14.1 U17040 Ud Ayudas de albañilería para la 
instalación eléctrica y 
telefonia,compuesta por apertura de 
rozas EN PAREDES DE LADRILLO , 
,falcado de tubos y cajas electricas y 
tapado, asi como colocación de tubos y 
falcado en interior pared de yeso 
laminado. 
              
    
Total Ud ............: 1,000 570,40 570,40 
14.2 PRO4 UD Ayuda de albañilería a 
preinstalaciones de aire acondicionado 
incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, falcado de cajas, rejillas, 
difusores, etc., limpieza, remates y 
medios auxiliares. Apertura de huecos 
para el paso de los conductos, así como 
la preparaciones de la base de apoyo 
en la cubierta formada por dados de 
hormigón. 
       
    
Total UD ............: 1,000 570,64 570,64 
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Presupuesto de ejecución material 
              
 
1. Movimiento de Tierras . 26.939,50 
 
2. Saneamiento . 15.111,38 
 
3. Puesta a Tierra . 2.996,89 
 
4. Cimentación . 31.363,67 
 
5. Estructura . 236.658,15 
 
6. Cubierta . 69.244,39 
 
7. Soleras . 52.380,39 
 
8. Pavimentos y Revestimientos . 62.051,40 
 
9. Cerramientos y Carpinteria . 53.130,24 
 
10. Albañileria . 67.655,52 
 
11. Aparatos Sanitarios . 2.205,52 
 
12. Equipamiento . 21.915,00 
 
13. Seguridad y salud . 2.028,23 
 
14. ayudas instalaciones . 1.141,04 
          
Total: 644.821,32 
              
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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1. CAPITULO I : OBJETO Y GENERALIDADES 
1.1. El presente Pliego establece las condiciones  y normas de carácter facultativo, 
económico, legal y técnico por las que se habrán de regir las obras y trabajos 
de los diferentes oficios e instalaciones que intervienen para la total 
realización de la edificación proyectada, incluidos todos los materiales y 
medios auxiliares con estricta sujeción a los documentos que componen el 
Proyecto. 
 
1.2. Este Pliego, junto con los restantes documentos: Memoria, Mediciones, 
Precios, Presupuestos y Planos, constituyen el Proyecto que ha de servir de 
base para la ejecución de todas las unidades de obra y, por consiguiente, de 
obligada observancia por el Contratista-Constructor de las obras. 
 
1.3. Todas las condiciones de ejecución y calidad, así como de recepción de 
materiales y características de los mismos, que figuran en los demás 
documentos de Proyecto, han de considerarse condiciones facultativas, 
técnicas y económicas del presente Pliego de Condiciones, aunque no se 
hallan reproducido en el mismo. 
 
1.4. Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista-
Constructor a quien se adjudiquen las obras, el cual deberá hacer constar que 
las conoce y se compromete a ejecutar la obra con sujeción a las mismas. 
 
1.5. Las condiciones del presente Pliego, y en especial las de índole técnica, 
obligarán igualmente en las obras que se realicen por contrata y en las que la 
Propiedad decida que se efectúen en régimen de administración.  
La propiedad quedará obligada en este último supuesto, por las 
responsabilidades que le correspondan en función del carácter que adquiere 
su intervención en la administración de obra. 
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2. CAPITULO II : CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVA 
2.1.  El Contratista-Constructor 
 
11.1.1.1. Cuando en este Pliego se alude al Contratista, se hace referencia al 
Constructor principal o general de la obra, si es uno sólo, o al que 
haya contratado directamente con la Propiedad la parte de obra 
adjudicada; pero no a otros que hayan podido subcontratar o destajar 
trabajos parciales bajo la exclusiva responsabilidad del Constructor 
principal; éste será responsable de la observancia de los documentos 
del Proyecto por parte de aquellos. 
 
 
11.1.1.2. El Contratista es la persona física o jurídica que contrata con la 
Propiedad la ejecución material de toda la obra o una parte de ella, 
aunque dentro de la parte contratada se pueda optar por la ejecución 
de algunos trabajos en régimen de administración, en cuyo caso se 
acordarán previamente las condiciones de la misma. 
 
11.1.1.3. Cuando la empresa o contratista que resultase adjudicatario 
subcontratase la ejecución de unidades de obra o instalaciones, dichas 
subcontratas podrán ser rechazadas por la Dirección Facultativa si, a 
juicio de ésta, no reúnen las condiciones técnicas que garanticen una 
buena ejecución de las obras o instalaciones objeto del subcontratado. 
 
11.1.1.4. El Contratista tendrá, durante la jornada de trabajo, un Encargado en 
la obra, considerándose como tal el trabajador que, poseyendo los 
conocimientos necesarios para el mando que ejerce y bajo las órdenes 
directas del Jefe de Obra, adopta las medidas oportunas en cuanto 
respecta al debido ordenamiento de la ejecución de los trabajos. Dicho 
encargado será el responsable del mantenimiento de la disciplina de 
las obras a su cargo; firmará en ausencia del Contratista o su repre-
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sentante legal, "el enterado" a las órdenes que, por escrito, dé la 
Dirección Facultativa y, por tanto, sus conocimientos deberán ser tales 
que le permitan la comprensión y cumplimiento de las mismas, así 
como de los distintos documentos de proyecto. 
 
11.1.1.5. El Contratista establecerá en la obra una casilla de oficina en la cual 
existirá el material necesario para la evacuación de las consultas 
precisas. Los costes necesarios para su establecimiento estarán 
incluidos en el presupuesto-oferta. 
 
11.1.1.6. El Contratista tendrá en la obra, en todo momento hasta la finalización 
de la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias en el que quedarán 
consignadas las visitas que el Ingeniero Técnico necesite comunicarle. 
El Contratista firmará tras cada inserción, "el enterado" de su 
contenido y la fecha en que lo hace, obligándose a su cumplimiento si 
no reclama por escrito ante la Dirección. 
 
11.1.1.7. El Contratista tendrá, también en obra, un juego completo de los 
documentos que componen el Proyecto, a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
 
11.1.1.8. El Constructor, antes del inicio de la obra, solicitará del Ingeniero 
Técnico la presentación del Documento de Estudio y Análisis del 
Proyecto de Ejecución, desde la óptica de sus funciones profesionales 
en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos referentes a 
organización, seguridad, control y economía de las obras. El 
constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las 
previsiones contenidas en dicho documento. 
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2.2.  La Dirección Facultativa 
 
11.1.1.9. La Dirección Facultativa estará formada por el Ingeniero Técnico. 
 
11.1.1.10. El Ingeniero Técnico, además de otras competencias y facultades que 
se señalan en distintos epígrafes de este Pliego, deberá suministrar 
cuantos detalles sean necesarios para la correcta ejecución de las 
obras, no pudiendo el Contratista separarse de las instrucciones que se 
le den, ya sean verbales, escritas o gráficas, y si lo hiciera procederá a 
deshacer lo ejecutado, a su coste, si la Dirección Facultativa lo juzgase 
necesario. 
 
11.1.1.11. La misión del Ingeniero Técnico consiste en: 
 
- Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones 
de acuerdo con las normas y reglas de la buena construcción, con 
sujeción a los documentos del Proyecto que las definen. 
 
- Ordenar la ejecución y puesta en obra de cada una de las unidades, 
inspeccionando y comprobando la adecuación de los materiales a 
emplear, sus dimensiones, calidad, dosificaciones y mezclas, así 
como la correcta disposición de los elementos constructivos. 
 
- Controlar e inspeccionar periódicamente las instalaciones 
provisionales, los medios auxiliares y los sistemas de protección, 
exigiéndole cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
- Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar los estados 
de mediciones que, periódicamente según contrato, servirán de base 
a las relaciones valoradas, así como las relaciones cuantitativas de 
los materiales a emplear en la obra. 
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2.3.  Libro de Órdenes 
 
11.1.1.12. El Ingeniero Técnico y los demás facultativos con responsabilidad 
compartida en la dirección de las obras dejarán constancia, mediante 
las oportunas referencias, de las visitas, inspecciones e incidencias que 
surjan en el transcurso de ellas; darán al constructor las ordenes 
necesarias respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de 
obligado cumplimiento sin perjuicio de lo establecido en el epígrafe 
2.1.6. de este Pliego. 
 
11.1.1.13. El Libro de Órdenes estará siempre en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. Las anotaciones hechas en él darán fe a efectos 
de determinar las posibles causas de resolución u otras incidencias que 
afecten a las condiciones de contratación en relación con el desarrollo 
de la ejecución de las obras. 
 
11.1.1.14. Para todo lo relativo al Libro de Órdenes, que no se especifique en 
este Pliego, se estará a lo que dispone el Decreto 462/1971 y a la 
Orden de 9 de Junio de 1971 que dictan normas sobre el mismo. 
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2.4.  Interpretación del Proyecto y sus modificaciones. 
 
11.1.1.15. Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la 
interpretación del Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes 
complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 
 
11.1.1.16. El Contratista no podrá alterar ni modificar alguna parte del Proyecto 
sin autorización escrita del Ingeniero Director de la obra. 
 
11.1.1.17. La Dirección Facultativa podrá realizar las modificaciones de detalle 
del Proyecto que crea oportunas, no alterando las líneas generales de 
éste y siempre que sea razonablemente aconsejadas por eventualidades 
surgidas por el proceso de ejecución. De igual modo se tratarán las 
modificaciones por mejoras que crea conveniente introducir la 
Propiedad de acuerdo con la Dirección Facultativa. 
 
11.1.1.18. Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las 
circunstancias en las que, a instancia del Contratista, pueda 
proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros 
de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza. 
 
11.1.1.19. Para valorar la posible repercusión que, en precios unitarios o 
presupuestos de obra, pueda tener todo lo regulado en los apartados 
anteriores, se estará a lo dispuesto en el Capítulo III de este Pliego. 
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2.5.  La Obra y su ejecución 
 
11.1.1.20. Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá al 
Replanteo de la misma, según disponen las especificaciones de los 
Artículos 1.1.4 y 1.1.5 del Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura 1960. Bajo ningún concepto el 
contratista podrá ocupar los terrenos o lugar de las obras, ni iniciar 
éstas si no tiene en su poder el Acta de Replanteo Definitivo con 
autorización expresa para el comienzo. 
 
11.1.1.21. Queda entendido de un modo general que todos los trabajos incluidos 
en el presente Proyecto, y los que se realicen como consecuencia de 
órdenes, instrucciones o modificaciones, se ejecutarán con arreglo a 
las normas de la buena construcción. No podrá servir, por tanto, de 
pretexto al contratista la baja de subasta, si la hubiera, para variar esa 
esmerada ejecución ni la calidad definida para las obras e 
instalaciones que integran el Proyecto. 
 
11.1.1.22. De acuerdo con la Orden de 9 de Junio de 1.971, el Constructor 
deberá comunicar a la Dirección Facultativa el día en que darán 
comienzo efectivo a las obras, a fin de que éste dé cumplimiento de 
todo lo preceptuado con respecto al Libro de Órdenes, todo ello, sin 
perjuicio de lo establecido en el epígrafe 2.5.1 de este Pliego. 
 
11.1.1.23. Si así se estipulase en el correspondiente Contrato de Ejecución 
Material de Obras, el Contratista-Constructor confeccionará un 
Programa de Obra, ajustada a las condiciones de Proyecto, que 
entregará a la Dirección Facultativa en el plazo que se fije en dicho 
contrato. 
 
11.1.1.24. Al empezar las obras figuradas en el presente Proyecto, el Contratista 
deberá haber habilitado, al menos, un almacén de materiales, un local 
de personal y un cuadro eléctrico de obra según normativa vigente. 
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Durante la construcción, las obras estarán dotadas de las instalaciones 
auxiliares necesarias para su correcta ejecución. 
 
11.1.1.25. El Contratista deberá tener siempre en la obra un número de operarios 
proporcionado a la extensión y clase de trabajos que se estén 
realizando, con objeto de cumplir los plazos parciales que puedan 
haberse fijado y el plazo final de ejecución. Todos los trabajos se 
ejecutaran por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, en ventaja de la 
buena ejecución y rapidez de construcción, ajustándose en lo posible a 
la planificación y organización estructurada en Proyecto. 
 
11.1.1.26. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra 
realizada de modo que no se ajustase a este Pliego, a las condiciones 
exigidas en los restantes documentos del Proyecto o mal ejecutadas, el 
Contratista-Constructor tendrá obligación de demoler y reconstruir, 
cuantas veces fuese necesario, hasta que quede subsanado el error o 
deficiencia. Estos aumentos de trabajo no otorgan derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de 
ejecución de obra se hubieran notado después de la Recepción 
Provisional y sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el 
total de la ejecución de la obra. 
 
11.1.1.27. El Constructor es el responsable de la ejecución material de las obras 
que haya contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por 
los errores que cometiese o defectos de ejecución que le fuesen 
imputables durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo las 
rectificaciones que procediesen e independientemente de la inspección 
de la Dirección Facultativa. 
 
11.1.1.28. Si durante la ejecución la Propiedad, de acuerdo con la Dirección 
Facultativa, resolviera introducir modificaciones en el proyecto que 
presupongan la realización de partidas no comprendidas en el mismo, 
el Constructor no podrá iniciar su ejecución sin haber obtenido antes 
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la oportuna autorización de la Dirección; para ello, los precios deberán 
haber quedado fijados según lo establecido en las correspondientes 
condiciones económicas de este Pliego.  
Cualquier modificación en la ejecución de la obra que 
implique la realización de distinto número de unidades, en más o 
menos, de las figuradas en el estado de mediciones que ha servido de 
base para el presupuesto-oferta de adjudicación, deberá ser conocida y 
autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección 
Facultativa. La repercusión económica que éstas modificaciones 
puedan suponer, cuando hayan sido autorizadas, se evaluará de 
acuerdo con las condiciones económicas de este Pliego. 
 
11.1.1.29. El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de 
material a la aprobación de la Dirección Facultativa; dichas pruebas se 
conservarán para efectuar en su día la comparación o cotejo con las 
que se empleen en obra. Siempre que la Dirección lo estime necesario 
serán efectuadas, por cuenta del contratista, las pruebas y análisis que 
permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
11.1.1.30. Con anterioridad a la ejecución de las unidades de obra, los materiales 
habrán de ser reconocidos y admitidos por el Ingeniero Técnico 
designado por la Propiedad. Si se hubiese efectuado su manipulación 
o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados 
todos aquellos que la citada Dirección rechace. 
 
11.1.1.31. El Constructor facilitará el libre cumplimiento de sus obligaciones a la 
Dirección Facultativa que tendrá acceso a todos los puntos de trabajo 
y a los almacenes donde se acopien materiales destinados a la obra, 
para su reconocimiento e inspección. 
 
11.1.1.32. Cuando por sus características una unidad de obra o parte de ella, deba 
quedar oculta para poder continuar la ejecución de otras, el 
Constructor estará obligado a dar aviso al Ingeniero Técnico con 
tiempo suficiente para que éste proceda, en compañía de aquél, a 
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realizar la medición real de dicha unidad o parte ejecutada de la 
misma, antes de proceder a su tapado. 
 
11.1.1.33. La Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de calas cuando 
existan razones fundadas para sospechar la existencia de posibles 
defectos no aparentes en la construcción o de materiales de calidad 
deficiente no acordes con las condiciones de este Pliego o de otros 
documentos del Proyecto. Este sistema podrá emplearse también para 
todas aquellas unidades cuya correcta inspección no pueda realizarse 
de otro modo. 
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2.6.  Duración de la Obra 
 
11.1.1.34. La realización total de las obras se llevará a efecto dentro del plazo 
que se fije en el Contrato de Ejecución Material de Obras, a éstos 
efectos, se considerará comenzado el plazo de ejecución el día 
siguiente al de la firma del Acta de Replanteo Definitivo y sin que ello 
pueda servir de excusa al Contratista para incumplir lo estipulado en 
el apartado 2.5.3. de este Pliego. 
 
11.1.1.35. Cuando exista el Programa de Obra citado en el apartado 2.5.4. de este 
Pliego, el cumplimiento o no de los plazos parciales fijados en él para 
la ejecución de unidades o partes en que se halla dividido la obra, 
tendrá la misma consideración contractual que el plazo total. 
 
11.1.1.36. Los retrasos o adelantos en los plazos de ejecución de obra serán 
objeto de penalizaciones o bonificaciones, respectivamente, en las 
condiciones que se estipule en el Contrato. 
 
11.1.1.37. El Contratista tendrá derecho a que los plazos de ejecución sean 
prorrogables cuando existan causas justificadas para ello, 
entendiéndose por tales las que, de mutuo acuerdo se estipulen en el 
correspondiente contrato, que deberá fijar también los términos y 
condiciones a cumplir para que dichas prórogas sean efectivas. 
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2.7.  Recepciones y sus condiciones. Plazo de garantía 
 
11.1.1.38. El Contratista o su representante legal, con una antelación de 
veinticinco días hábiles, comunicará por escrito a la Dirección 
Facultativa la fecha prevista para la terminación de las obras, en 
función del plazo total de Contrato y sus prórrogas, si las hubiera. 
11.1.1.39. Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer, en las 
condiciones exigidas, se procederá a la Recepción Provisional dentro 
del plazo establecido en el Contrato. A tal efecto se practicará por la 
Dirección Facultativa y la Propiedad, en presencia del Contratista, un 
reconocimiento general de cuyo resultado se levantará Acta. En caso 
de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 
en el Acta, y se darán las instrucciones precisas, del Facultativo al 
Contratista, con el fin de subsanar los defectos y deficiencias 
observados, fijándose nuevo plazo para efectuarla. 
 
11.1.1.40. Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, el Contratista 
deberá entregar a la Propiedad, las pertinentes autorizaciones de los 
órganos oficiales competentes, estatales, autonómicos o locales, para 
el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  
Con este fin, habrán debido llevarse a cabo con anterioridad y 
con resultado satisfactorio, todos los ensayos, verificaciones y pruebas 
que la normativa vigente preceptúa para dichas instalaciones. 
 
11.1.1.41. El plazo de garantía tendrá la duración que se estipule en el Contrato y 
comenzará el día en que se realice efectivamente la Recepción 
Provisional. Durante este período, sin perjuicio de otras garantías que 
se estipulen en el Contrato y sus Anexos, el Contratista garantiza toda 
las obras que haya ejecutado, así como los materiales que haya 
empleado en ellas y su correcta manipulación; corregirá los defectos, 
deficiencias y averías que se observen y le sea imputables y, en caso 
de no hacerlo, se ejecutarán dichos trabajos por la Propiedad con 
cargo a la fianza. 
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11.1.1.42. Transcurrido el período de garantía y dentro del plazo que se fije en el 
Contrato se procederá  a la Recepción Definitiva de las obras de igual 
forma y condiciones que la Provisional. Levantada el Acta 
correspondiente, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo las que, por incumplimiento doloso del 
Contrato, prescribe la Ley. Bajo ningún concepto podrá realizarse la 
Recepción Definitiva si no han sido cumplimentados los requisitos 
exigidos en el epígrafe 2.7.3. de este Pliego. 
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3. CAPITULO III: CONDICIONES DE INDOLE 
ECONOMICA 
3.1.  Abono de las Obras y Acopios 
 
11.1.1.43. Como base fundamental se establece el principio de que el Contratista 
percibirá el importe de todos los trabajos que realmente ejecute 
siempre que éstos se hayan realizado con arreglo a la documentación 
que integra el Proyecto que ha servido de base a la adjudicación, a las 
modificaciones introducidas en él por la Propiedad y las condiciones 
estipuladas en este Pliego, a las órdenes que conforme a sus facultades 
le haya dado la Dirección Facultativa y a los preceptos del Contrato de 
Ejecución Material de Obra. Por consiguiente, el número de unidades 
que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto de adjudicación 
no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones, salvo e 
los casos de rescisión. 
 
11.1.1.44. Las obras ejecutadas se abonarán contra certificaciones previamente 
aprobadas por el Ingeniero Técnico, con base en las relaciones 
valoradas y con la periodicidad que se estime en Contrato. Las 
certificaciones solo comprenderán unidades totalmente terminadas; en 
ellas se hará constar los importes correspondientes a la Ejecución 
Material y a los porcentajes adoptados para obtener el presupuesto de 
Contrata y se descontará, si hubiese lugar a ello, la cantidad 
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la 
licitación. Los abonos resultantes tendrán el carácter de pago a cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se producen en la 
liquidación final, sin que supongan en forma alguna recepción o 
aprobación, por parte de la Dirección Facultativa, de las obras que 
comprendan. 
 
11.1.1.45. Cuando, por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa, fuese 
preciso abonar obras incompletas, su valoración se hará de la forma 
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establecida en los cuadros de descomposición de los precios 
contratados o, en su defecto, se estudiará su descomposición teniendo 
en cuenta el coste de los materiales y mano de obra en la fecha en que 
se hizo la oferta. Los descompuestos deberán aprobarse por la 
Dirección Facultativa antes de que se realice la liquidación de la 
unidad correspondiente. 
 
11.1.1.46. Las obras que se hayan ejecutado como consecuencia de 
modificaciones, según el apartado 2.5.9. de este Pliego, se abonaran 
de la misma forma que las comprendidas en Proyecto, salvo acuerdo 
diferente en Contrato, y una vez acordado sus precios según lo 
estipulado en el apartado 3.2.3. de este Pliego. 
Del mismo modo se procederá cuando haya de abonar algún 
trabajo ejecutado que, excepcionalmente no éste reglado en las 
condiciones de la contrata pero que, sin embargo, haya sido consi-
derado admisible por la Dirección Facultativa. Estas condiciones se 
hacen también extensivas a los cambios de materiales. 
 
11.1.1.47. Las obras que el Contratista haya ejecutado, por propia iniciativa y 
con autorización del Ingeniero Director, mejorando unidades mediante 
empleo de materiales de más esmerada calidad que la exigida o de 
mayor tamaño de lo estipulado en Proyecto, sustituyéndose una clase 
de fábrica por otra que tenga mayor precio o cualquier otra 
modificación beneficiosa, se abonarán al precio que les correspondería 
si hubiesen sido ejecutadas con estricta sujeción a lo proyectado o 
contratado. 
 
11.1.1.48. Cuando el Contratista lo solicite y con autorización de la propiedad, el 
Ingeniero Técnico certificar acopios por un valor que no rebasará el 
porcentaje establecido a tal efecto en el Contrato; dicho porcentaje se 
estimará de acuerdo con la descomposición del precio de la unidad 
correspondiente. Los acopios abonados deberán quedar depositados en 
un almacén con las condiciones necesarias para la correcta 
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conservación del material que se trate. El Contratista será responsable 
de la guarda y custodia de los citados acopios y, al recibir su importe, 
entregará a la Propiedad las garantías que se acuerden en Contrato. La 
Dirección Facultativa queda autorizada para inspeccionarlos en el 
lugar de almacenamiento. 
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3.2.  Presupuesto, Precio y su alcance 
 
11.1.1.49. El Contratista presentará el presupuesto con Precios Unitarios de todas 
las partidas que figuran en el estado de mediciones que le haya sido 
entregado. 
Dichos precios forman parte integrante del Presupuesto-Oferta, 
tienen valor contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que 
pudieran sobrevenir. El Contratista entregará Cuadros de Des-
composición de cada uno de ellos, cuando así estipule en Contrato. 
 
11.1.1.50. Cuando se ejecute la obra, o una parte de ella, en régimen de 
administración, será obligatoria la presentación de Cuadros de 
Jornales según convenio vigente, Cuadro de Precios Auxiliares y 
Cuadro de Precios de Materiales; todo ello referido a las unidades 
afectadas de dicho régimen. 
 
11.1.1.51. En los Precios Unitarios además de la mano de obra, materiales, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución directa de 
la unidad, se consideran incluidos los gastos de transporte y recepción 
de materiales, la parte proporcional del importe de todos los trabajos y 
medios auxiliares generales de obra (andamios, transporte, elevación, 
combustible, fuerza motriz, agua, limpieza, escombros y otros 
análogos), la mano de obra indirecta (Jefe de Obra, Encargado, Capa-
taces, Guarda de obra, etc.) las cargas laborales, indemnizaciones y 
pagos de todo orden derivados de la actividad del Contratista, los de 
replanteo, mantenimiento de vallados, oficina de obra, arbitrios 
municipales que se deriven de la ejecución de las obras (utilización de 
vertederos, multas y otros) con excepción de aquellos cuyo pago 
asigna expresamente la legislación vigente a la Propiedad; 
cualesquiera otros que, no siendo objeto de partida específica o no 
estando descritos en el presente Pliego, sean necesarios para la total 
terminación de las obras. 
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11.1.1.52. Los Precios Unitarios, así como los de materiales y mano de obra, que 
no figuren entre los contratados se fijarán contradictoriamente, entre la 
Dirección Facultativa y el Contratista, a la vista de los precios 
contratados de unidades análogas o, en su defecto, elaborando otros 
nuevos cuyo desglose de costes deberá ser acorde con la línea de los 
contratados y con lo expresado en el epígrafe anterior (3.2.3.). Estos 
precios deberán estar aprobados por el Ingeniero Técnico antes de que 
haya sido ejecutada la unidad correspondiente. Una vez fijados, con el 
visto bueno de ambas partes y aceptados por la Propiedad, tendrán  la 
misma consideración y tratamiento que los Precios Unitarios de 
Contrato, excepto en los casos de Revisión y cuando no se hayan 
elaborado con costes del momento en que se hizo la oferta. 
 
11.1.1.53. Las unidades de obra presupuestadas en Partida Alzada o Partida 
Unitaria serán de abono integro, excepto las que figuren "a justificar", 
que se abonarán previa certificación de los documentos acreditativos 
de su costo y en su base a los precios unitarios del presupuesto-oferta 
o, en su defecto, con los partes de jornales y materiales empleados 
durante la ejecución que deberán obtener la aprobación de la 
Dirección Facultativa. En cualquier caso se podrá negociar su abono 
según el procedimiento a seguir para los precios contradictorios. 
 
11.1.1.54. Las ayudas a oficios o instalaciones fijadas en un porcentaje sobre el 
costo del oficio o instalación, se abonarán manteniéndose el 
porcentaje que estuviera establecido en presupuesto. Estas Ayudas 
están destinadas a sufragar y representan el coste de las obras 
necesarias para ejecutar las instalaciones u oficios conforme a la 
buena técnica de la construcción, a las condiciones en que han sido 
diseñadas en proyecto y a la normativa vigente que les afecta. 
 
11.1.1.55. En el Presupuesto-Oferta presentado por el Contratista se consideran 
incluidas además las repercusiones de los siguientes costes: Los gastos 
correspondientes a los trabajos que se deriven del período de garantía 
de obra, los que se originen para efectuar los ensayos, pruebas y 
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verificaciones de las instalaciones según normativa vigente, los que se 
desprendan por honorarios facultativos de Proyectos Específicos que 
los organismos competentes puedan exigir para las tramitaciones de 
las autorizaciones de uso y funcionamiento de las instalaciones, los 
necesarios para dar cumplimiento a todo lo preceptuado en la 
normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
11.1.1.56. La baja o alta que sobre el presupuesto de Proyecto ofreciese el 
Contratista adjudicatario y fuera aceptada por la propiedad, se 
entenderá aplicada proporcionalmente a todas las unidades del mismo, 
salvo que el contratista presentase con la oferta un detalle de la baja 
con un desglose individualizado de los precios afectados. 
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3.3.  Mediciones y Valoraciones 
 
11.1.1.57. Las mediciones de las unidades de obra se verificarán aplicando a 
cada partida la unidad de medida que le sea apropiada, de acuerdo con 
el Capitulo XI del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura 1960 y, en su caso, la norma correspondiente. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por los errores 
de clasificación o asignación de unidad de medida que figuren en los 
estados de mediciones de oferta. 
 
11.1.1.58. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de 
obra realmente ejecutadas. Dichas mediciones servirán de base a las 
Relaciones Valoradas. Las diferencias de medición que, en mas o en 
menos, pudieran sobrevenir respecto del estado de mediciones del 
Proyecto, no serán motivo de variación de los Precios Unitarios o de 
cualquier otra condición pactada, sin perjuicio de lo establecido para 
los casos de rescisión. 
 
11.1.1.59. Tanto las mediciones parciales periódicas como las que se efectúen al 
final de la obra, se realizarán por el Ingeniero Técnico designado por 
la propiedad junto con el Contratista o su técnico representante. 
Levantaran las correspondientes Actas que serán firmadas por ambas 
partes y remitidas una al Ingeniero Director, acompañada de 
desgloses, planos y detalles gráficos cuando sean necesarios para la 
total justificación del trabajo realizado. Así mismo, harán constar que 
se han ejecutado con arreglo a la documentación y condiciones del 
Proyecto y del Contrato, a fin de que puedan servir de base a las 
Relaciones Valoradas. 
 
11.1.1.60. La valoración de cada una de las partidas de obra se hará 
multiplicando el número de unidades de éstas resultante de las 
mediciones, por el Precio Unitario asignado a la misma en el 
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Presupuesto-Oferta o, en su caso, el que para ella se haya estipulado  
según las condiciones de este Pliego. 
 
11.1.1.61. El Ingeniero Director de la obra formulará, con la periodicidad 
acordada en Contrato, una Relación Valorada de los trabajos 
ejecutados durante dicho período, con sujeción al criterio de valo-
ración regulado en el epígrafe anterior (3.3.4.) y en base a las 
mediciones realizadas según el epígrafe 3.3.3. de este Pliego. 
 
11.1.1.62. El Contratista, que podrá presenciar las operaciones de valoración, 
dispondrá de un plazo de diez días para examinar la Relación 
Valorada; deberá en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las reclamaciones que considere convenientes. 
 
11.1.1.63. Conformada la Relación Valorada, el Ingeniero Técnico procederá a 
expedir la certificación correspondiente, en las condiciones y con la 
finalidad expuesta en el epígrafe 3.1.2. de este pliego. Del importe de 
la certificación se deducirá el porcentaje de retención en concepto de 
garantía, según epígrafe 3.5.2. de este pliego. 
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3.4.  Liquidaciones 
 
11.1.1.64. Hasta que se produzca la liquidación Final de la obra, todos los 
abonos que se efectúen al Contratista tendrán el carácter de 
documentos provisionales y el alcance de pagos a buena cuenta de 
dicha Liquidación Final. 
 
11.1.1.65. Llevada a cabo la Recepción Provisional de las obras en las 
condiciones establecidas en los epígrafes 2.7.2. y 2.7.3. de este Pliego, 
se realizará una medición general de la obra para la que se utilizarán 
como datos complementarios los replanteos y mediciones efectuadas 
durante la ejecución de la obra, el libro de Órdenes y cuantos otros 
estimen necesarios la Dirección Facultativa y el Contratista. 
 
11.1.1.66. El Ingeniero Director formulará una liquidación Provisional en base a 
la relación valorada que se desprenda de la Medición General y con 
los mismos criterios empleados para las certificaciones. Las 
objeciones que estime oportuno hacer el contratista a la vista de la 
Liquidación Provisional los dirigirá, por escrito, a la Propiedad y al 
Ingeniero Técnico. 
 
11.1.1.67. Si así se acordase por las partes, la Liquidación Provisional puede ser 
sustituida por la última certificación periódica de obra ejecutada; en 
este caso, la certificación final deberá comprender las mediciones y 
valoraciones de todas las unidades que constituyen la obra y 
cumplimentar las condiciones que, para la Liquidación Provisional se 
haya estipulado en el Contrato. 
 
11.1.1.68. Transcurrido el plazo de garantía y firmada el Acta de Recepción 
Definitiva, se confeccionará la Liquidación Definitiva de la obra. El 
Ingeniero Director expedirá certificación si el saldo es favorable al 
Contratista; si fuera favorable a la Propiedad, ésta requerirá al 
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Contratista para que le reintegre el exceso percibido y, en tanto aquél 
no lo hiciera así, no podrá procederse a la devolución de la fianza. 
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3.5.  Indemnizaciones, Fianza, Revisión de Precios 
 
11.1.1.69. Las indemnizaciones por demora en la entrega de la obra, por 
incumplimiento de plazos parciales si los hubiera, o por demora de 
pagos y daños causados, en su caso, serán las que se estipulen en 
contrato. 
 
11.1.1.70. Si no se ha establecido otro tipo de fianza en el Contrato, del importe 
de cada Certificación se deducirá un cinco por ciento que será retenido 
por la Propiedad, en concepto de Garantía, hasta la Liquidación Final 
de la obra. La devolución de la Fianza no se hará si no se ha 
acreditado, ante la propiedad, que no existe reclamación alguna contra 
el Contratista por daños y perjuicios derivados de la ejecución de la 
obra que son por cuenta del Contratista, y sin perjuicio de lo regulado 
a este respecto en los epígrafes 2.7.4. y 3.4.5. de este Pliego. 
 
11.1.1.71. Se fijarán en el Contrato las condiciones relativas a la Revisión de 
Precios, teniendo en cuenta que, en todo caso, los precios base serán 
los Unitarios y Descompuestos de los mismos que han servido para la 
confección del Presupuesto-Oferta contratado, se tendrá en cuenta 
también las especificaciones de los Precios Contradictorios. 
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3.6.  Otros pagos a cuenta del Contratista 
 
11.1.1.72. Será de cargo y cuenta del Contratista la policía del solar y el cuidado 
de sus líneas de lindero. El contratista es responsable de toda falta 
relativa a la policía urbana y a las ordenanzas municipales a estos 
aspectos vigentes. 
 
11.1.1.73. Son de cuenta del Contratista las indemnizaciones por reclamación de 
terceras personas, derivadas de incumplimiento de sus obligaciones 
económicas o de daños ocasionados con motivo de la ejecución de las 
obras. 
 
11.1.1.74. El Contratista estará obligado a tener asegurado, en todo momento, el 
valor de las obras que tenga ejecutadas y estar al corriente en el pago 
de las primas del seguro. 
 
11.1.1.75. El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los planos, 
pliegos de condiciones, y demás documentos de la contratación. Bajo 
ningún concepto podrá hacer uso de dicha documentación para fines 
distintos de esta obra. 
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4. CAPITULO IV: CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
4.1.  Contrato 
 
11.1.1.76. El Contrato se formalizará mediante documento privado o público, a 
petición de cualquiera de las partes, con arreglo a las disposiciones 
vigentes. La Propiedad y el Contratista, antes de firmar el contrato 
aceptarán y firmaran el Pliego de Condiciones. 
 
11.1.1.77. En el Contrato se acordarán y especificaran las condiciones y 
particularidades que convengan ambas partes y todas aquellas que 
sean necesarias como complemento de este Pliego de Condiciones 
(plazos, porcentajes, revisión de precios, causas de rescisión, 
liquidación por rescisión, arbitrajes, etc.). 
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4.2.  Responsabilidades 
 
11.1.1.78. El Contratista-Constructor es responsable de la ejecución material de 
las obras, en las condiciones establecidas en el Contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. En consecuencia, vendrá 
obligado a la demolición y reconstrucción de cuanto ejecute sin 
sujeción a dichas condiciones, cualquiera que fuese el momento en 
que se descubriese la falta o defecto, sin que pueda servir de excusa el 
que la Dirección Facultativa haya examinado la construcción durante 
las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
Todo ello, sin perjuicio de lo estipulado a este respecto en el epígrafe 
2.5.7. de este Pliego. 
 
11.1.1.79. El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos 
relativos al contrato de trabajo  y seguros sociales y de accidentes de 
personal que trabaje en la obra; la Dirección Facultativa podrá exigir, 
en todo momento, comprobantes que acrediten este cumplimiento. 
 
11.1.1.80. En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo 
dispuesto en la legislación vigente, siendo único responsable de su 
incumplimiento y sin que pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
11.1.1.81. De los accidentes, daños y perjuicios de cualquier tipo que, por no 
cumplir el Contratista lo legislado en la materia, pudiera acaecer o 
sobrevenir, será este el único responsable o sus representantes en la 
obra, ya que en los precios contratados se han incluido todos los 
gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales, según el epígrafe 3.2.6. de este Pliego. 
 
11.1.1.82. Si el Contratista causase algún desperfecto o daño en la edificación 
objeto de este Proyecto o en las Propiedades colindantes por 
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incumplimiento, descuido o inexperiencia, tendrá que restaurarlas o 
indemnizarlas a su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al 
ocupar el lugar de las obras, tanto si no hubiese seguido estrictamente 
las instrucciones recibidas como sí, en circunstancias imprevistas, no 
hubiera actuado con la inmediatez, precauciones y cuidados 
requeridos por el hecho, con lo previsto en la organización de los 
trabajos y con las normas de la buena construcción. 
 
11.1.1.83. El Técnico competente del Contratista en la obra, asumirá la 
responsabilidad de todo cuanto se refiere a la vigilancia y 
organización directa e inmediata de las obras. En cualquier caso, 
compartirá esta responsabilidad con el Ingeniero Técnico designado 
por la propiedad de quien recibirá órdenes al respecto y con quien 
evacuará las consultas que considere necesarias. 
 
11.1.1.84. El Contratista será responsable de las reclamaciones que surgieran con 
motivo de los derechos de patente de los materiales o instalaciones a 
su cargo. 
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4.3.  Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
11.1.1.85. Durante el período de tiempo en que permanezcan en ejecución las 
obras, se observará y respetará rigurosamente todo lo que preceptúa la 
normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo; esta 
normativa queda recogida en el apartado correspondiente del Anexo 
de este Pliego. Será también de obligado cumplimiento la legislación 
que se promulgue sobre la materia hasta la finalización de las obras. 
 
11.1.1.86. En lo relativo a Seguridad se prestará un especial cuidado a la 
protección de huecos o aberturas en suelos, escaleras y fachadas; al 
mantenimiento y reposición de vallados, barandillas y redes 
protectoras; a la señalización y acotado de pasos de vehículos y zonas 
de carga y descarga, así como a la vigilancia por parte de la persona 
responsable de la empresa constructora de los andamios, grúas, 
medios auxiliares y maquinaria en general que se utilicen en la obra. 
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4.4.  Otras disposiciones 
 
11.1.1.87. En la ejecución de la obra y en cumplimiento del Decreto 462/1971 de 
11 de Marzo, se observarán las normas vigentes sobre la construcción, 
tanto de la Presidencia del Gobierno  y del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo como de los departamentos y organismos de la 
Administración Autonómica y Local. Serán de aplicación las que se 
promulguen durante la ejecución, cuando así se estipule en las 
mismas. 
 
11.1.1.88. La ejecución de la edificación proyectada se ajustará y respetará las 
disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 
determinadas obras, instalaciones y actividades, en todo cuanto le sea 
de aplicación las cuales se citan en el Anexo-1 de este Pliego. 
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5. CAPITULO V: CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA 
5.1.  Disposiciones Generales Básicas 
 
11.1.1.89. En concordancia con lo establecido en el apartado 1.3. de este Pliego, 
tendrán la consideración de condiciones técnicas de riguroso 
cumplimiento todas cuantas especificaciones se detallan, para la 
calidad, admisión de los materiales y sus componentes y para la forma 
de ejecución y composición de las unidades, en las descripciones de 
partidas del Estado de Mediciones, Precios, Presupuesto y Memoria 
del Proyecto. Estas especificaciones, junto con las que contienen los 
Planos, constituyen un Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
para la ejecución de las obras objeto del Proyecto. 
 
11.1.1.90. Para todo cuanto no esté específicamente condicionado por los 
documentos que componen el Proyecto, en especial para las 
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la 
obra y sobre las normas para la ejecución de cada unidad, se estará a 
lo dispuesto por el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura 1960. 
 
11.1.1.91. El Código Técnico de la Edificación  será de obligado cumplimiento 
cuando se haga referencia específica a él en los documentos del 
Proyecto; en cualquier caso tendrá siempre carácter informativo y, 
cuando proceda, supletorio del Pliego de la Dirección General de 
Arquitectura 1960. 
 
11.1.1.92. Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse para comprobar 
que los materiales empleados en las obras reúnen las condiciones 
exigidas, se realizaran por laboratorio homologado y autorizado a tales 
efectos. 
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5.2.  Elementos de obra de empleo general 
 
11.1.1.93. Con excepción del peonaje no cualificado, todo personal que trabaje 
en la obra deberá acreditar los conocimientos técnicos y cualificación 
exigida por la legislación vigente para realizar la parte de obra o 
instalación que se le asigne.  
La Dirección Facultativa podrá exigir la presentación de los 
correspondientes justificantes. 
 
11.1.1.94. La recepción, fabricación y empleo de hormigones, morteros y 
materiales aglomerantes en general se regirán, además, por la 
normativa particular relacionada en el Anexo-2 de este Pliego. 
 
 
11.1.1.95. Los hormigones, en masa o armados, de empleo en la cimentación y 
estructura del edificio responderán a las características señaladas en el 
Anexo-2 de este Pliego. 
 
11.1.1.96. Las cimbras y encofrados tendrán la rigidez suficiente para poder 
hacerse sobre ellos todas las operaciones obligadas, con la energía 
necesaria, sin que se produzcan vibraciones perjudiciales ni 
abombamientos o desviaciones. Se adaptaran a la forma definitiva de 
la obra y no se aceptarán con errores mayores de dos centímetros en 
alineaciones o tres por ciento de espesor. 
 
11.1.1.97. Los andamios reunirán las condiciones de organización y seguridad 
exigidas por las leyes y reglamentos vigentes citados en el Anexo-1 de 
este Pliego. 
 
11.1.1.98. Los motores eléctricos o de combustible líquido se dispondrán sobre 
una bancada de hormigón, salvo indicación distinta en el Proyecto, en 
la que se introducirán las patillas de anclaje. Entre la base del motor y 
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la cara superior de la bancada se colocará un aislamiento 
antivibratorio efectivo. En caso de edificio de estructura metálica, la 
bancada no podrá ponerse directamente en contacto con los perfiles 
metálicos que formen la estructura. Las condiciones exigidas por la 
legislación vigente en materia de ruidos y vibraciones serán de 
aplicación a los elementos que han de ser parte integrante de la 
edificación y a los que se utilicen como medios para la construcción. 
 
11.1.1.99. Toda la maquinaria, utensilios y utillaje de obra reunirán las debidas 
condiciones de adecuación al trabajo que se ejecute y su montaje y 
funcionamiento  se realizará de forma que garantice absolutamente la 
seguridad del personal que debe manipularla, la de todo el que trabaja 
en la obra. 
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5.3.  Movimiento de materiales 
 
11.1.1.100. En general, el Constructor organizará el movimiento de materiales 
como considere más adecuado y conveniente, a reserva siempre de las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Técnico designado por la 
Propiedad y de las prescripciones sobre maquinaria establecidas en 
este Pliego. No obstante en los epígrafes siguientes, se insiste de un 
modo especial en algunos extremos. 
 
11.1.1.101. Los servicios de máquinas elevadoras, que habitualmente deban 
trabajar en el límite de forjados y sobre vacío, deberán estar unidos 
por el cinturón de seguridad a un elemento capaz de asegurar su 
posible caída. En las mismas condiciones se trabajará en los andamios 
que presenten riesgo de caída para los operarios. 
 
 
11.1.1.102. Los servicios del elevador, situados en la cota de carga, estarán 
siempre provistos de cascos protectores adecuados. 
 
11.1.1.103. Los aparatos elevadores estarán provistos de plataforma de recepción 
de materiales, defendida por barandas sólidas. 
 
11.1.1.104. Los pasos de materiales sobre patios o huecos de forjados en 
ejecución serán de ancho suficiente de la sección necesaria para la 
carga que deban resistir y provistos siempre de barandas rígidas 
capaces de proteger al personal de una falsa maniobra. 
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5.4.  Apeos y Consolidaciones 
 
11.1.1.105. Cuando, por las características de la obra, este tipo de trabajos fuesen 
incluidos en el Proyecto, su ejecución se ajustará a todo lo establecido 
específicamente en el mismo y en este Pliego de Condiciones. 
 
11.1.1.106. Si fuese necesario realizar obras de apeo y consolidación que 
sobreviniesen durante el proceso de construcción normal de la obra, 
deberán ser siempre objeto de estudio y disposiciones escritas de la 
Dirección Facultativa. En todo caso, el constructor deberá disponer las 
medidas inmediatas de seguridad cuando el caso lo requiere. 
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5.5.  Instalaciones 
 
11.1.1.107. Todas las instalaciones comprendidas en el Proyecto de Ejecución han 
sido estudiadas y documentadas de acuerdo con el epígrafe 1.5 del 
Real Decreto 2512/1977 de 17 de Junio, por el que se aprobaron las 
tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. 
 
11.1.1.108. Antes de proceder a su ejecución, dichas instalaciones deberán ser 
objeto de Proyecto Específico que las desarrolle conforme el epígrafe 
5.7.1. del Real Decreto citado en el apartado anterior (5.5.1.). Los 
Proyectos específicos deberán ajustarse a las condiciones de base 
fijadas en el Proyecto de Ejecución. 
 
11.1.1.109. En cualquier caso, el Constructor o su instalador podrán hacer su 
propuesta que presentarán a la aprobación del Ingeniero Director. Los 
estudios que se realicen estarán integrados por Memoria, Planos, 
Cálculos, Presupuestos y especificaciones que se ajusten a las 
condiciones del Proyecto de Ejecución de Edificación y los 
documentos que lo componen. 
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5.6.  Unidades de obra no tradicionales 
 
11.1.1.110. Todas las unidades de obra que se caractericen por algún nuevo 
sistema o método técnico para su ejecución, o empleen nuevos 
materiales no previstos, en el Pliego de Condiciones, se ejecutarán con 
arreglo a las instrucciones que, para cada caso, disponga el Ingeniero 
Director. En cualquier caso, se cumplirán las condiciones de 
utilización prescritas por los fabricantes del material o sistema, si no 
existiera el documento de idoneidad técnica que tendrá siempre 
prioridad en sus especificaciones, salvo orden expresa del Ingeniero 
Director. 
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5.7.  Criterios de medición 
 
11.1.1.111. La medición de cada una de las partidas de obra que constituyen la 
presente, se verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada. Se tendrá bien entendido que, en 
cualquier caso y para las dudas que con respecto a los criterios 
empleados en el estado de mediciones presentado al Contratista 
pudiera surgir, se estará a lo especificado en el Capítulo XI del Pliego 
de Condiciones Técnicas Generales de la Dirección General de 
Arquitectos de 1960 y en el Código Técnico de la Edificación. 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
11.1.1.112. Quedan recogidas las condiciones particulares del Presente Proyecto, 
en cuanto a todas y cada una de las partes específicas del mismo, en 
los documentos que lo integran, tal como se hace constar en los 
epígrafes 1.3 y 5.1.1. de este Pliego. 
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VIGA HEA-300
ATADO TUBO
ESTRUCTURAL 100.4
SECCION B-B' ESTRUCTURA
AMPLIACION EDIFICIO OFICINAS
FALSO TECHO
FALSO TECHO
VIGA HEA-300
ATADO TUBO
ESTRUCTURAL 100.4
VIGA HEA-300
VIGA HEA-300
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SECCION A-A' ESTRUCTURA
AMPLIACION EDIFICIO OFICINAS
VIGA HEA-300 VIGA HEA-300PILAR HEA-240 PILAR EXISTENTETC 100 ASCENSOR
PANORAMICO
MONTACARGAS
COLOCACION CERCHA PARA APEO DE PILARES
(VER DETALLE ABAJO)
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
FALSO TECHO
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2 UPN-220
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IPE-240IPE-240
VIGA HEA-300
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DETALLE CERCHA PARA APEO DE PILARES
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Soletube
Soletube
Sumidero
Sumidero
Claraboya
????????????????
Cambio de altura en el
forjado de cubierta
Voladizo
Antepecho de cubierta
????????????????????????
por debajo del voladizo
CUBIERTA1:200GEM
TFG
mm
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IPE-360
CORREA TIPO Z-160.2
DINTEL IPE-330DINTEL IPE-330DINTEL IPE-120
CORREAS TIPO Z-180.2
ARRIOSTRADO
     60x60
????????????
ESTRUCTURA CUBIERTA1:200GEM
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CHAPA PRELACADA
FACHADA TRASERA AMPLIACION NAVE 1/100FACHADA PRINCIPAL 1/200
FACHADA LATERAL 1/200
AMPLIACION FACHADA PRINCIPAL 1/100 AMPLIACION FACHADA LATERAL EDIFIDIO OFICINAS 1/100
FACHADAVariasGEM
TFG
mm
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150 lum.
Salida
150 lum.
Salida
?????
PUERTA  CORREDERA
PUERTA  CORREDERA
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R
PUERTA  CORREDERA
Luz de emergencia
Extintor 21A-113B-C
????????????
Luz de emergencia y
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O.E.
LEYENDA
Salida
Luz de emergencia (Tubo)
PLAN CONTRA INCENDIOS1:100GEM
TFG
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